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COLLEGE CALENDAR
1925
First semester
September 14, M onday: 
October Q, Friday: 
Novem ber 24, Tuesday:
November 26, Thursday: 
December 19, Saturday:
January 2, Saturday: 
January 30, Saturday:
February 1, M onday: 
February 27, Saturday: 
April 3, Saturday:
April 26, M onday:
M ay I, Saturday:
June 7, M onday:
June 15 , M onday:
Ju ly  24, Saturday:
College opens. First semester begins.
Last day for changing course of study. 
Faculty report on unsatisfactory work of 
students.
Thanksgiving Day.
Christmas holidays begin.
1926 
College reopens.
First Semester closes.
Second semester
Second Semester begins.
Last day for changing course of study. 
Faculty report on unsatisfactory work of 
students.
Confederate Memorial Day (afternoon.) 
Date for submitting theses by candidates fo 
Bachelor’s Degrees.
Commencement exercises.
Summer School, 1926
Summer School begins.
Summer School closes.
First semester, 1926
September 14, Tuesday. First semester begins.
Part I. 
O FFICERS OF T H E  C O L LE G E
B O A R D  O F D IR E C T O R S
B O A R D  O F V IS IT O R S
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O F F IC E R S  O F IN S T R U C T IO N
S T U D E N T  A S S IS T A N T S
S T A F F  O F T H E  C O L L E G E  L IB R A R Y
O F F IC E R S  O F S U P E R V IS IO N  O F D O R M IT O R IE S , 
B U IL D IN G S  A N D  G R O U N D S
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BOARD OF DIRECTORS
JU D G E  R IC H A R D  B. R U S S E L L , President................................. Winder
DR. E D W A R D  A. T IG N E R , Secretary................................. Milledgeville
H O N . M IL L E R  S. B E L L , T reasurer......................................Milledgeville
H O N . T H E O D O R E  E. A T K IN S O N ............................................ Newnan
H O N . W IL L IA M  H. D A V IS ..................................................... Waynesboro
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First Congressional District.
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M RS. M A R T H A  B. M O O R E ................................................................Bolton
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M RS. W A L L A C E  M IL L E R  ................................................................Macon
Sixth Congressional District.
M RS. M . S. L A N IE R ..................................................................................Rome
Seventh Congressional District.
M ISS  B E S S IE  B U T L E R .....................................................................Madison
Eighth Congressional District.
M RS. W . A. R O B E R T S .................................................................... Gainesville
Ninth Congressional District.
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Tenth Congressional District.
M RS. J .  B. M O O R E ..................................................................................Baxley
Eleventh Congressional District.
M RS. E A R L  C A M P ..................................................................................Dublin
Tw elfth Congressional District.
O fficers  of A d m in is t r a t io n
OFFICERS OF ADMINISTRATION
P A R K S, M A R V IN  M c T Y E IR E , A. B „ L L .D . 
President of the College.
B E E SO N , JA S P E R  L U T H E R , A. B., A. M ., Ph.D. 
Dean of the College of Arts and Sciences.
S C O T T , E D W IN  H O B A R T , B. S ,  M . S. 
Registrar to the College and Dean of the Teachers’ College.
F O W L E R , L IN T O N  S T E P H E N S  
Bookkeeper to the College.
T H R A S H , K A T E  
Secretary to the Faculty.
T H A X T O N , O SC E O L A  A L V IN , A. B ,  A. M. 
Secretary of the Teachers' Exchange.
B U R N S, M A R Y  R A C H E L , A. B. 
Stenographer in the President’s Office.
A L B E R T , L O U IS E  
Assistant to the Bookkeeper.
JA C K S O N , M Y R T L E , B. S.
Assistant to the Registrar.
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OFFICERS OF INSTRUCTION
The names of all officers of instruction, after that of the President 
and Deans, are arranged in alphabetical order according to rank.
P a r k s , M a r v in  M c T y e i r e , A .B , L L .D ,
President of the College.
Graduate of Emory College, A .B , 1892; graduate student University 
of Chicago, 1895; graduate student H arvard University, 1896; student 
Summer Sessions, University of Chicago, i 895-’oo; L L .D ,  University of 
Georgia, 19 15 ; made journey around the world, 1909; author Letters 
Around the World, published in the Atlanta Journal, igo9-’ io ; Pro­
fessor Andrew College, i892-’94; Professor Wesleyan College, l8g6-’97; 
Instructor High School, Savannah, i 897-’o3 ; Lecturer Summer Sessions, 
University of Tennessee, 1902; University of Georgia, 1903; University 
of Nashville, 1904; President Georgia Educational Association, 1905; 
Professor Georgia State College for Women, i903-’04; Acting President, 
ibid, 1904-05; on leave of absence, August 1, 1922, to June 30, 1923, 
serving as State Superintendent of Schools of Georgia; President of 
Georgia State College for Women, i905-’25.
B e e s o n , J a s p e r  L u t h e r , A . B ,  A . M ,  Ph.D.,
Dean of the College of Arts and Sciences; Professor of Chemistry. 
Graduate University of Alabama, A .B ,  1889; A .M , ibid, 1890; Johns 
Hopkins University, Ph.D., 1893; student H arvard University, Sum­
mer Session, 1900; Fellow of the American Association for the Advance­
ment of Science; Assistant Professor of Physics, University of Alabama, 
and Chemist, Alabama Geological Survey, i889-’90; Professor of Natural 
Science, Shorter College, i8 g i- ’92; Research Chemist, Louisiana Sugar 
Experiment Station, and Professor of Chemistry, Louisiana School of 
Sugar, i893-’96; Professor of Natural Science, Bethel College, i896-’97; 
Professor-elect of Chemistry, Kansas State Agricultural College, 1897; 
Instructor Summer School, University of Georgia, 1909; Professor of 
Natural Science, Georgia State College for Women, 1897—’ 1 1 ;  Pro­
fessor of Chemistry and Physics, ibid, 191 i- ’ i4 ; Acting President, ibid, 
19 22 -2 3 , Chairman of the Faculty, i909-’2 5 ; Professor of Chemistry, 
ibid., 19 14 -2 5 ; Dean of the College of Arts and Sciences, ibid., 1925.
S co tt , E d w in  H o b a r t , B. S ,  M . S ,
Dean of the Teachers’ College.
Professor of Agriculture and Biology and Registrar of the College. 
Graduate Massachusetts Agricultural College, B .S , 1906; student 
Summer Sessions, Dartmouth College, i9 io - ’ i2 ;  M .S., ibid, 19 14 ; Phi 
Kappa Phi; Instructor High School, Northampton, Mass., i903-*04; 
Principal Evening Drawing School, Northampton, M ass, 1905; Principal
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Agricultural High and Graded Schools, Petersham, Massachusetts, ig 05- 
’08; Registrar and Instructor Massachusetts Summer School of Agricul­
ture for Teachers, 1907; Instructor in Pedagogy of Agriculture, Con­
necticut Summer School for Teachers, Storrs, Connecticut, igog; I n 
structor in Agriculture, George Peabody College for Teachers, Summer 
School, 19 15 ; Head Department of Agriculture, University of Virginia, 
Summer School, I9 i3- ’ l9 ; Professor of Agriculture and Biology, Georgia 
State College for Women, i9o8-’25; and Registrar ig io - ’25; Dean of 
the Teachers’ College, ibid, 1925.
B u r f it t , L e il a  R. G o d f r e y , B .S ,
Principal of the Practice School.
Graduate of Wheelock Kindergarten Normal, Boston, 1899; graduate 
Columbia University, B. S ,  with Diploma from Teachers College, 1903; 
student Columbia University, 19 10 ; Teacher Public Schools, Orange, 
New Jersey, i903-’06; Teacher Department of History, ibid., 1906- 10 ; 
Supervisor Vacation Schools for Greater New York, 19 0 8 -12 ; Critic 
Teacher Grammar Grades, Practice School, Georgia State College for 
Women, 19 1 i- ’ i 2 ; Principal of the Practice School, ibid, i9 i2 - ’25.
D a n i e l s , F r a n c is  P o t t er , A. B ,  A. M ,  P h .D .,
Professor of French and Latin.
Student University of Michigan, i 89i- ’95> and A .B , 1895; Teaching 
Fellow in Latin, University of Missouri, i896-’97, and A .M ., 1897, 
Hopkins’ Scholar, Harvard University, i897-’98; graduate student Uni­
versity of Missouri, i 902-’05, and Ph.D., 1905; first American Fellow, 
Kahn Foundation for the Foreign T ravel of Teachers, I9 i i- ’ i2 ;  Phi 
Beta Kappa; Fellow of the American Association for the Advancement 
of Scicence; author, “ Flora of Columbia, M o ,” 1907; “ Flora of Boul­
der, C o lo ,”  1 9 1 1 ;  “ French Scientific Reader,”  19 17 ; Director of Foreign 
Languages, Kansas City Manual Training High School, 1906; Professor 
of Romance Languages, University of Colorado, Summer Session, 1906; 
Professor of Romance Languages, Cornell College, igo6-’og; Professor 
of Romance Languages, Wabash College, igo9-’ i6 ; Assistant Curator, 
United States National Herbarium, 1 9 1 1 ;  Professor of French, Summer 
Session, Columbia University, 19 16 ; Assistant Professor of Modern 
Languages, University of Missouri School of Mines and Metallurgy,
l9 i6 -’2o; Associate Professor of Romance Languages, University of 
Arizona, i920-’23, and Head of the Departments of Spanish and Italian,
i922-’23; Acting Professor-elect of Romance Languages, Colorado Col­
lege, 1923; Professor of French and Latin, Georgia State College for 
Women, ig23-’25.
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H a r p e r , J u l ia  M a b r y , B.S.,
Acting Professor of Household Art.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1899; 
special student in Household Art, ibid., Student, Summer Sessions, Uni­
versity of Tennessee, Chautauqua, N . Y ., and in Columbia University, 
19 12  and 1923; B. S., Georgia State College for Women, 1924; 
Teacher Columbus Public Schools, Columbus, Georgia; Instructor in 
Household Art, Georgia State College for Women, i 9 i i - ’20 and 1921- 
’24; Acting Professor of Household A rt, i924-’25.
H a s s l o c k , C l a r a  W h o r l e y , A .B., A .M ., M .S.,
Professor of Household Science.
Graduate, Licentiate of Instruction, George Peabody College for 
Teachers; A .B., University of N ashville; student University of Ten­
nessee, Summer Session; student in Teachers College, Columbia Uni­
versity, M .S. in Education, ibid., A .M ., Columbia University; graduate 
student, Columbia University, Summer Session, 1924; Registered Red 
Cross Dietitian; Teacher in Rural School, Robertson County, Tennessee; 
Teacher in Nashville City Schools, Elementary and Secondary; Professor 
of Home Economics, Agnes Scott College; Instructor in Domestic 
Science, Georgia State College for W omen; Diiector in the Junior 
League School of Household Arts, Atlanta, Georgia; Instructor in Home 
Economics, George Peabody College for Teachers, Summer Session; 
City Home Demonstration Agent, Memphis, Tennessee; Chairman Home 
Economics and T h rift for the Tenth District Federation of Women’s 
Clubs, ig i9 - ’24; Professor of Household Science, Georgia State College 
for Women, i9 i9 -’25.
H o l l id a y , C a r l , B.S., M .A., Ph.D., Litt. D., D .C .L.,
Professor of English.
Graduate of the University of Tennessee, B.S., 1901, and A .M ., 1903; 
Ph.D., American University, 1922; Hon. Litt. D., Campbell College, 
I9 I 5 ; Hon. D .C .L ., Chicago College of Law , 1920; graduate student at 
University of Tennessee, University of Chicago, University of'Virginia, 
American University; Fellow in English, University of Virginia, 1906-7; 
author of A  History of Southern Literature,”  "Three Centuries of 
Southern Poetry,” “ The Cotton Picker and Other Poems,” “ The writ­
ings of Colonial Virginia,”  “ The Cavalier Poets,” “W it and Humor of 
Colonial Days,”  “ English Fiction from the Fifth to the Twentieth 
Century,” “ Woman’s Life in Colonial Days,”  “ Grammar of Present Day 
English,”  etc.; Professor of English, Alabama State Normal College, 
l903-’06; Instructor in Southern Literature, University of Virginia,
1906-’07; Lecturer in Virginia State Summer School, i9o6-’ i2 ;  Pro­
fessor of English, Cox College, I907-’o8; Professor of English, South­
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western Presbyterian University, I9o8-’ i o ; Professor of English, Van­
derbilt University, ig io - ’ i2 ;  Lecturer Monteagle Assembly, 19 1 1 ;  Pro­
fessor of English, Director of Bureau of Public Information, Director 
of University Press and Director of School of Journalism, University 
of Montana, 19 12-’ 17 ; Lecturer, Montana State Summer School, 1914- 
’ 17 ;  Dean of College of Arts and Sciences, Director of Night Sessions, 
and Professor of American Literature, University of the City of Toledo,
i9 i7 - ’24; Lecturer, Summer Session of College of the City of New 
York, 1924; Professor of English, Georgia State College for Women, 
i 924- ’25-
H oover, H e l e n ,
Professor of A rt and M anual Training.
Graduate Columbus A rt School, Columbus, Ohio; graduate Pratt In­
stitute, Brooklyn, New Y o rk ; student Chicago Academy of Fine Arts, 
Chicago, Illinois; student Johannot Design School, Cleveland, Ohio; stu­
dent Summer School, New Y ork  School of Fine Arts, Paris, trance, 
Head Department of A rt and Manual Training, Georgia State College 
for Women, i909-’ i 3 ;  Instructor University of Georgia, Summer Ses­
sion, 19 12 ; Instructor in Applied Art, West Technical High School, 
Cleveland, Ohio, I9 l4-’ l7 ;  Instructor Cornell University, Summer Ses­
sions, I9 i3 - ’ i4 ; Instructor in Commercial Art, Tubman High School, 
Augusta, Georgia; Instructor A rt Department Summer School, State 
Normal School for Women, Fredericksburg, Virginia; Professor of Art 
and Manual Training, Georgia State College for Women, l9 l9 -’25. 
On leave of absence First Semester, i924-’25-
J o h n s o n , A m a n d a , A.B., A .M ., Ph.D.,
Professor of History.
Student University of Minnesota, 1904-’07; B.A., 1906, A .M ., 1907; 
Ph.D., University of Chicago, 1925; graduate work, Universities of 
Michigan and Chicago, three years, Summer Sessions and 191 i- ’ i 3 ; 
summer lecture course in History, Europe, 19 12 ; teacher of grammar 
grades, Rochester, Minn., i9 0 i- ’04; Assistant Principal, Polk County 
Training School for Teachers, St. Croix Falls, ^Vis., 1907- 1 1 ,  History 
and Education, Sioux City High School and Sioux City Normal School, 
Sioux City, la., I9 i3- ’ i8 ; Sociology, Economics and Finance, Dakota 
Wesleyan University, Mitchell, S. D., ig i8 - ’2 i ; Institute work in W is­
consin and South Dakota; Head History Department State Teachers’ 
College, Mayville, N. D., i9 2 l- ’24; Professor of History, Georgia State 
College for Women, i924-’25.
i 6 G eorgia  St a t e  C ollege  for  W o m e n
M il l e r , A n n a  E l i z a b e t h , A .B .,
Professor of Physical Education.
Graduate New Orleans Sanitarium and Training School for Nurses;
■ graduate H. Sophie Newcomb Memorial College, Tulane University,’ 
New Orleans; A. B., Tulane University of Louisiana, N ew Orleans; 
student-in the University of Chicago, one year; student Columbia Uni­
versity,-one year;-student in M iss Nancy Wood Hinman’s School of 
Gymnastics and Folk Dancing, Chicago; student Assistant in Physical 
-Education for Women, Sophie Newcomb College; Director of G irls ’ 
Gymnasium W ork in the Southwestern Louisiana Industrial Institute, 
Lafayette, Louisiana, one year; Director of Physical Education for 
Women, Oklahoma Agricultural and Mechanical College, Stillwater 
Oklahoma, for nine years; Professor of Physical Education, Georgia 
State College for Women, i923-’25.
N a p ie r , A l ic e ,
Professor of Mathematics.
Student Wesleyan College; graduate George Peabody College for 
-Teachers; student, Summer Sessions, University of California, Harvard 
University,.and University of Chicago; Teacher, Georgia State College 
for Women, i8 9 3 - ’o 6 ; Professor of Mathematics, ibid., I9o6-’25.
R o gers, M a b e l  T it s w o r t h , Ph.B., A .M .,
Professor of Physics'.'
Graduate Alfred University, Alfred, New York, Ph .B .; student Cor­
nell University, Summer Session; student H arvard University Sum­
mer Session; student Teachers College, Columbia University; A .M ., 
ibid.; Teacher Science, Chester High School, Chester, New York ■ 
Teacher Science, Daytona High School, Daytona, Florida; Principal 
Daytona Schools; Head Department Science, Asheville High School, 
Asheville, North Carolina; Assistant in Household Chemistry, Teachers 
College, Columbia University; Professor of Physics, Georgia State Col­
lege for Women (February), i9 i9-’2 5 ; On leave of absence second 
semester, 1925, for foreign travel.
S t e e le ,  A s a  G e o rg e , B.S., A .M ., Ph.D.,
Professor of Psychology.-
Graduate, B. S., University of .M issouri, 19 0 1; graduate student, 
U n iversity  of Missouri, Summer Sessions, 1902, 1903, 1908, 1909; 
graduate student, University of Chicago, Summer Sessions, 1904, 19 10 ; 
graduate student, Clark University, 1910, 19 1 1 ,  19 12, 19 13 ; A .M ., ibid., 
1 9 1 1 ;  Ph.D., ibid., 19 13 ; Professor of Education and Psychology, Tem ­
ple University, I9 i 3-’ i 5 ; Associate Professor of Education, W est V ir­
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ginia University, 1 9 1 1 8 ;  Professor of Education and Director of 
Training, University of Porto Rico, ig i8 - ’22; Lecturer in Education, 
Summer Session, University of Texas, 1923; Professor of Psychology, 
Georgia State College for Women, 1923" 25-
T h a x t o n ,  O s c e o la  A l v i n ,  A .B .,  A.M .,
Professor of Education.
Graduate M ercer University, A.B., 1901 ; Columbia University, A .M ., 
1904; M aster’s Diploma in Elementary Education and Supervision, 
Teachers College, Columbia University, 1904; teacher in rural schools,
i897-’99; Tutor Mathematics and Greek, M ercer University, igoo-’o i ; 
Principal Summer School, M ercer University, ig o i ; Principal High 
School, Dudley, Ga., ig o i- ’c>3; appointee, Southern Scholarship as 
graduate student, Columbia University, igo3-’o4 ; Professor of Psychol­
ogy and Pedagogy, State Normal School, East Stroudsburg, Pa., 1904- 
’05 ; Head Department of Education and Professor of Mathematics, 
Bessie T ift  College, Forsyth, Georgia, igo5-’o7; Instructor in M athe­
matics, Summer School, University of Georgia, igo7; President of 
Norman Institute, Norman Park, Georgia, ig o 7 - 10 ; Member City 
School Board, Moultrie, Georgia, igiO-*I2; Superintendent Colquitt 
County (G a.) Schools, ig i8 - ’20| Professor of Education, Georgia State 
College for Women, ig 20-’25, and Secretary of the Teachers’ Exchange, 
ibid., ig24-’25.
T h r a s h , K a t e ,
Professor of Commerce arid Secretary to the faculty.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, l8g3l 
student Eastman Business College; student Chautauqua Summer School, 
New Y o rk ; Teacher Griffin Public Schools, Griffin, Georgia; Professor 
of Commerce, Georgia State College for Women, ig o i- ’25, and Secre­
tary to the Faculty, ig i4 - ’23, ig24-’25-
T u c k e r , A l ic e  L e n o r e , M .E.D .,
Professor of Music.
Graduate Edinboro State Normal School, Pennsylvania, M .E . D .; 
graduate Chautauqua Literary Scientific Circle, Chautauqua, New Y ork ; 
graduate New England Conservatory of Music, Boston; student Piano 
under Signor Giuseppe Buonamici, Florence, Ita ly ; voice work, two 
Summer Sessions, Chautauqua, New Y o rk ; Teacher Voice, Blairsville 
College, Pennsylvania, 1900; Director Music, Edinboro State Normal 
School, Pennsylvania, ig o i- ’o4; Studio W ork in Voice and Piano, Corry, 
Pennsylvania/1 905-’06; Director of Music, Piedmont College Demorest, 
Georgia, 1907; Professor of Music, Georgia State College for Women,
i 907-’25-
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W o o t t en , K a t h l e e n  W il k in s o n ,  ( M r s . H . S.), A.B.,
Professor of Health and Self-Expression.
Student Randolph-Macon Women’s College; graduate Sullins College,
A. B .; student School of Health and Efficiency, Chautauqua, N ew Y o rk ; 
student Health and Speech Subjects, Teachers College, Columbia Uni­
versity; student and teacher C lara Z . Moore School of Health and 
Beauley School of Expressive A rts; pupil Madame Bryan, Dramatics, 
and M ile. Jean Newell, Rhythmic Expression; student Teachers Col­
lege, Columbia University, Summer Sessions, I 9 i 5 - ’ i 8 ;  special courses 
Psychiatry and Neurology, College of Physicians and Surgeons; work 
in Clinical Observations, Day Nursery and Psychology and Psycho- 
Analysis with N ew Y ork  specialists; Summer Session, Columbia Uni­
versity, 1923; Lyceum and Chautauqua Lecturer on H ealth; Professor 
of Health and Self-Expression, Georgia State College for Women, 
! 9 i 7-’25-
A n d r e w s , L u l a  O c il l e e , B.S., A .M .,
Associate Professor of English.
Graduate Peabody Normal College, 1892; graduate Teachers Col­
lege, Columbia University, B.S. June, 19 13 ;  research fellowship, Teach­
ers College, 19 13- 14 ; graduate Columbia University, M . A., February, 
19 14 ; Teacher Lafayette City School, Alabama, i 892-’94; Acting Head 
of Department of Music, Peabody Normal College, i8g4-’96; Head 
Department of Music, State College for Women, Farmville, Virginia,
1898-1903; Head Department of English, i903-’ i2 ;  Professor of English, 
George Peabody College for Teachers, Nashville, i9 i4 - ’20; Dean of 
Women, Winthrop College, S. C., i9 i2 - ’2 3 ; Instructor in English, Uni­
versity of Virginia Summer School, i907-’ i 3 , 19 17, i 92 i- ’24; Associate 
Professor of English, Georgia State College for Women, i924-’25.
C r o w e ll , W in if r e d  G a r d n e r , Ph.B., Ph.M .,
Associate Professor of English.
 ^ Special student in English and History, Radcliffe College, one year; 
Ph.B. (Honors in English), University of Chicago, 19 0 1; Ph.M ., ibid., 
1904; graduate study, ibid., summers of 1905, 1907; Fellow in English, 
ibid., 19 0 9 -19 11; research in Libraries of Boston and H arvard Uni- 
y ' rs‘ty’ ,19 15 ’ J 9 l6 - Teacher of English and History, Acadia Seminary, 
W olfville, N . S., i 889-’99 ; Professor of English and Dean of Women, 
Grand Island College, Nebraska, i902-’2 3 ; Professor of English and 
Dean of College, Stephens College, Columbia, Missouri, i 9o4-’o9; 
Professor of English, Rockford College, Illinois, I 9 i i - ’ i 4 ;  Associate 
1 rofessor of English, Georgiy State College for Women, i9 i8 - ’25.
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N ix o n ,  C l a r a  M a n e r v a ,  B.S., M.S.,
Associate Professor of Agriculture.
Special student in Agriculture, New Y ork  State College of Agricul­
ture, Cornell University, igo5-’o7; graduate Oregon Agricultural Col­
lege, B.S. in Agriculture, 1 g 14 ; M . S., ibid., 19 16 ; graduate 
Simmons College, B.S. in Commerce, 1920; student Chicago Uni­
versity, Summer Session, 19 2 1; author, “ Reading Course and Experi­
ment Station Bulletins,” Cornell University; ‘ College Bulletins, Oregon 
Agricultural College; teacher in common schools, New York State, 
i887-’9o; Assistant in Poultry Husbandry, Cornell University, 19 0 7 -12 , 
Co-operative Extension Agent in Poultry, State of Delaware, 19 17~ 20, 
Supervisor of Salesmanship, Logansport (Indiana) City Schools, 1920- 
’2 3 ; Associate Professor of Agriculture, Georgia State College for 
Women, i923-’25-
P a d g e t t ,  M a m ie , B.S.,
Associate Professor of Art.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 12 ; 
student Pratt Institute, Brooklyn, New York, I9 I 7J I9 ; graduate Norm­
al A rt and Manual Training, ibid., 19 19 ; B.S., Georgia State College 
for Women, 1923; student University of Virginia, Summer Session, 
19 15 ; student New York  School of Bine and Applied A rt ; Paris, trance, 
Summer Session, 1923; Instructor in Art, Georgia State College for 
Women, I 9 i2 - ’ i6  and i g i9 - ’2 3 ;  Assistant Professor of Art, ibid., 1923- 
’25 ; and Associate Professor of Art, ibid, 1925.
P e a s e , R a m o n a  A n t is d a l e , B.S., A .M .,
Associate Professor of Home Economics.
Diploma in Home Economics, Thomas Normal T raining School, 
Detroit, M ich.; graduate Teachers College, Columbia University, B .S ., 
giaduate student Teachers College, Columbia University, A .M .; 
Professional Diploma in Household Arts Education, Teachers College, 
Columbia University; Organizer and Supervisor of Home Economics 
in Public Schools of Mississippi and Tennessee; Lecturer in Dietetics 
in State Charity Hospital and Vicksburg Infirmary, Vicksburg, M is­
sissippi; Social W orker Charity Organization Society, New York City ; 
Assistant in Inorganic Chemistry, Teachers College, Columbia Uni­
versity; Assistant Professor of Home Economics, University of Idaho; 
Associate Professor of Home Economics, Georgia State College for 
Women, i924-’25-
S c o t t ,  K a t h e r i n e  K ir k w o o d , B.S. A .M .,
Associate Professor of English.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 13 ;
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student Teachers College, Columbia University, I9 I3 -’ i 6; B.S., ibid., 
1916, A .M ., ibid., 19 2 1 ; Instructor in the Pape School, Savannah, 
Georgia, I9 i6 -’ i9 ; Instructor in Education, Georgia State College for 
Women, i9 i9 -’20; Instructor in the Pape School, Savannah, Georgia, 
i9 2 i- ’22 ; Secretary to the Faculty, i923-’24; Associate Professor of 
English, Georgia State College for Women, ig22-’25.
S t e e l e , A d e l e  A d a m s  ( M r s . A . G . ) ,  A .B . ,  A .M .,  Ph.D.,
Associate Professor of Psychology.
Graduate, A. B., Potter College, 1907; graduate student, Uni­
versity of Missouri, University of Chicago, and Clark University; A .M ., 
Clark University, 1 9 1 1 ;  Ph.D., ibid., 19 13 ;  Dean of Women, Clarks­
ville Academy and College; Principal of Normal Department, Western 
Union College, Iowa, I9o8-’ io ; Assistant Professor of Education and 
Psychology, Temple University; Assistant Professor of Education, Uni­
versity of Porto Rico; Instructor in Educational Psychology, Summer 
Session, University of Texas, 19 23 ; Associate Professor of Psychology, 
Georgia State College for Women, i923-’25.
A l l e n , G e r t r u d e  U r b a n  ( M r s . W . H .),
Assistant Professor of Pianoforte.
Graduate New England Conservatory of M usic; graduate student 
and Teacher, special Normal Pianoforte Department, ibid., three years; 
Instructor in Music, Berwick School for Girls, Wytheville, Virginia; 
Instructor in Music, Greensboro College for Women, North Carolina; 
Instructor in Music, Jilton Seminary, Jilton, N ew Hampshire; In­
structor in Pianoforte, Georgia State College for Women, ig i8 - ’25; 
Assistant Professor of Pianoforte, ibid., 1925.
B a r n e t t ,  F l o r e n c e  M o r g a n ,
Assistant Professor of Commerce.
Graduate Queens College; student Asheville School of Business; stu­
dent Georgia State College for Women, Certificate in Domestic A rt; 
student Teachers College, Columbia University; Teacher Public Schools, 
Spartanburg, South Carolina; Assisant Professor of Commerce, Georgia 
State College for Women, i909-’25.
B a r t l e t t , A d e l in e  C o u r t l a n d ,  A .B . ,  A .M .,
Assistant Professor of English, Instructing in Latin.
Student, Vanderbilt University, A .B . and A .M ., 19 10 ; student Co­
lumbia University, Summer Session, 19 13 ;  student University of Chicago, 
Summer Session, I9 i4-’ i7 ;  student, George Peabody College for Teach­
ers, Summer Session, 1924; Phi Beta Kappa; Instructor in Shelby County
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(Tennessee) High Schools, i 9 io - ’ i 2 ;  Instructor in Ocala (Florida) High 
School, I 9 i2 - ’ l 3 ;  Assistant in English, W est Tennessee State Normal 
School, 19 13- ’ 18 ; Clerk Ordnance Office, Washington, D. C., ig i8 - ’20; 
Instructor in Pangasinan High School, Lingayen, P. I., I9 2 0 -’2 I ; In­
structor in Philippine Normal School, Manila, i9 2 i - ’2 2 ;  Instructor in 
Vigan High School, Vigan, P. I., i922-’2 3 ; Assistant Professor of 
English and instructing in Latin, Georgia State College for Women, 
i 924- ’25.
F u l l e r , A n n i e  M a e , A .B ., M .S .,
Assistant Professor of Biology.
Graduate A.B., Louisiana State University, 1922; M .S., ibid., 1924; 
Instructor of Zoology, ibid., Summer Session, 1922; Teacher Science 
Demonstration High School, Louisiana State University, i922-’23; 
Teacher of Science, Crowley High School, Crowley, Louisiana, i923-’24; 
student Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts, 
Summer 1924; Assistant Professor of Biology, Georgia State College 
for Women, ig24-’25.
M o r ris , C l a r a  E l iz a b e t h , B.S.,
Assistant Professor of Household Science.
Student Georgia State College for Women, Home Economics 
Diploma, 19 10 ; student Summer School, ibid., 19 19 ; student Teachers 
College, Columbia University, Summer Session, 19 19 ; B. S., Georgia 
State College for Women, 1923; traveled in Europe in 19 23; Teacher 
of Home Economics, Thomson High School, I9 i i - ’ i 3 ;  Fort Valley High 
School, I9 i2 - ’ i4 ; Hawkinsville High School, 19 14-’ 16 ; Quitman High 
School, I 9 i6 - ’ i 8 ;  Instructor in Household Science, Georgia State Col­
lege for Women, ig i8 - ’23 ; Assistant Professor of Household Science, 
ibid., i923-’25.
M y r i c k , L il l a s , B.S., M . S.,
Assistant Professor of Chemistry.
Student Georgia State College for Women, ig i8 - ’20; student Co­
lumbia University, ig20-’2 i ;  B.S., Georgia State College for 
Women, ig22 ; M .S., Teachers College, Columbia University, ig 25 ; 
advanced student Cornell University, Summer, ig 2 3 ; graduate student, 
Columbia University, ig24-’25. Instructor in Chemistry, Georgia State 
College for Women, ig22-’24; Assistant Professor of Chemistry, ibid., 
1925.
T a b b , G u s s ie  H i l l , B.S.,
Assistant Professor of Household Science.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 13 ,
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student Teachers College, Columbia University, Summer Session, 19 19 , 
Registered Red Cross Dietitian; B.S., Georgia State College for Women, 
19 2 1; Teacher M ineral Bluff Industrial School; Teacher Dearing Pub­
lic School; Teacher Rabun Gap Industrial School; Dietitian Camp 
Lingernook, Newport News, Virginia, Summer, 1924; Instructor in 
Household Science, Georgia State College for Women, i9 i7 - ’23; Assist­
ant Professor of Household Science, ibid., i923-’25.
A d a m s , E s t e l l e ,
Instructor in Practice School; Prim ary Department.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1920; 
student Summer School, ibid., 1922, 19 23; Instructor in Practice School, 
Third Grade, ibid., i920-’25; student Summer School, Teachers College, 
Columbia University, i920-’25-
A n d e r so n , G e r t r u d e , A .B .,
Librarian and Instructor in English.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 19 ;
A.B., ibid., 19 2 1; Librarian, ibid., i9 2 i- ’25 ; Assistant in English, ibid., 
i9 2 i- ’24 and Instructor in English, ibid., i924-’25.
B a r r o n , V a l e n t i n e ,
Instructor in Art.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1922; 
Instructor in Normal A rt and Mechanical Drawing, Summer Session, 
ibid., 1922, 1923; Critic Teacher in the Second Grade and Supervisor 
of A rt in the Primary Department, Practice School, ibid., i922-’23; In­
structor in Art, ibid., l923-’25.
B r o o ks, M a r y  B a c o n , B .S .,
Supervisor in the Practice School, Intermediate Grades.
Graduate Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 15 ;
B. S., ibid., 1925; student, Summer Sessions, George Peabody College 
for Teachers, 1918, 19 23 ; student, Summer Session, Teachers College, 
Columbia University, 1922 (Scholarship awarded by the American 
Child Health Association); Teacher Thomasville Public Schools, 
Thomasville, Georgia, I9 i5 - ’ i8 ; Critic Teacher, Practice School, Geor­
gia State College for Women, i9 i8 - ’20; Supervisor in the Practice School, 
Intermediate Grades, ibid., i920-’25.
B u r n s , M a r y  R a c h e l , A . B .,
Instructor in English; Secretary to the President.
Student Georgia State College for Women, Diploma in Commerce,
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1 9 2 1 ; A .B., ibid., 19 2 5 ;  Teacher of Latin and Commerce, Newton 
(Alabama) Junior College, I 9 2 i - ’2 2 ;  Stenographer in the Office of the 
Secretary, Georgia State College for Women, ig 2 2 - ’2 4 ; Secretary to the 
President and Instructor in English, ibid., l924-’25-
C a n d l e r , M a r y , B .S .,
Instructor in Physical Education.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1921 
and B.S., 1925; Instructor in Physical Education, ibid., i9 2 i- ’25.
C r o c k e r , G r a c e  M c G e e ,
Instructor in Violin.
1 Instructor in Violin, Georgia State College for Women, first semester, 
1924-’25 (resigned).
D a v is , E l s ie , B . S.,
Instructor in Household Science.
B. S., 1924, Georgia State College for Women; Instructor in House­
hold Science, ibid., ig24-’25.
E u b a n k s , C a r o l y n ,
Instructor in M usu.
Student, Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1923; 
Music Special, ibid., i923-’24; Instructor in Music, ibid., i924-’25.
G oodson,  Oma,
Instructor in English Bible and Secretary of the Young TV omen’s 
Christian Association.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1920; 
student, Summer Sessions, ibid., 1921, 1922, 1923; Instructor, High 
School Mathematics and History, Practice School, ibid., i920-’24; In­
structor in English Bible, ibid., second semester, 1925; Secretary of the 
Young Women’s Christian Association, ibid., l924-’25-
H a m b y , B l a n c h e , B .S .,
.. Instructor in Household Art.
' Student Georgia State College for Women, Diploma in Household 
'Science, 19 2 1; B.S., ibid., 1923; Student-Assistant in Department of 
Household Art, ibid., ig22-’23; Instructor in Household Art, ibid, 
i 923-’25-
H in e s , M r s . N e l l e  W o m a c k  ( M r s . E . R .) ,
Instructor in Piano.
Pupil Alfredo B arili; pupil John Porter Lawrence (Leipsic) ; student
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Columbia University, Summer Session; Music Diploma, Georgia State 
College for Women, 1906; Instructor in Piano, ibid., igo6-’25.
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H u m p h r e y , C e c il  O e r t e l , B.S.,
Instructor in Health and Biology.
Student, Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 19 ; 1 
student, ibid., i9 i9 - ’2 3 ; student H arvard Summer School of Physical ' 
Education, 1921, 1922, 1923; Diploma in Physical Education, ibid., 1923; 
Student Assistant, ibid., 1924; B.S., 1923, Georgia State College for 
Women; Assistant in Library, ibid., i9 l9 - ’20; Assistant in Department 
of Health, ibid., i920-’23; Instructor in Health and Biology, ibid.,
i 923-’25- |
J e n k i n s , M a g g ie  M >
Supervisor in Practice School, Prim ary Grades.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1915 
student Summer Sessions, ibid., 19 17 ,  1 9 1 8 ;  student Summer Sessions, 
University of Virginia, 19 2 3 ;  Student Assistant in the Practice School, 
Georgia State College for Women, ig i5 - ’ i6 ; Teacher in the Public 
Schools, Plains, Georgia, I 9 l6 - ’ l 9 ;  Teacher in the Public Schools, | 
Moultrie, Georgia, i g i9 - ’2 2 ;  Demonstration Teaching, North Carolina t 
College for Women, Greensboro, North Carolina, Summer Session, 19 2 4 ;  ; 
Supervisor in Practice School, Primary Grades, Georgia State College ; 
for Women, i922-’25. L
J o n e s , E l iz a b e t h  M y r ic k ,
Instructor in Household Art.
Student Cox College; Special Certificate Course in Household Art, 
Georgia State College for Women; Normal Diploma, ibid., 19 19 ; 
student Teachers College, Columbia University, Summer Session, 1924; j  
Instructor in Household Art, Georgia State College for Women, r 
I 9 l 8- ’25 .
K e y , M a r y  J oe, B.S.,
Instructor in Chemistry.
Student Georgia State College for Women, i9 i9 -’24, Normal D i­
ploma, 19 22 , and B.S., 19 2 4 ; Instructor in Chemistry, ibid., i9 2 3 - ’25-
L o n g in o , H e l e n  M a x w e l l  ( M r s . L .  P .),
Instructor in Voice.
Graduate Georgia M ilitary College, Diploma, 1908; student Georgia 
State College for Women, M usic Certificate, 19 2 1; student Interna- j 
tiona' School of Music, Boston, Massachusetts, Summer Session, 19 12 ; 
student in Voice under William Lincoln Whitney, New York City, 1922;
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tudent Georgia State College for Women, 19 2 2 ;  Instructor in Voice, 
’’’ rivate Studio, Milledgeville, Georgia, ig io - ’ n ;  Instructor Georgia 
M ilitary  College, Voice Department, I 9 i i - ’ l 2 ;  Instructor Gordon In­
stitute, Barnesville, Georgia, Voice Department, Public School M usic; 
'Instructor in Voice, Georgia State College for Women, i924-‘25.
M c C l u r e , F a n n i e  V ir g in ia ,
Instructor in Pianoforte.
Graduate Pianoforte Edinboro State Normal, Edinboro, Pennsylvania; 
.student Chorus W ork under Alfred Hallman, Chautauqua, N ew Y ork ;
11 student in Pianoforte under Signor Giuseppe Buonamici, Forence, Italy; 
Instructor in Pianoforte Edinboro State Normal School, Edinboro, 
(Pennsylvania; Supervisor of Public School Music, 1 raining School, 
'Edinboro State Normal; studio work in Pianoforte, Corry, Pennsylvania; 
Supervisor of Public School Music, Baldwin County, Georgia, 1920-24; 
Instructor in Pianoforte, Georgia State College for Women, 1907-09 
and l920-’24-
^ M a x w e l l , L o u is e , A .B .,
f Instructor in Practice School; High School, I'rench and Latin.
, Normal Diploma in English, 1921, Georgia State College for Women, 
j and A.B., 1924; Assistant in Latin, ibid., l923-’24; Instructor in Latin, 
j Summer School, ibid., 1924; Instructor in Practice School; High School, 
ij French and Latin, ibid., i924-’25-
' JV-Iit c h a m , C h a r l ie  I n a , B .S .,
* Instructor in Biology.
, Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1922; 
iB .S., ibid., 1924'; Student Assistant in Biology, ibid., Spring, 1924; In­
structor in Biology, Summer Session, ibid., 1924; Instructor in Biology, 
ibid., i924-’25.
I S h a w , R a c h a e l  J a c k s o n ,
Instructor in Practice School, Primary Grades.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1922; 
Instructor in Normal Art, Summer Session, ibid., 1923; Instructor in 
Practice School, Second Grade, ibid., 1922-25.
S im p s o n , A n n i e  C e c il ia , B .S .,
Instructor in Household Science.
Student Georgia State College for Women, Diploma in Household 
Science, 19 2 1; B.S., ibid., 1924; Student Assistant in Household Science, 
ibid., i922-’23 ; Instructor in Household Science, ibid., 1923-25.
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S m i t h , J e n n i e  B e l l e ,
Instructor in Public School M usic.
Graduate Allen Freeman Studio, Inc., Scranton, Pennsylvania; 
graduate, The Institute of M usic Pedagogy, Northampton, Massachu­
setts; graduate, N ew England Conservatory; advanced student in the 
Psychology of Music, Summer Session, The Institute of Music Peda­
gogy, 1923; taught private classes in Piano and Voice, Scranton, Penn­
sylvania; taught Public School Music, Coolwood, W est Virginia; In­
structor in Public School' Music, Georgia State College for Women, 
I 922- ’25.
S m i t h , S a r a  L o u is e , B .S .,
Instructor in Practice School; High School, Latin and Science. 
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1920; 
student, Summer Session, ibid., 1923, and B.S., 1925; Instructor in High 
School Latin and Science, Practice School, ibid., i920-’25.
T a l l e y , M a r y  R e b e k a h ,
Instructor in Practice School, Intermediate Department.
Normal Diploma, Georgia State College for Women, 1923; Instructor 
in Practice School, Intermediate Department, ibid, i923-’25.
T r a w ic k , J e s s ie , B .S .,
Instructor in Chemistry and Physics.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 1922;
B.S., ibid., 1924; Instructor in Chemistry and Physics, ibid., ig24-’25.
W a l t e r s , M a r ie ,
Instructor in Household Art.
Graduate Thomas Normal, Detroit, Michigan; graduate Junior Col­
lege, University of Chicago; special courses, Home Economics, Uni­
versity of Chicago; student University of Chicago, 1923; Teacher of 
Home Economics in schools of Florida, Illinois and Michigan; Head 
of Home Economics Department, State Normal, Fredericksburg, V ir­
ginia, four years; Instructor in Home Economics, State Normal, H ar­
risonburg, Virginia; Instructor in Household Art, Georgia State Col­
lege for Women, I923-’2S.
W e a v e r s , J o s e p h in e ,  B.S.,
Supervisor in the Practice School, Grammar Grades.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 19 ; 
Student, Summer Session, ibid., 1920; student Teachers College, Co­
lumbia University, Summer Session, 1922 and the year ig22-’23; student
r
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University of Georgia, Summer Session, 1923; B.S., Georgia State Col­
lege for Women, 1924; Instructor in English, Buena Vista (G a.) High 
School, I 9 I 9 - ’2 2 J  Instructor in Physical Education, Georgia State Col- • 
;*‘ge for Women, i923-’24; Supervisor in the Practice School, Grammar 
"Trades, ibid., i924-’25.
W il d e r , M a r g a r e t ,
Instructor in Violin.
Student at the New England Conservatory of Music for two years; 
six months’ study in Europe under W alther Habenicht in Bayreuth, 
Germ any; studied in Boston under Sylvain Nvack, Felix Winternetz 
and Jacques Hoffman, all former members of the Boston Symphony 
[Orchestra; Violinist of the New England T rio  for three years, giving 
oncerts in the N ew England States; Violin Soloisf for one winter’s 
Jseason under the direction of a Boston Lyceum Bureau giving concerts 
'Jin  Canada, New York, Pennsylvania and New England; taught for three 
years in Music Settlement schools in Boston; private studio teaching 
for three summers in Vermont; Instructor in Violin, Georgia State 
(|College for Women, second semester, 1925 .
W il l ia m s , A l ic e  A twood, ( M r s .) ,
Instructor in M anual Training.
Student Georgia State College for Women, I 9 0 i- ’o 6 ; student, ibid., 
1 9 1 9 ;  student N ew Y ork  School of Applied Design for Women; student 
Rhode Island School of Design, I 9 i i - ’ i 2 ;  student New Y ork  School of 
Fine and Applied Art, Summer Session, i922-’23-’24; graduate, Paris 
Ateliers, Paris, France, 19 2 4 ; Assistant in Manual Training, I9 2 0 - ’2 I  and 
Instructor in Manual Training, Georgia State College for Women, 
92i - ’25.
| B o lt o n , E u r i  B e l l e , B .S ., A.M .,
Extension W orker.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 15 ;
■ student George Peabody College for Teachers, Summer Quarter, 19 17 ; 
[student Georgia State College for Women and Peabody College for 
I Teachers, Summer Quarters, 19 19  and 1922; B.S., George Peabody 
I College for Teachers, 1923; Graduate Student, ibid., i923-’24; A .M .,
11924; Principal Eleventh Grade Rural High School, I9 i5-’ i 8 ; Extension 
[W orker, Georgia State College for Women, i9 i8 - ’25; on leave for 
j graduate study, as above, 1923-25.
D u g g a n , S a r a h  M e l l , A.B.,
Extension W orker.
A.B., Bessie T ift  College; student, Summer Session, University of
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Tennessee; student Teachers College, Columbia University, two sum­
mer sessions and one half-year; teacher in rural schools and city gram­
mar schools of Georgia; Principal W est Griffin Grammar School; F " -  
tension Worker, Georgia State College for Women, i922-’25. j ;
C  I
H e a r n , F r a n c e s  R e b e c c a ,
Extension W orker. I
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma in Do- ! 
mestic Science, 19 18 ; student, Columbia University, Summer Session 
19 19 ; student, Georgia State College for Women, Summer Session, 1923 
Assistant in Department of Domestic Science, ibid., 19 18-’2 1 ;  Teache 
Home Economics, M oultrie (G a.) Public Schools, January, l923-’24 
Extension Worker, Georgia State College for Women, 1925.
L a n e , C aro , B .S ., A .M .,
Extension W orker.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 1 3 
advanced student, ibid., 191 5-’ i6 ; student, University of Virginia, Sum 
mer Sessions, 19 14  and 19 15 ; George Peabody College for Teachers 
Summer Session, 19 18 ; University of Wisconsin, Summer Session, 1920 ■ 
Columbia University, Summer Session, 1921 ; Harvard University, Sum /. 
mer Session, 1922; George Peabody College for Teachers, Summei '] 
Quarter, 1923; completed work for B.S. Degree, summer of 1923, con- I 
ferred by the Georgia State College for Women, in June, 1924; graduate 
student George Peabody College for Teachers, A .M ., 1924; Teachei 
Public Schools, Baldwin County, I9 i3 - ’ i 4 ; Teacher Shop Work, Millen 
(G a.) High School, I9 i4-’ i5 ;  Teacher Industrial work, Conyers (G a.) 
High School, I9 i6 - ’ i 7; Teacher Domestic Science, Winder (G a.) High , 
School, 19 17- ’ 18 ; Extension W orker, Georgia State College for Women ’
i9 i8 -’25.
i'
P a r k e r , A n n i e  L u r l i n e , B.S.
Extension W orker.
Student Georgia State College for Women, Normal Diploma, 19 13 ; 
student, University of California, Summer Session, 19 15 ; student Teach­
ers College, Summer Session, 19 18 ; student Peabody College, Summer 
and Winter Sessions, 19 2 1-19 2 2 ; B.S., Georgia State College for W o-;, 
men, 1922; Instructor Practice School and Physical Education, ibid., 
1913-"’ 18 ; Extension Worker, Instructor in Health, ibid., 19 18-*25; on 
leave, i924-’25-
S t o n e , F a n n i e  S u e ,
Extension W orker.
Normal Diploma, Georgia State College for Women, 19 16 ; student
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Teachers College, Columbia University, Summer Session, 19 19 ; In­
structor in Agriculture and Domestic Science and Assistant in Biology, 
(Georgia State College for Women, 19 16-’2 3 ; Extension W orker, ibid., 
ii924-’25-
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. . n t h o n y , C o r is u e , B.S., Assistant in Domestic Science, ig23-’25. 
[Ba n k s , M a r y  J o y c e , Assistant in Practice School, Physical Training, 
i 924-’25-
[r a n c h , A n n a  E l iz a b e t h , Assistant in Practice School, Physical Train­
ing, i924-’25.
Till . . .
( C l a r k e ,  D e r y l ,  A.B., Assistant in Practice School; High School, English, I i923 -’25-
Cr id e r , M a r io n , B.S., Assistant in Practice School; High School, 
Mathematics, l923-’25-
i i G oddard, M a r y , B.S., Assistant in Art, i924-’25-
ir a n t , E l iz a b e t h , Assistant in Practice School, Grammar Grades, 
1924-25.
•H a t c h e r , E l e a n o r , Assistant in Practice School; High School, English,
l 924- ’25.
£e e n , M a r io n  B. ( M r s . ) ,  B.S., Assistant in Practice School, Domestic 
\ Science, i924-’25.
I i l l s , L il a  L o u is e , Assistant in Practice School, Grammar Grades,
i 924- ’25.
• T a y l o r , C l if fo r d , Assistant in Practice School; High School, English, 
‘ ‘ i 924-’25-
Tr u s s e l l , M a l v in a , B.S., Assistant in Practice School, Physics, 1925. 
W a r n o c k , A d e l e , Assistant in Practice School, Grammar Grades,
l 924-’25-
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OFFICERS OF SUPERVISION OF DORMITORIES, BUILDING!
B E A M A N , E T H E L  C O M B S  (M R S ). 
M atron in Ennis Hall, i923-’25.
C O N E , N O R A  
M atron in Atkinson H all, i9 2 i- ’25. 
D IX O N , JA M E S  T U R N E R  (M R S.) 
M atron in T erre ll Hall, 1922- 25. 
D O Z IE R , E M I L Y  B U R E L L E  (M R S.) 
M atron in the Madison Dormitory, i9 i i - ’25. 
H A R W E L L , A N N IE  P H IL IP S  (M R S.) 
M atron in Parks Hall, i9 i l - ’25.
K E Y , L. A. (M R S.)
Matron in Terrell Annexes, B. and C., l924-’25- 
R A W LS, F A N N IE  (M R S.)
Matron in Terrell Annex, A., i923-’25- (Deceased.)
M O O R E , O P H E L IA  (M R S .) 
Housekeeper in Atkinson and T errell Halls, i9 i5 - ’25. 
P IE R A T T , E F F I E  M . (M R S .) 
Housekeeper in the Mansion Dormitory, ig24-’25. 
T H O M A S , E L IZ A B E T H  N A Y L E , R. N. 
Head Nurse in College Infirmary, i9 i3 - ’25 
K E M P , G E O R G E  M A D ISO N  
College Engineer 
B U T L E R , JO H N  N E W T O N
A n d e r s o n , G e r t r u d e , A . B
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FOREWORD
A  MODERN COLLEGE
“ The Georgia State College for Women is distinctly a woman s col­
lege. It does not seek to imitate the educational practices that have 
prevailed in colleges for men. It does not seek to conform to tradition. 
In its fixed requirements, the College has deliberately broken away , 
from what it considers many of the false fashions of the past. It 
believes that women have interests and ambitions and spheres of useful- ■ 
ness peculiarly their own. It believes that there are fields of w o rk . 
for women which call for new courses of study. It believes that the 
education of young women should be vitally concerned first about matters 
of health and character and personality. It believes that all the. 
sciences and arts should be made to contribute to an improvement of 
the home, the school, the farm, the child, and of society in general. 
Following these new ideals in education, the College asks not only 
what has been taught, but also what ought to be taught to women. 
Statement of Dr. M arvin M . Parks, President, in Annual Report, 
June, 19 13.
THE MODERN REORGANIZED CURRICULUM APPROVED BY 
HIGH AUTHORITY
“ The American colleges for women are trying hard to raise new 
endowments wherewith to strengthen the institutions and develop their 
usefulness. They are justly proud of their achievements in the past, 
but feel themselves entering on a career in great part new. The factn 
is that in order to provide society with young women trained to tak  ^
active part in the new duties and responsibilities of women in thes j, 
days, it is indispensable that the whole training of girls and younjj 
women in high schools, normal schools, and colleges should be mad 
over from the bottom up, the revision including subjects, methods, an 
objects in view.
“ When the separate colleges for women first started in this countr 
they merely copied the programs existing in colleges for men; and > 
was their main object to prove that young women could excel in th 
same subjects which had always engaged the attention of educated youn 
men. This object they quickly accomplished. Now the case is ver 
different. The experiences of civilized society during the last twenty 
five years have demonstrated that the whole course of secondary and 
higher education, whether for girls or boys, for young women or younj 
men, needs to be reconstructed.”— Statement in 1920 of D r. Charles j 
W . Eliot, President Emeritus, H arvard University.
THE COLLEGE
LOCATION.
1 he Georgia State College for Women is located at Milledgeville, a 
town of five thousand inhabitants, situated in Baldwin County, on the 
Oconee River, near the geographical center of the State. As the old 
capital of the State for so many years during the most interesting pe­
riods in the history of Georgia, and in the days of her greatest states­
men, the town of Milledgeville is full of inspiring historical association. 
It is now a quiet, reposeful town, entirely free from those excitements, 
distractions, and temptations, that are likely to withdraw the minds 
of young people, to some extent, from the earnest pursuit of their 
studies.
Milledgeville is a very healthful town. It is free from malaria and 
all climatic diseases, and is abundantly supplied with pure water from 
a good system of waterworks. The surrounding country is rolling 
in its formation, and presents to the eye as beautiful and varied land­
scapes ft? can be seen anywhere in Georgia. The society is as good 
as can be found in any locality in the State. There are Methodist, 
Baptist, Presbyterian, Episcopal and Catholic churches in the town,
with regular services in each church every Sunday.
The town is easily accessible from all parts of the State by means 
[o f the Georgia Railroad (Macon and Augusta), and the Central of 
1 Georgia Railway (Macon and Covington).
I HISTORICAL STATEMENT.
in This college is the State College for Women. It was created by a 
[wpecial act of the Georgia Legislature in the summer of 1889. The 
bill for its establishment was introduced into the.lower house of the 
iLegislature by Hon. W . Y . Atkinson, then a representative from 
[Coweta county, and afterwards for two terms Governor of the State. 
JHe was president of the Board of Directors of the College from its 
Jfoundation to the time of his death in 1899. He was succeeded in 
this office by the Hon. F . G . DuBignon, by Col. James M . DuPree, by 
Jhe Hon. T . E. Atkinson, and by Judge Richard B. Russell.
|  The first president of the College was D r. J .  Harris Chappell, who 
J\eId the office from 1890 to 1904, a term of fourteen years, when he 
was granted leave of absence because of failing health. He was suc­
ceeded as president by Dr. M arvin M . Parks, who has served as presi­
dent from 1904 to the present date, a term of twenty-one years.
The work of the College, from the beginning when the foundations 
were well laid, has been full of vital energy. The growth of the insti­
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tution, especially in more recent years, in numbers and influence through- 
out the State, has been very rapid. To-day the institution is crowded 
far beyond its capacity; and, for several years, it has been able to 
admit less than half of the new students who have applied for ad­
mission.
These facts prove two things. First, there is great need in Georgia 
for an institution for the professional and vocational education of 
women. Second, the Georgia State College for Women, in a large 
measure, is supplying that need.
The College has remained firm, however, to its ideal and purpose 
as a woman’s college. It  has never lost sight of the fact that most 
women become home-makers; and that home-making is woman’s most 
important calling. One primary aim of the College, therefore, has I 
been to fit the young women of Georgia for proper homemaking by Ii 
giving them careful and thorough courses of instruction in such branches 
of study as cooking, household economics, home sanitation, and kindred 
subjects of the home-maker’s art. It  has been, exceedingly gratifying to 
observe that these studies, which make for domestic utility, have be­
come, with each succeeding year, more popular with the students; and 
that there have been a steady growth and progress in that direction.
AN  EDUCATIONAL PIONEER
The Georgia State College for Women has been a pioneer in many 
forms of education which are now becoming more popular, and are 1! 
promising to be of vast service to the State. Founded in 1889, follow- ; 
ing upon the establishment of the Georgia Technological School for j 
men, this institution was the first college for women supported by the n 
State of Georgia. It  was the first normal school in Georgia, and ) 
the first to offer a modern professional training for teachers. It was  ^j 
the first college to require Agriculture and Home Economics in the 1 
regular course of study for students. It  was the first college in • 
Georgia to teach Home Economics. It  was the first institution in the  ^
South (in 1906) to place Home Economics on a par'with any other de- ( 
partment, and to offer diplomas for specialization in the home sciences 
and arts. For several years, even before the influence of the great j 
w ar had accelerated interest in that direction, this institution has beer 
among the first in the country to place great emphasis upon Health 
Education, and to maintain a fully organized department for the .1 
study of that subject. Lastly, it was the first normal school in the 
State to rise into a standard college and to confer the baccalaureate / 
degrees. The college rejoices in the opportunity it has had for this 
pioneer service to the State of Georgia, and the South, and it is 
gratified at the growing popularity of these newer subjects, which are 
being rapidly incorporated in the curricula of many colleges and uni­
versities. t
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EIGHT KIND OF FASHION IN EDUCATION.
The recent rapid growth of the College is gratifying; the increased 
tendance, the new buildings, the attractive equipment, the harmonious 
ganization, the splendid curricula, the fine college spirit,— all these are 
icouraging. But more important than temporary success, is the influence 
i college exerts in the formation of correct ideals. Hence, the Georgia 
tate College for Women desires not primarily to achieve success, but 
) promote a type of education suited to the real needs of the young 
omen of Georgia of the present day. The College desires most of 
1 to exert an influence in the formation of the right kind of fashion 
education. The success of the College in this respect in Georgia is 
proudest achievement.
PURPOSES OF THE COLLEGE.
The object of the State in establishing and supporting this College 
! to provide for the young women of Georgia an institution in which 
ey may get such special instruction and training as will prepare them 
earn their own living by the vocation of teaching or by those
Eilustrial and fine arts that are suitable for women to pursue. More- t, er, for the sake of a higher culture, the institution teaches those r anches of learning that constitute a good general education and lead the achieving of the baccalaureate degrees. It  furthermore instructs 
d trains its students in those household arts and sciences that are 
ential to the complete education of every woman, whatever her call- 
I j; in life may be or in whatever sphere of society she may move. In 
er words, the purpose of the College is to; prepare the young women 
G eorgia:
T o  do intelligent work as teachers, according to the best methods 
wn to modern pedagogy.
T o  earn their own livelihood by the practice of some one or 
er of those industrial arts suitable for women to follow.
T o exert an uplifting and refining influence on the family and 
Liety by means of cultured intellect, which can only be attained by a 
tematic education in the higher branches of learning.
T o  be skillful and expert in those domestic arts that lie at the 
ndation of all successful housekeeping and homemaking.
TION TO THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM OF THE STATE.
he Georgia State College for Women is a Teachers’ College of the 
te, granting degrees and diplomas to larger classes of students each 
r, who go out well trained for positions in the elementary schools, 
high schools, and special lines of instruction, throughout the State. 
5rofessional examinations are given to these passes by the State Super­
intendent of Schools; and the degree or diploma, with the passing of 
hese State examinations, secures to the student a First Grade License 
to teach in the Public Schools of the State.
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EQUIPMENT OF THE COLLEGE
RESOURCES AND ADMINISTRATIVE ECONOMY.
The plant of the Georgia State College for Women, including buil 
ings, grounds, and equipment, is now valued at nearly $ i ,000,000. Th  
actual appropriations from the State for buildings and equipment sin. 
the establishment of the College thirty-six years ago have been smal" 
But the present estimated value has come not only from direct apprc 
priation by the State, but also from the marked economy in construction 
from the equipment added through the savings from dormitory managijj 
ment, from the grounds and old executive Mansion and Annex donate.) 
to the College, and finally from the rapid increase in recent years J 
the value of buildings and grounds.
The annual income of the College from state appropriations, begi 
ning January, 1926, is as follows:
For maintenance.................................................................$135,000.00
For extension w o r k ............................................................ 12,500.00
The buildings of the College, though beautiful in architecture ad 
convenient in arrangement, have been erected with marked econor 
and the administration of the College has been noted for its carelj 
business management. There has been a special effort in the Colie;, 
to maintain economy for the State, for the parent, and for the studei!] 
In this day, when the Government and the educational institutions a'J 
advocating thrift, the College has endeavored to carry out these idea'! 
not only in its teachings, but also in its daily practices. The instit 
tion was on a war-time basis of economy before the new demai'J 
of war-time economy; and the College has maintained this same rej 
tive standard through the reconstruction days in spite of the higi 
cost of living, and in spite of the spirit of extravagance which hasl 
generally prevailed.
M ATERIAL EQUIPMENT.
The buildings and grounds of the Georgia State College for Won 
are valued at nearly $1,000,000 as described above. The college buildij 
are made of red brick, with white stone trimmings; and the 
recent of them are of a uniform style of architecture, being adorl 
with stately Corinthian columns. Altogether the architectural ell 
is imposing and attractive, and contributes a pleasing and educai 
influence to the entire college community. The present equipment| 
as follows:
1. Campus. The College Campus consists of twenty-three acres : 
the central part of the City of Milledgeville. Surrounded by we.
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I i*ded streets and adorned with stately buildings, with well-kept lawns 
a luxuriant growth of trees, the campus attracts universal ad- 
ration.
'2. Nesbit IVood. The campus grounds were greatly enlarged through 
ie purchase by the College of more than twenty acres of land near 
e present campus. These additional grounds have made possible an 
tension of play-ground facilities and a greater future development 
w the entire institution. The purchase price was $7,500.00. The first 
lyment was made by the Senior Class of 19 19 ; the balance was 
cured by the President of the College without cost to the State.
Ii 3. The Mansion. This magnificent building was erected in 1838, 
a residence for the governors of Georgia, when Milledgeville was 
[je capital of the State. For thirty years it was the Executive Mansion 
the State of Georgia; and, as such, it served as the home of 
fjovernors George R. Gilmer, Charles J .  McDonald, George W. 
jraw ford, George W . B. Towns, Howell Cobb, Herschell V. John- 
In, Joseph E. Brown, James Johnson, Thomas H. Ruger, and Charles 
Jenkins. The Mansion is now used as a college dormitory and as 
jsfe residence of the President of the College.
j  Alain College H all. This commodious building of four stories, 
n uated in the center of the campus and forming a part of the original 
[[ uipment of the College, was destroyed by fire, December 8, 1924. 
ie corner stone of the building was laid on November 27, 1890, and 
was completed in the following year. It was used exclusively for 
idling and classroom purposes and for the administrative offices of 
College.
Annex Dormitory. This building, which was erected in 1892, is 
lected by a short arcade with the Mansion.
Atkinson H all. This large brick building, erected in 1896, is 
1 equipped for the accommodation of nearly two hundred boarding 
ents. The first floor of this building contains a large study hall, 
a dining hall in which daily about five hundred regular students 
accommodated.
[IT. Chappell Industrial H all. This building, which is beautiful in 
';:hitecture, was named in honor of the first President of the College.
was completed in May, 1907, and is well equipped for the purpose 
>r which it is used. The first story affords additional classrooms 
>r the work in Physical Education and for the Practice School, while 
ne entire second story is occupied by the departments of Household 
Science and Household Art.
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8. T errell H all. This dormitory, completed in September, 1908, i 
considered one of the handsomest college dormitories in the South 
It is attractive in the interior furnishings, as well as in the exterio 
architecture. The rooms are well ventilated, well lighted, and fur 
nished in simple and refined taste. In addition to the ordinary furni 
ture, each room contains a small closet and is also supplied with ; 
lavatory, having both hot and cold water. 1  his dormitory accommo 
dates one hundred and thirty-six students, and has also apartment 
for the matron.
9. Parks H all. This hall, completed in 19 11 , consists of thre 
stories and a basement. Its splendid architectural outlines, its orna 
ments of stone, and its stately Corinthian columns, combine to mak 
this building an object of attractiveness and admiration. The hall i 
devoted largely to the study of the sciences, having classrooms, lectur 
rooms, and laboratories, for work in Chemistry, Physics, Biolog> 
Zoology, Botany, Agriculture, Floriculture and Horticulture, as we1 
as for Art, English, History, Education, and certain other department;
For the erection of this building, the Legislature of the State ap 
propriated $35,000.00 in August, 1910. The hall was completed fo 
$34,969.97. The balance of $30.03 was returned to the State 1  rea; 
urer, thus disposing of the last cent of the original appropriation. Th 
is one of the few instances in the history of the State when a surpli 
was returned to the State Treasurer from an appropriation. I l l  
building is now worth probably $100,000.00.
10. Ennis H all. This beautiful dormitory was erected ‘ during tl 
first year of the W orld W ar, being completed in the fall of 191 
With its attractive architecture, harmonizing with the other buildin 
on the campus, and with its stately elevation, the building gives a plej 
ing and imposing appearance. It  is located at the rear of the M ai 
sion Annex, and on the south side of the campus, facing the long rc 
of buildings on the north side. In addition to the large and we 
lighted basement, and in addition to the roof garden on the top, t 
building contains about sixty rooms on the first, second and th 
stories. Adjoining each bed room is a connecting bath room with 
floor, and thoroughly modern equipment.
The money for the erection of this building was appropriated 
1916. The amount was $50,000.00, and although the building had 
be erected in the summer and fall of 19 17 , during the war time, wb 
labor was scarce and materials were high, nevertheless, the buildi 
was completed within the state appropriation of $50,000.00, and 
additional appeal was made to the Legislature for extra funds for t 
building or for equipment.
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II . T errell H a ll Annex A. This building contains a large room 
the ground floor (40 ft. x 90 ft.) which is used as the College 
Library. On the upper floors are bed rooms, with accommodations 
(Jor 106 students. There is a connecting bath for each room. The 
I ooms in this Annex are attractive in equipment and offer modern 
accommodations to students boarding in them. The annex was erected 
|it a cost of $25,000 under the direct supervision of the President of the 
(College. It  was erected without cost to the tax payers of the State, 
,uid was completed in August, 1922.
?n
12. T errell H a ll Annex B . This building is 120 ft. long by 40 ft. 
wide. It  contains two large rooms on the ground floor, one being 
utilized as a dining hall. There are accommodations for 120 students 
in the building. The furniture is attractive, and the equipment is 
horoughly modern. There is a connecting bath for each room. The 
luilding cost around $30,000, and was erected under the direct super- 
ision of the President of the College, and without cost to the tax 
>ayers of Georgia. It was completed in June, 1924.
. 13- T errell H all Annex C. This building was begun in June, 1924. 
It cost around $25,000, and gives accommodations for about 100 stu- 
ents. The rooms have connecting baths and 'attractive furniture, 
t was erected under the direct supervision of the President of the 
ollege, and without cost to the tax payers of the State.
14. H orne House and N ew ell House. The crowded conditions of 
ie institution require more room than is afforded by the regular col- 
Ige buildings already described. T o  meet this situation, the College
under the necessity of renting the Horne House, Newell House, 
jd other residence properties.
15. Library. The Library is composed of 12,500 bound volumes, 
id receives regularly the best of the periodicals of interest to the work
the faculty and students, and also the current magazines and daily 
newspapers. The reference books are particularly well-chosen for 
|cholarly work in the several departments of the College. The L i­
brary is in charge of a librarian and a staff of assistants who help 
tudents in every possible way to make the best use of these resources.
16. Practice School. Connected with the Teachers’ College is a 
large, well-organized, well-equipped, training school of eleven grades, 
known as the Practice School. The attendance is made up of children 
ranging from six to sixteen years of age. This School is much more 
than a mere adjunct to the Teachers’ College. It is a real school,
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organized for actual work, with a faculty of supervisors and tra in in g ,! 
teachers, who are experienced and highly gifted instructors, thorough y ■  
familiar with the best modern methods of teaching. The School has 
well-equipped rooms for the work of each grade, and is one of the f  
important centers around which the work of the entire Teachers Co - 1 
lege is organized. It  is of incalculable value and advantage to the, l  
students in the Department of Education, serving them both as a 1 
school of observation and as a school for practice teaching. |
17. Playgrounds. The playground equipment, for use in connection .1 
with the Practice School, both by the pupils and by the teachers-in^ 
training, is one of the attractive features of the institution. 
visions are made for the children to play; then they are taught to J  
play, and to be happy in their play. College students are also in-i 
structed and trained in the art of teaching children how to play.
18. M usic Equipment. The equipment for work in music is well.] 
up to the standards usually found in the better institutions of learning.. 
The teachers are provided with studios where lessons may be given, 
apart from other college work. j
19. N ew  Class Room Building. The new Class Room B uild ing 
was begun in June, 1925, to replace the class rooms in the Mair^j 
Building which had been destroyed on December 8, 1924. It is hopec \ 
that the building will be ready for use in October. The building wil 
be beautiful in architecture with Corinthian columns at the front , 
It  will be erected from a part of the money appropriated by the Legist 
lature on Ju ly  20, 1925, amounting to $195,000 for the erection c j  
class-room buildings and for the erection of an Auditorium. J
20. Heating Plant. During the summer and fall of 1925 a Heati? 
Plant will be erected several hundred feet apart from the group 0 
buildings. '
2 1. The N ew  Auditorium. The new Auditorium will be erectt{ 
during the summer and fall of 1925 from a part of the $ 195»oc,j 
special appropriation made by the Legislature on Ju ly  20, 1925- 
w ill be one of the most useful and beautiful buildings on the campv 
The architecture will be somewhat similar to the architecture of Cha 
pell H all and will have four massive columns on the front. Thj 
seating capacity will be something over 1500 altogether. Th' 
Auditorium will be much larger and more attractive than the oil; 
destroyed on December 8, 1924, and it will prove of great use , 
the Georgia State College for Women.
22. Annex to N ew  Class Room Building. lh is addition was begu 
October, 1925, and will probably be finished in the Spring of 1926.
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SCHOLARSHIPS.
jj The L o w e Scholarship. Established by the late M rs. Bettie Harris 
(Lowe, who by her last will and testament left the bulk of her estate 
to this purpose. The income from the fund is sufficient to pay all
• the expenses of one or two students. The beneficiaries must be resi­
dents of Pulaski County.
LOAN FUNDS.
ii A  number of funds are available from which loans can be secured. | I. The I'acuity Scholarship. Maintained by the members of the fa c u lty  by a voluntary assessment on their salaries. The benefi- Jjjjries are elected by the Faculty from year to year, and are always 
Students whose character and needs are well known to the teachers. 
Applications should be made to a committee, Professor O. A. Thaxton 
chairman.
i|
Lt 2 ^ *umnae Scholarship. Maintained by voluntary contribu­
tions from members of the Alumnae Association of the College. The 
V^nenciary is elected by the Alumnae Association.
IV
,3- A Scholarship. Maintained by a friend of the College who does 
1 it desire his name published. Application should be made to the 
Vbokkeeper of the College.
The Philo Sherman Bennett Fund. This fund amounts to five 
idred dollars, but only the interest is to be used each year for the 
a  ° V T C deservin“  student. This fund was given to the Georgia 
|Jte College for Women several years ago by M rs. W . J .  Bryan, of 
(ami, H onda, who acted as a trustee for the late Philo Sherman 
nnett, and who selected this College as one of the beneficiaries of
Bennett Fund. Application should be made to the President of the 
liege.
- 5. The Chappell Scholarship. Established by contributions from
U ft, rT ’ dn a^.tC ^ r' ^ arr's Chappell, who was the president
It the College from its foundation until 1905, the year before his death. 
J applications should be made to D r. J .  L. Beeson, Chairman.
The Anna Brown Small Scholarship Loan Fund. In 1909 the 
jundjjwas established as a memorial to her mother by the lamented 
‘ U em  Steed Hardman, of Macon. Each year this fund is loaned 
■0 two students of recognized ability and character who need financial 
, pre erence being given to young women who have already spent
I
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a year in the College. Application should be made to Professor Alicl 
Napier, Chairman.
7. The Corrie H oyt Brow n Loan Fund. This fund was established 
at the Georgia State College for Women in September, 1919, by M r 
George M . Brown, who donated to the College high grade interest 
bearing stocks valued at $3,000.00. Through subsequent donations 0: 
M r. Brown, and through enhancement in the value of the stocks do 
nated, the value of the fund now amounts to more than $7,000.00. Thi 
income is to be loaned each year to worthy students, at a low rate 0^ 
interest. It is planned that the fund may grow in size and in servic 
as the loans are repaid, and thus extend the usefulness of the fum 
by increasing the number of beneficiaries. Those desiring to mak 
applications for loans from this fund should communicate direct! 
with the President of the College, giving full information regardin 
needs and qualifications.
8. The Frances Clementine Tucker Fund. In January, 1920, notic 
was received at the College that a limited number of its student 
could secure loans from the Frances Clementine Tucker fund ; 
amounts from $50.00 to $250.00, at 4 per cent, interest. M rs. Franc 
Clementine Tucker died in Atlanta on November 5th, 19 17 . She le 
an estate which, “ under the wise provision of her bequest, w ill ble 
humanity perpetually, and with the passing years will deepen ait 
widen until it will be felt by thousands of people everywhere.” 
order to secure the benefits of this fund, an applicant should be | 
least sixteen years old, of good health and fine moral character, s>r; 
she should have scholarship equivalent to graduation from a four-yj| 
high school, and be qualified to enter the Freshman class at the C'l 
lege. Applications for this fund should be addressed to M essrs. 0 . 1  
and M . C. Horton, Trustees of the Frances Clementine Tucker F u |  
140 Peachtree Street, Atlanta, Georgia. ||
9. The Joseph M . T errell Loan Fund. In M ay, 1924, Jui| 
Render Terrell, Executor, deposited with the College $5,000.00 
bonds, as provided for in the will of the late ex-Governor Joseph 
Terrell. According to the terms of the will of ex-Governor Terf- 
$5,000.00 is donated to the Georgia State College for Women to"| 
kept intact, and the interest from this sum is to be applied each f 
as a loan fund to worthy students. The income from the bonds 
amount to $250.00 per year. While the fund to be loaned the : 
year is relatively small, yet the amount will increase each year » 
in years to come the amount to be loaned will exceed the ori{ 
donation of $5,000.00. This donation was officially accepted ' ■
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thanks by the Board of Directors at the annual meeting on M ay 3 1, 
1924.
10. The Alice W alker Shinholser M em orial Fund. In 1924 M r. 
John W . Shinholser of Macon generously indicated his purpose to 
establish the Alice W alker Shinholser Memorial Fund, beginning with 
the donation of $1,000. He designated that this memorial gift should 
be used as a loan fund for worthy students in the Senior Class. This 
fund is to be loaned to Seniors in amounts not exceeding $200 and for 
a period of years not exceeding two years. It is desired that this 
fund may grow in size and in service as the loans are repaid, thus 
extending the usefulness of the gift by increasing the number of bene­
ficiaries.
BIBLE STUDY CLASSES
For the religious instruction and benefit of the students Bible Study 
Classes have been established and will be a permanent institution. 
The object of these is to give to the students of the College a systematic 
and graded course of instruction in the Bible. The classification of the 
students is non-sectarian, and the entire spirit and teaching are un­
denominational. The instructors are members of the College Faculty, 
all of whom have had extensive experience. The utmost pains are 
taken in the selection of text-books, and in making out the course 
of study, and the Classes are organized and taught on a plan that 
cannot fail to make them of great benefit to the students. The aim 
is to make them attractive, instructive, and edifying.
Attendance is entirely voluntary, though the President and Faculty 
I earnestly hope that every student in the College will become a member 
of some one of these. No student of the College, except those who 
,|'live in Milledgeville, and those of the Roman Catholic faith, will be 
1 permitted to attend any of the town Sunday Schools.
YOUNG WOMEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION.
The greatest social bond among the girls in their college life is 
probably the Young Women’s Christian Association. The national 
organization is an association of girls and women for the purpose of 
world-wide Christian service. It stands for a three-fold development; 
physical, mental, and spiritual. A  branch of the Association was es­
tablished quite a number of years ago at this College, and has proved 
to be a great and vital influence for good. The local organization 
includes in its membership a large portion of the student body. The 
association carries on its work under the supervision and guidance of a 
General Secretary employed by the Association, and it receives every 
encouragement from the Advisory Board of the Faculty.
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The aim of the Association is to train young women for intelligent 
and efficient Christian leadership. This is done by means of four 
branches of service, including Morning Watch, which is held in even 
dormitory each morning and which is led at least once by almost 
every student; Bible Study classes held every Sunday morning for the 
purpose of systematically studying the Bible; World Fellowship Classes, 
which are held on each dormitory floor on every Thursday night, and 
which promote discussions of the vital national and international prob­
lems of the day, thus training the girls in good citizenship; and Vespers, 
which are held in the chapel each Sunday evening and which include 
short programs and congregational singing. At various intervals the 
Asociation secures interesting speakers to address the students at the 
vesper services.
This student association is an organization of College girls, con­
ducted by the girls, for the purpose of helping each other. The Blue 
Triangle is the symbol of a Christian atmosphere; and the fine religious 
and moral influence of the organization is felt throughout the College.
OFFICERS OF THE ASSOCIATION
General Secretary ................................................................ Oma B. Goodson
OFFICERS— 1925- ’ 26
President ........................................................
Vice-President ...................................................
Secretary ........................................................
Treasurer .............................................
Undergraduate Representative ...........................
CABINET
M ary Moss M ary Newsome
Frances Hinton . Florence Nasworthy
Harlowe Thompson 
Louise Phipps 
Wynelle Atwell 
Hazel Hogan 
Esther Cathy 
Lucille Holbrook 
Ellen M cKee 
Alice Kelly 
M argaret Jackson 
Lucille Poole 
Dorothy Roberts 
Kathleen Moon
M argaret Meadows 
Ruth M oran 
Grace T aylor 
Ruby Dickson 
Elizabeth Watson 
Myrtice Alderman 
M argaret Lawrence 
Eleanor Hatcher 
Louise Frost 
Frances Thaxton 
M arion Green 
Lorene Teaver
■ Clifford Taylor 
. . .Jam ye Weeks 
Elizabeth Greenj 
. . . .E r m a  Sigleri 
. . Rosabel B urch]
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ADVISORY BOARD OF Y. W. C. A.
Dean Edwin H. Scott— Chairman 
Professor Alice Napier 
Miss Rachael Shaw 
Professor O. A. Thaxton 
Associate Professor Katherine Scott 
Dean J .  L. Beeson 
Professor M abel Rogers 
President M . M . Parks—Ex-Officio
COLLEGE LYCEUM AND OTHER ATTRACTIONS.
Public entertainments, and occasions of cultural instruction, are lib­
erally provided under the auspices of the College for the students within 
the institution. The following are among the attractions of each col­
lege year:
College Lyceum. The College maintains a regular Lyceum Course 
each year. During the last year more than nine hundred students 
joined the course by paying the membership fee of $1.50, thus availing 
themselves of many evenings of entertainment, including lectures, imper­
sonations, magic, musical programs, and other attractions.
LYCEUM ATTRACTIONS—1924-1925
Cecile Arden— Prima Donna.
Davis— Magician.
Clifford Devereux Players in “The Barber of Seville.
Adorn Opera Company in the Opera “ M artha .
A. M . Harding—Celestial Travelogues.
S. Platt Jones— Entertainer.
Hayes Opera Singers.
Frederick Warde— Skakespearean Impersonator.
Ratto— Impersonator.
Taggart— Entertainer.
Swiss Bell Ringers.
Royal Scotch Highlanders’ Band.
Senator J .  Thomas Heflin— Lecturer.
I  Special Lectures. During the year public lectures and addresses are 
occasionally given at the College by ministers, educators, and other 
visitors. The President of the College has about one thousand lantern 
slides of various places he has visited in Europe and around the w orld, 
and from time to time these pictures are shown to the students.
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M oving Pictures. The pleasure and profit to be derived from liighj 
class moving pictures are fully recognized by the College. Arrange­
ments have therefore been made for the use of a moving picture ma­
chine, and once or twice a week students are given the privileges of this 
form of entertainment.
College G lee Club. This club represents organized musical talen 
from among the young women of the College. The members of thi: 
club have special training in the Music Department of the College, ant 
their performances add much to the pleasure of public occasions withir 
the institution. In many other ways also individually and in choruses 
the students of music contribute to the pleasures of public entertainment
College Orchestra. The College Orchestra is composed of student 
who are proficient in orchestral instruments, all violin students beinj 
expected to participate in this work. The Orchestra meets once ; 
week to study the symphonies of the great masters. Valuable traininj 
is thus given to the members in ensemble playing. The Orchestra give 
occasional public programs.
At present the College maintains two publications:
The Bulletin. This is a monthly publication, issued by the College 
and devoted to the special types of educational work and public welfar 
encouraged by the several colleges, and departments of instruction 
within the general College. Lists of the Bulletins already published 
and copies, may be had by addressing the President.
Triangled Thoughts. This is a student publication, issued bi-monthl 
by the College Young Women’s Christian Association, and devoted t 
college news, student activities and other current interests of the student! 
and the College.
A  college annual, called The Spectrum, is occasionally issued by th 
student body.
Begining with the Summer Session of 1925 a college newspaper, stylec 
The Colonnade, will be published twice monthly by the students of th< 
College and will supersede Triangled Thoughts. The first EditoriV 
Staff will include the following students:
Anna Elizabeth Branch ..............................................................Editor-in-Chief]
Rosabel Burch, M ary Moss, Ellen M cKee, Jayme Weeks, Asso. Editor
COLLEGE PUBLICATIONS.
Lila  M ills, Betty Zachary Business M anage
.........Social Editoi
.Circulation Editor 
........... Joke Editor
Lucy M ay Bragg 
Kathleen Monts . 
Lucetta Lawrence
ALUMNAE ASSOCIATION.
Miss M ary B. Brooks, President ............................................. Milledgeville
’VIrs. Hoyle Skinner Wilson, Firsb Vice-President.......................Decatur
/Irs. Rachael Shaw Stubbs, Second V ice-President....................Savannah
liss M ary R. Tally, Secretary ...................................................... Villa Rica
Iiss Cecile Humphrey, Treasurer ..............................................Hardwick
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s J fh is  Association is composed of the Alumnae of the College, and 
lates from the first class in 1892. Among its activities the Association 
•upports an Alumnae Scholarship Fund at the College. The annual 
membership fee is one dollar. The regular annual meetings are held, 
luring Commencement week, at the College.
m
TEACHERS’ EXCHANGE
For the purpose of assisting graduates of the College in securing 
sdsitions, and school authorities in securing teachers, the College has 
permanent appointments committee, known as the 1 eachers Exchange. 
his committee keeps the records of all graduates interested in teaching, 
nd it assists, in ways) that are fair and just, in opening up communica- 
ion between such graduates and school authorities as are in need of 
eachers. The ideal is always to serve both the teacher and the school. 
.The Teachers’ Exchange also receives and consults with Boards of 
.Education and other school officers about their interests, and arranges 
'or them personal conferences with prospective teachers. A ll corre­
spondence about positions, or teachers, should be with this committee, 
and not with individual offiicers and teachers of the College. Address 
I ill communications to
ft The Teachers’ Exchange,
Georgia State College for Women, 
M illedgeville, Georgia.
Part III.
Organization of the College
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R E Q U IR E M E N T S  FO R  G R A D U A T IO N
C O L L E G E  O F  A R T S A N D  SCIENCES
T E A C H E R S ’ C O L L E G E
SCHOOL OP EDUCATION AND 
PRACTICE SCHOOL
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
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ORGANIZATION AND STANDARDS
The Georgia State College for Women maintains four subordinate 
units of organization, which pursue definite lines of work in the accom­
plishment of the several aims and purposes of the institution as a whole. 
These units are as follows:
1. The College of Arts and Sciences.
2. The Teachers’ College, including the School of Education and the 
school of Home Economics.
3. The Division of College Extension.
4. The Summer School.
STATEMENT OF COURSES OFFERED.
g ’Through the several subordinate organizations of its general work 
the College offers the following courses of study, leading to college 
degrees and diplomas, and based on four years of high school work.
1. Four-year College course leading to A. B. degree.
2. Four-year College course leading to B. S. degree (in General 
Science.)
3. Four-year College course leading to B. S. degree (in Education.)
4. Four-year College course leading to B. S. degree (in Home 
Economics.)
5. Three-year College course leading to Diploma in Home Econo­
mics.
6. Two-year College courses leading to Normal Diplomas.
7. One-year College courses leading to Certificates.
(The details of these courses are given as follows: For courses 1 and
2 see under the College or Arts and Sciences. For courses 3, 4, 5, 6, and 
7 see under the Teachers’ College.)
STANDARDS OF SCHOLARSHIP.
The Georgia State College for Women maintains a high stand­
ard of scholarship. Members of the faculty are, in every case, care­
fully chosen for their superior personal qualifications and training in 
<he best colleges and universities. The entrance requirement for un­
conditional admission to the Freshman class is graduation from a four 
year accredited High School with a minimum of fifteen units of stand­
ardized high school work, or the equivalent. The courses of study in 
the several departments of instruction are built upon necessary pre­
requisite work, which lifts the courses to the level of standard under­
graduate work prevailing throughout the country. Students sched­
ules are carefully watched, to prevent the taking of more hours of 
work than are allowed on a standard college assignment. The equip­
ment for every course offered is the best possible within the re­
sources of the institution. These conditions, which make for true 
standards in higher education, are observed, with care and loyalty to 
high ideals, in every department of the College.
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Admission to tke College
GENERAL REGULATIONS AND DEFINITIONS.
1. Age requirements. Young women under fifteen ( 15 )  years of :, 
are not eligible for admission to the College.
2. M ethods of admission. Students may be admitted to the 0 
lege in two ways: (a) By examination; and (b) by the proper d 
tificate from an accredited high school.
3. Unconditioned Freshman. For unconditioned admission to : 
Freshman class a candidate must complete an approved four-year hi 
school course with subjects amounting to fifteen ( 15 )  units, as outlin 
below.
4. High school unit. “ A  unit represents a year’s study in 11 
subject in a secondary school constituting approximately a quarter 
a full year’s work.”  (Definition of the United States Commissios 
of Education, found on page 43 in Bureau of Education Bulletin No. 
1924). It is assumed that the length of the school year is at least thin 
six weeks, that a recitation is at least forty minutes in length, and tl 
the study is pursued four or five periods a week.
5. Conditions. Conditional admission to the Freshman class m 
be allowed, provided the student is not conditioned in more than 0 
( 1)  unit of entrance credit. A  student thus conditioned must make 
the deficiency before she will be admitted to the Sophomore class.
6. Double credit not allowed. Subjects offered for entrance ere 
whether high school or college work, may not be counted again ! 
college credit.
7. Deficient students subject to examinations. Students who en 
by certificates, and later show marked deficiency in assigned work, n 
be required to take the entrance examinations.
APPLICATION FOR ADMISSION.
Application for admission to the College must be made in writi 
on a special form of application, a copy of which will be found ( 
closed in each catalogue. N ew applications must be made each ye 
by all students. Applications are placed on file in the office of t 
College as received, and all will be given just consideration. The f' 
lowing principles are observed in handling all applications:
I. Preference in accepting. For several years it has been impossil 
for the college to accept all the applications received; therefore, 
accepting applications, preference will be given:
1• irst, to high school graduates coming from counties having t 
smallest relative representation among the students of the College.
Second, to older and more mature and more advanced students.
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Third, to students sending in their applications promptly and in 
good form.
2. Allotment of places. The first allotment of places among the 
different counties in the State is usually made in June; the second, 
in Ju ly ; and possibly a third in August, provided there remain any 
vacancies.
3. Waiting list. Often highly satisfactory applications are received 
late, and cannot be accepted because of a lack of room. When re­
fused admission, an applicant may ask to have the application kept on 
the waiting list for a week or a month or a few months, as may be 
desired. Sometimes, on account of sickness, vacancies occur; and in 
such cases the names on the waiting list will be considered. New appli­
cations must be written, however, for entrance each Fall term.
ADMISSION BY CERTIFICATE FROM AN ACCREDITED HIGH
SCHOOL.
Students who have graduated from an officially accredited high 
school may be admitted to the Freshman class, without condition, pro­
vided their high school credits are properly made out, and meet the re­
quirements outlined immediately below. In Table I, the subjects re­
quired of all students for unconditional entrance to the Freshman class 
are given. O f the necessary fifteen units of high school credit, it will 
be seen that eight are required, and seven are elective. In Table II , 
a list of entrance and elective subjects, acceptable to the College, is 
jiven, with the maximum units of credits accepted in each subject. 
I'rom these subjects, students may offer, by proper certificate or by 
’xamination, for admission to the Freshman class, subjects amounting 
Lo fifteen units, which must include the requirements in Table I.
TABLE I.—REQUIRED UNITS FOR ADMISSION TO FRESH- 
|j MAN CLASS.
[( O f the fifteen units for unconditional entrance to the Freshman class 
:ight are required and seven are elective, as follows:
J  - English .......................................................................................  3 units
Mathematics ............................................................................  2 units
History .......................................................................................  1 un' f
Science or Foreign Language .............................................  2 units
Electives ..................................................................................... 7 units
Total ..................................................................................... 15 units
For the Bachelor of Arts degree four (4) units of entrance credit 
foreign language are required, of which at least three (3) units 
must be in Latin. For the Bachelor of Science (General) degree 
two (2) units of entrance credit in high school science should be pre­
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sented. Deficiencies in these subjects may be made up by students whi 
have been admitted to the College.
Applicants for admission to the College who have not completed ; 
standard accredited four year high school must take examinations ii 
English, Mathematics, and two other high school subjects. No studoil 
is eligible for admission whose scholarship is below the standard of 
graduation from one of the officially accredited high schools.
TABLE I I -  ENTRANCE AND ELECTIVE SUBJECTS.
For admission to the Freshman class students may offer by propt 
certificate or by examination subjects amounting to fifteen units se 
lected from the following table:
English . .Not more than 4 units Science (from any of the follow 
Algebra . .Not more than I Yi units ing) :
Geometry Not more than units Chemistry \
Latin . . .  .Not more than 4 units Physics j  
Greek . .  .Not more than 2 units Biology f
French . .  .Not more than 2 units Botany \Not more than 4 unit! 
German . .Not more than 2 units Zoology /
Spanish Not more than 2 units Physiology!
History . .Not more than 2 units /
Music ...N o t more than 1 unit History .. .N o t  more than 2 uni 
Bible . . .  .N ot more than 1 unit Agriculture Not more than 2 units
Home Economics ..........................................Not more than 2 units
Commercial Subjects ................................... Not more than 2 units
Drawing and Manual Arts ........................ Not more than 1 unit
ACCREDITED SCHOOLS.
Students from accredited schools w ill be admitted without examin 
tion on the same basis of accredited units as at the University of Geo 
gia. Fifteen units w ill be required for unconditional admission 
the Freshman class. Conditions may be imposed where necessar 
The proper certificate, signed by the principal of the high schoc 
must be presented to the Committee on Entrance Requirements at 
Admission.
ADMISSION BY EXAMINATION.
A ll applicants, except graduates of officially accredited high schw 
who have properly certified credits, w ill be required to take entr;in 
examinations. These will be given on I uesday and Wednesday of t 
week in which the College opens in September, and at the opening 
the second semester. The examinations, while fair to the student 
point of difficulty, will, nevertheless, be a thorough test of the st 
dent’s fitness to enter the class for which application has been ma(
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In all examinations, especial emphasis will be placed upon the stu­
dent’s knowledge and use of English. Students not thorough and ac­
curate in their work should not expect to enter the higher classes, al­
though some studies in these classes have been completed. For Fresh­
man standing, without condition, the entrance credits attained by 
examination must satisfy the requirements stated above under Ad­
mission by Certificate.
CONDITIONED AND IRREGULAR STUDENTS.
As respects Freshman standing, the College recognizes only two 
groups: ( i )  Regular Freshman. No student can be given uncondi­
tional admission to the Freshman class until the required fifteen units 
of entrance credit have been completed. (2) Conditioned Freshman. 
Students presenting fourteen units of required entrance credits may 
be admitted to the regular degree and diploma courses as conditioned 
students. Such conditions, however, must be removed by the opening 
of the Sophomore year; and, if not removed by the middle of that 
yeaf, college work will be condemned to satisfy the entrance require­
ments. In no case will a student be conditioned in more than one 
unit of entrance credit. Students unable to enter either of the above 
groups will be considered irregular, until the necessary entrance units 
have been completed.
ADMISSION AS SPECIAL STUDENTS.
All students are expected to take a regular course leading to a de­
cree or a diploma unless there is some good reason to the contrary. 
Where students cannot remain at the College long enough to take 
the regular course, and where a special course is agreed upon, admission 
nay be given as special students. Such students should ( 1 )  meet the 
egular requirements for admission to the Freshman class; or (2), 
Ve at least twenty-one years of age; and (3) , if less than twenty-one 
'ears of age, present the written request of their parents or guardians 
116 take the special course. A  special student may become a regular stu- 
’lent only by satisfying all the requirements for admission to uncondi- 
:ional Freshman standing, and by completing the work of the regular 
:ourse up to that point at which the student desires to enter as a regular 
student.
ADMISSION TO ADVANCED STANDING.
Admission to advanced standing may be in two ways: ( 1 )  By 
examination in the subjects or courses in which advanced credit is 
sought; and (2) By transfer of credit from other institutions of 
recognized collegiate standing. When such transfer of credits is 
desired, the student must file with the Registrar of the College the 
following papers from the institution, or institutions, previously at­
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tended: ( i )  A  le tte r  o f honorable dism issal; (2) an officially certift 
statem ent o f the college w ork already accom plished, showing th 
length of time of attendance, and accompanied by a marked catalog! 
of the institution in which the wTork was done; and (3) an officMi 
certified statem ent o f the record of secondary w ork, with descriptia 
of the courses, previously accepted for entrance requirements, and : 
offered as satisfying the requirements for admission to the courses in 
which admission is sought.
R E G IS T R A T IO N .
Admission to the College is complete when the student’s name h: 
been properly registered with the institution. "I he student is require 
to pay a matriculation fee upon entering, and to take out at once a; 
signments in the courses of study to be pursued.
Requirements for Graduation
R E Q U IR E M E N T S  F O R  T H E  B A C C A L A U R E A T E  D E G R E E S .
D egrees offered.
In the G eorgia State College for W om en two baccalaureate degrt 
are conferred in course; the degree of Bachelor of A rts (or A 
degree), and the degree of Bachelor of Science (or B.S. degree).
Those w orking for the degree of Bachelor of Science may, howev 
do m ajor w ork in the general sciences, or in the educational subjet 
or in Home Economics. For, sake of clearness, therefore, the degree 
Bachelor of Science w ill be designated as follows, according as the s 
dent has specialized in the one or the other of these several lines 
w ork:
Bachelor of Science (G e n e ra l) ; or B.S. degree in G eneral Science.
Bachelor of Science (Education) ; or B. S. degree in Education.
Bachelor of Science (H om e Econom ics); or B.S. degree in He 
Economics.
Any one of these degrees may be conferred upon candidates \ 
have met the requirements for admission, and have satisfied the g 
eral and special requirements for baccalaureate degrees, as outlined 
low. N o second degree w ill be conferred without an additional th 
(30) hours of resident w ork, which shall fulfill the special requirem^ 
of the degree in question.
C R E D IT  H O U R S. <
T h e credit assigned to a course is expressed in semester hours 
hour of credit being given for the satisfactory completion of work
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uiring one recitation or lecture period a week for one semester, or an 
quivalent. T w o  hours of laboratory w ork count as the equivalent of 
ne hour of recitation or lecture.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  G R A D U A T IO N .
In order to receive a degree from the College, the candidate must 
omplete one hundred and thirty-two (132) hours of college work, which 
lust both fulfill the requirements for majors and minors and include 
ie specific subjects prescribed for the degree chosen, as outlined be- 
)w. A t least the Senior year should be spent in residence. Each can- 
idate for a degree is further required to present a thesis on some sub­
let or problem related to the field of major study.
M A JO R S  A N D  M IN O RS.
T h e  requirements for majors and minors are as follows, and must 
e satisfied by candidates for the several degrees:
F o r  the degree of B achelor of A r ts , and o f B achelor of Science (G e n ­
ro l). Candidates for either of these degrees must select one depart- 
lent in which to do major work, and one or two departments in 
hich to do minor work. T h e requirements for majors and minors may 
e satisfied in either of two ways. First, a student may offer as a 
lajor a minimum of twenty-four (24) hours in one department, and 
; a minor a minimum of twelve (12) hours in another department, 
icond, a student may offer as a major a minimum of eighteen (18) 
>urs in one department, and as minors a minimum of twelve (12) 
>urs in each of two other departments.
F or the degree of B achelor o f Science {E d u ca tio n ). Candidates for 
is degree must choose a major and minor as follows: A  major of 
enty-four (24) hours in Education, and a minor of eighteen (18) 
'Urs from a department other than Education; and an additional twelve 
2) hours of w ork in Education, so distributed as to fulfill the re- 
irements for this degree. 
nFor the degree o f B achelor o f Science ( H o m e E con om ics). Candi- 
tes for the science degree, with major in Home Economics, must 
v|ose their m ajor and minor as follows: one m ajor of twenty-four 
,,4.) hours in one department of Home Economics; a minor of twelve 
12) hours from a different Distribution Group (see below) ; and an 
dditional eighteen (18) hours in Home Economics, so distributed 
s to meet the requirements for this degree.
F o r  a ll degrees. Except in the foreign languages, one-half of all 
ork counted toward the satisfying of majors and minors must be in 
)urses numbered 20 and upward.
In making out programs of study, candidates for degrees must con- 
jlt  w ith the heads of the departments in which m ajor w ork is being
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done, and with the advisors for degree students; and all such progri 
of study must bear the signatures of such heads of departments \ 
also of the Dean of College in which the degree is taken.
Students and their advisors are urged to plan for Sophomore elc 
ives, as far as possible, with reference to the choosing of major i 
minor w ork during the Junior and Senior years.
It is desirable that students in the Sophomore, Junior, and Sen 
Classes report to the Registrar one month before the close of e; 
semester the courses of study that w ill be desired in the follow 
semester.
G R O U P D IS T R IB U T IO N .
T h e subjects offered in the College, for convenience in outlin 
work, are arranged in five distribution groups, the courses given 
each subject being described in detail under the Departments < 
Courses of Study, pages 94-143  below.
Group I.
English
French
Latin
Spanish
Group II.
Biology
Chemistry
Geography
Physics
M athem atics
Group I II
Economics
Education
H istory
Philosophy
Political Science
Psychology
Sociology
Group IV .
Agriculture 
Household Science 
Household A rt. 
Commerce
Group V .
A rt
Health
M usic
Physical Education
P R E S C R IB E D  CO U R SES.
In order to insure a breadth of culture, and an adequate acquain 
with the main divisions of modern scholarship, certain definite cc 
of study under each of the above groups have been prescribe( 
the several degrees offered by the College. T h e  prescribed co 
for the different groups and degrees are as follow s:
Group I.
1. Candidates for all degrees w ill be required to take twelve 
hours of English including English 1-2. I f  English 1-2 are not 
during the Freshman year, they should be taken as early thereatt 
the student may arrange for the work.
2. Candidates for the degree of Bachelor of A rts must pre>( 
minimum of 24 semester hours of Foreign Language.
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A ll of this requirement may be taken in one language or twelve hours 
lay be taken in each of the two languages.
3- Candidates for the degree of Bachelor of Science (G eneral) must 
er twelve (12) hours in the same modern language; if in French
ourses 17 and 18 should be included.
4- Students expecting to m ajor in English, and especially those ex- 
ecting to qualify as high school teachers of English, should begin 
rom the first, by taking English 1-2 during the Freshman year, to 
lan for several advanced elective courses in English during the 
unior and Senior years. A  similar procedure should be followed by 
lose specializing in foreign languages.
Group II.
1. Candidates for all degrees must complete eight (8) hours of 
cience (Chem istry 1, and Biology 2) in the Freshman year, except 
lat candidates for the Bachelor of A rts degree w ill substitute a foreign 
mguage therefor and take this requirement in Science later in their 
aurse.
2. Candidates for the degree of Bachelor of A rts must present twelve 
12) hours of Science or Mathematics, but Chemistry 1 and Biology 2 
mst be included.
3- Candidates for the degree of Bachelor of Science (G eneral) must 
esent twenty-four (24) hours of college w ork in Science. However, 
ie student whose major or minor is in Mathematics may count these 
)urs towards satisfying this requirement in Science.
4. Candidates for the degree of Bachelor of Science (Hom e Econo- 
cs) must present a minimum of college w ork in Science as follows: 
lemistry sixteen (16) hours, Biology seven (7) hours, and Physics 
ee (3) hours.
. Candidates for the degree of Bachelor of Science (Education) 
st offer at least twelve (12) hours of college w ork from Group II, 
uding Chemistry I and Biology 2.
IU
1 Group i n .
V  Candidates for all degrees w ill be required to complete a minimum 
eight (8) hours of Education.
2.  ^ Candidates for all degrees w ill be required to complete a minimum 
six (6) hours of college w ork in History, but candidates for the 
gree of Bachelor of Science in Education may substitute w ork in 
ciology for part of the requirement in History, and candidates for
2 degree of Bachelor of Science in Home Economics may substitute 
>rk in Sociology, Political Science or Rural Education, for all or a 
rt of the above requirement in History.
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3. Candidates for the degree of Bachelor of Science in Educati 
must complete twenty-eight (28) hours of additional w ork in educ 
tional subjects, making a total of thirty-six (36) hours of w ork 
Education required for the degree.
4. A ll students are urged to consider carefully, and to plan in a! 
vance for, the professional courses in the teaching of their m aj; 
subjects, l o r  a list of these professional courses, see the statemt 
under Education 45. T h is is especially important for those who m 
wish to become departmental high school teachers, or specialists 
the teaching of particular subjects. W hen a student begins 
specialize in any subject she should at once make a study of ,< 
professional course in which she w ill be interested, and plan from tt 
beginning to meet all the requirements of that particular course. r
s
Group IV . I
1. Candidates for all degrees must complete six (6) hours of o 
lege w ork in Household Science I and 2.
2. Candidates for the degree of Bachelor of Science (H oi 
Economics) are required to complete forty-tw o (42) hours in Hoi; 
Economics (as required under the statement of majors and minors 2! 
this degree), and six (6) hours in agricultural subjects.
3. Candidates for the degree of Bachelor of Science (Educatiol 
must complete a minimum of three (3) hours in Agriculture.
4. Students who have taken the T w o -Y e a r  Diploma Course in C if  
merce, and who may desire to become candidates for the degree J 
Bachelor of Science (Education) with a view  to teaching or admijf 
tering courses in Commerce, may be allowed to substitute the w o rk jl 
ready done in Commerce for the requirement in science (12 hours) 
the degree of Bachelor of Science (Education). Jj!
Group V .
1. Candidates for all degrees must offer a minimum of four |] 
hours in A rt 1 and 2, and six (6) hours in H ealth 2 and 15.
2. Candidates for all degrees w ill be required to take P h v$  
Education 1-2 and 11-12, and M usic 1 and 11-12, during the F r j i  
man and Sophomore years. In the Departm ent of Physical E d it  
tion courses numbered 20 and upward, and in the Department 1 
M usic courses numbered 3 and upward, w ill be accepted for a m I 
imum of six (6) hours of additional elective credit toward any '• 
gree.
3. Candidates for the degree of Bachelor of Science (Educatio' 
must offer four (4) hours additional w ork in A rt, Courses 15 and 1 
being specified.
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E L E C T IV E  CO U RSES.
T h e above statement of prescribed courses shows the number of 
:quired and elective hours for the several degrees to be as follows: 
D egree Required E lectiv e
Bachelor of A rts ....................................................  86 46
Bachelor of Science (G eneral) ........................  86 46
. Bachelor of Science (Education ........................  97 35
Bachelor of Science (Hom e E co n om ics)...........118 14
T o  complete the one hundred and thirty-two (132) hours necessary 
3r graduation with a degree, the student must elect courses amount- 
lg to the number of hours stated above. Such election must be made 
1 consultation with the head of the department in which the student
> doing m ajor work, and with the Dean of the College in which the 
egrec is to be taken, and the first consideration must be given in 
avor of majors and minors. Students are expected to complete the 
equirements as early as possible in the course. L arger freedom for 
lective studies should be reserved for the later years, when reasons 
or choice are likely to be clearer. In attempting to elect advanced work, 
:udents must satisfy the prerequisites.
R E G U L A T IO N S  F O R  T H E  S T U D E N T ’ S W O R K .
I. 1 Nc> student who has elected a double-semester course may change 
at course at the beginning of the second semester except by special 
:tition.
■ 2. N o course in which less than a passing grade is being made may be 
’ opped by the student; if such is done, the course w ill be charged 
ainst the student as a failure.
)!'}. Single-semester courses are usually planned to balance one against 
: other in the two semesters; and students are urged to observe this 
:t when electing such courses.
t  N o student may change her course of study except by special 
ition.
f. T h e  normal amount of w ork to be carried by Freshmen and 
phomores is 18 hours; for Juniors and Seniors 15 hours per week, 
aviation from the normal amount w ill be allowed only by petition 
/ te r  proper consideration of the health and ability of the student and 
I e maximum permissible increase beyond the normal is 3 hours.
C L A S S IF IC A T IO N .
In all degree courses, the class to which a student is assigned will 
depend upon the number of hours of credit shown on the books of 
the Registrar at the opening of the college year. Students meeting 
"he requirements for admission without conditions, and those having
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conditions in one unit or less, w ill be classified as Freshmen. T h e 
quirements in hours of credit for the other classes are; as follow s:
C lass M inim um F u ll
Sophomore ............................. .....................................  30 36
Junior ...................................... .....................................  66 72
Senior ........................................ .....................................  96 102
Graduation ............................. ..................................... 132 132
S Y S T E M  OF G R A D IN G  A N D  R E PO R T S.
T h e grades of students are based upon the completed w ork of 
semester, and are designated by letter, and percentages, as statl 
below. T h e schedule adopted is practically the standard Americl 
system of marking grades, since it is in use, with slight modificatii 
in some cases, in the m ajority of the stronger colleges and universit 
throughout the country.
A. Signifies superior work, 95-100 per cent.
B. Signifies excellent work, 85-95 per cent.
C. Signifies good work, 75-85 per cent.
D- Signifies fair work, 65-75 per cent.
E. Signifies conditioned work, 60-65 Per cent.
F. Signifies failure in work, or below 60 per cent.
X . Signifies incomplete work.
Examinations to remove conditions in w ork should be taken wit 
nine (9) months from the time such conditions have been made. 'I 
additional examinations are the maximum allowed to any student, 
second to be given only after additional w ork by the student 
preparation for the examination. Official reports of students’ gra 
arq sent to parents and guardians for the w ork of each semester. 1 
duction from grades w ill be made for a student’s absences. r
A W A R D S  A N D  HONORS.
M aterial rewards and prizes and distinctions have not been encc 
aged in the College. T h ere  is however, a constant emphasis u 
the just recognition of that merit which comes naturally into evidt 
in the records of those whose attendance, conduct, and scholar, 
have been of a superior character. j
R E Q U IR E M E N T S  A R R A N G E D  B Y  Y E A R S
T h e requirements for the several degrees, arranged by years 
in full detail, are shown below. T h e  requirements for the degref 
Bachelor of A rts and of Bachelor of Science (G eneral) are given ui 
the College of A rts and Science; and the requirements for the deg 
of Bachelor of Science in Education and of Bachelor of Science in H 
Economics are given under the Teachers’ College. In the se' 
courses, the outline is logical, and so arranged as to prevent conflic 
schedule, and should therefore be taken in the order given.
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College of Arts and Sciences
F A C U L T Y
M A R V IN  M c T Y E I R E  P A R K S , A .B ., L L .D .,
President of the College.
J A S P E R  L U T H E R  B E E S O N , A .B ., A .M ., Ph.D .,
Dean of the College of A rts and Sciences, and Professor of Chen: 
try.
E D W IN  H O B A R T  S C O T T , B.S., M .S.,
Dean of the T eachers’ College and Professor of A griculture a 
Biology.
F R A N C IS  P O T T E R  D A N IE L S , A .B ., A .M ., Ph.D .,
Professor of French and Latin.
C A R L  H O L L I D A Y , B.S., M .A ., Ph.D ., Litt. D „  D .C .L .,
Professor of English. ,
H E L E N  H O O V E R ,
Professor of A rt. ,
A M A N D A  J O H N S O N , A .B ., A .M ., Ph.D.,
Professor of History.
A N N A  E L I Z A B E T H  M I L L E R , A .B .,
Professor of Physical Education.
A L I C E  N A P IE R ,
Professor of Mathematics.
M A B E L  T I T S W O R T H  R O G E R S , Ph.B., A .M .,
Professor of Physics.
A L I C E  L E N O R E  T U C K E R , M .E . D .,
Professor of M usic.
M R S. K A T H L E E N  W I L K I N S O N  W O O T T E N , A.B.,
Professor of H ealth and Self-Expression.
L U L A  O C I L L E E  A N D R E W S , B.S., A .M .,
Associate Professor of English.
W I N IF R E D  G A R D N E R  C R O W E L L , Ph.B., Ph.M .,
Associate Professor of English.
C L A R A  M A N E R V A  N I X O N , B.S., M .S.,
Associate Professor of Agriculture.
M A M IE  P A D G E T T , B.S.,
Associate Professor of A rt.
K A T H E R I N E  K I R K W O O D  S C O T T , B.S., A .M .,
Associate Professor of English.
M R S. G E R T R U D E  U R B A N  A L L E N ,
Assistant Professor of Pianoforte.
A D E L I N E  C O U R T L A N D  B A R T L E T T , A .B ., A .M .,
Assistant Professor of English, Instructing in Latin.
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N N IE  M A E  F U L L E R , A.B., M .S.,
Assistant Professor of Biology.
1L L A S  M Y R I C K , B .S , M .S.,
Assistant Professor of Chemistry.
E R T R U D E  A N D E R S O N , A.B.,
H jn stru cto r in English; Librarian.
A L E N T IN E  B A R R O N ,
Instructor in A rt.
A R Y  R A C H E L  B U R N S, B .S ,
Instructor in English.
A R Y  C A N D L E R , B .S ,
Instructor in Physical Education.
\ R O L Y N  E U B A N K S ,
Instructor in Music.
M A  G O O D S O N ,
Instructor in English Bible.
RS. N E L L I E  W O M A C K  H IN E S ,
Instructor in Pianoforte.
E C IL E  O E R T E L  H U M P H R E Y , B .S ,
Instructor in H ealth and Biology.
A R Y  J O E  K E Y , B .S ,
Instructor in Chemistry.
RS. H E L E N  M A X W E L L  L O N G IN O ,
Instructor in Voice.
V N N IE  V I R G I N I A  M cC L U R E ,
Instructor in Pianoforte.
3 A R L I E  I N A  M I T C H A M , B .S ,
Instructor in Biology.
:n n i e  b e l l e  s m i t h ,
Instructor in Public School Music.
:SSIE T R A W I C K , B .S ,
Instructor in Chemistry.
A R G A R E T  W IL D E R ,
Instructor in Violin.
RS. A L I C E  A T W O O D  W I L L IA M S ,
Instructor in M anual Training.
A F F IL IA T E D  D E P A R T M E N T S .
1 he College of A rts and Sciences is affiliated closely, through elective 
1 required w ork in certain courses of study, with all the depart- 
nts in the Teachers’ College and that w ork is represented in this 
.'ulty on occasion by the heads of the several departments in that 
H e .
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D E G R E E  R E Q U IR E M E N T S  I N  A R T S  A N D  IN  G E N E R A L  SCIENC
G eneral Statem ent.
T h e College of A rts and Sciences provides two well-defined courses 
study, each having four full years of undergraduate college wot 
T h e one course leads to the degree of Bachelor of A rts, the other, 
the degree of Bachelor of Science (in General Science). T h e  obit 
of these courses is to provide a general, well-rounded, liberal educ 
tion, and to prepare students to become successful departmental teat 
ers, especially in the high schools.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  A D M IS SIO N .
Students, expecting to w ork for the bachelor’s degree in A rts, or t 
in G eneral Science, must satisfy the following general and specif! 
quirements for admission:
1. G en eral Requirem ents. T h e  general requirements for admi- 
to the Freshman class, and for advanced standing, are the sarnt 
those required by the College for all students applying for ad® 
sion.
2. Special R equirem ents. In addition to the general requirem# 
expected of all applicants for admission to the College, two special 
quirements are made. Students applying for admission as candid> 
for the degree of Bachelor of A rts should offer as entrance credits It 
(4) units of foreign language, of which three (3) must be in La 
Students applying for admission as candidates for the degree of Bi 
elor of Science (G eneral) should offer two (2) units of entrance cr 
in high school science.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  G R A D U A T IO N .
Candidates who w ill be recommended for the degree of Bachelo 
Arts, or for the degree of Bachelor of Science (G en eral), must sa 
all the requirements for these degrees as outlined above. In ( 
pleting the one hundred and thirty-two (132) hours required 
graduation, including the prescribed courses for each degree, and 
thesis, candidates must offer majors and minors according to on 
the following schemes:
Schem e I.-—F or one m ajor and one minor:
1. One m ajor of 24 hours in one department of instruction.
2. One minor of 12 hours from some other department of 
struction.
Schem e I I .— For one m ajor and two minors:
1. One major of 18 hours in one department of instruction.
2. One minor of 12 hours from some other department of inst 
tion.
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3- One minor of 12 hours from some other department of instruc- 
>n.
One-half of all work, except in the foreign languages, that counts 
ward the satisfying of majors and minors must be in courses num- 
red 20 and upward.
R E Q U IR E D  C O U R SE S A R R A N G E D  B Y  Y E A R S .
T h e w ork for the two degrees is largely prescribed in the first two 
ars, and differs only in the particulars necessary to the respective 
jrees. Beginning with the Junior year, however, there is a freer 
■ction of w ork; and the system of majors and minors is designed, 
th the help of student-advisers, to assist students in specializing in 
e direction of their preferences. T h e  required courses are here ar- 
nged in detail by years for the two degrees, and should always be 
ken in the order indicated.
F O R  T H E  A .B . D E G R E E .
Freshm an year.
F irs t  sem ester Hrs. Second sem ester Hrs.
lglish 1 .......................................  3 English 2 ....................................... 3
ousehold Science 1 .................... 3 Household Science 2 .....................3
>reign Language (French, Foreign Language (French,
Latin or Spanish) .................... 4 Latin or Spanish) ......................4
ucation 1 ...................................  3 Education 2 ................................... ..3
ft 1 1................................................  2 A rt 2 ..................................................2
ysical Education 1 .................... 1 Physical Education 2 ....................1
usic I .......................................... 2 Education 3 .....................................2
.Total credit h o u r s ....................18 T o ta l credit hours ............ . . .1 8
S y  comparison with the statements of Freshman w ork under the 
achers’ College and the School of Home Economics, the student
1 see that this outline of w ork conforms to the regular prescribed 
;shman Course for College or Norm al diplomas, except in the fol­
ding points:
V. English 1-2, which are required for all degrees, are here pre- 
ibed. H owever, students who have taken English 5 in their 
eshman year may later take English 1-2, and count English 5 as an 
:tive toward this degree.
J. Candidates for this degree will take eight (8) hours of Foreign 
nguage (French, Latin or Spanish), instead of Science (Chemistry 
nd Biology 2), during the Freshman year.
students should re-read until they are thoroughly familiar vyith all 
t is said in the following references: Requirements for Graduation,
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Pages 54-61, giving especial attention to the requirements for Maji 
and M inors, and to the prescribed courses under the several distributi 
groups; and the Degree Requirements in A rts and Sciences, page I 
Care in these particulars is very important.
Sophomore year.
Hrs. Second semester B
......... 3 English ............................................
......... 4 Biology 2 .....................................
......... 3 Foreign Language ......................
......... 3 H ealth 15 .....................................
.........  3 H istory ............................................
......... 1 Physical Education 12 ...............
......... 1 M usic 12 .........................................
.........18 T o ta l credit hours ...............
1. Students are urged to choose such electives in the Sophor. 
year as w ill prepare the w ay for m ajor w ork during the junior 
senior years. Special attention should be given to those courses 
are prerequisites to the more advanced w ork the student may J; 
to take later.
2. Students are strongly advised to clear up all irregularities 
English and other subjects as early as possible, remembering 
certain courses, as English 1-2, for example, are required for all 
grees.
Junior year.
F irs t sem ester H rs. Second sem ester
Foreign L a n g u a g e .........................3 Foreign L a n g u a g e .....................
Science or M a th e m a tics ..............2 Science or M athem atics . .  .
Electives ..........................................10 Electives .....................................
T o ta l credit hours ..................15 T o ta l credit hours ............
1. Candidates for the degree of Bachelor of A rts will continue wc 
foreign language towards the fulfillment of the requirements in 
subject for the degree. T w o  courses during the Junior year v  
necessary if the student expects to offer more than twelve hot' 
any one language.
2. Candidates for this degree should complete the requireme11 
Science or M athematics for the degree this year.
3. In choosing electives, students w ill be required to continue 
in their majors, and to exercise care toward satisfying their mino 
quirements. See pages 64, 65.
F irs t sem ester
English ......................
Chemistry 1 ...............
Foreign Language . .
Health 2 ....................
H istory ......................
Physical Education 2 
M usic II ..................
T o ta l credit hours
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A fte r meeting the regulaY requirements, students may choose 
remaining electives from any of the distribution groups to com- 
the schedule of fifteen hours.
By the end of the Junior year if possible, the candidate for any 
?e should choose a subject for the Senior thesis, which, as a rule,' 
d be closely related to the student’s major field of study.
Senior Y e ar.
^irst sem ester Hrs. Second sem ester Hrr
gn L a n g u a g e ........................  3 Foreign Language ......................  3
ves ..........................................12 Electives ...........................................12
tal credit h o u r s ....................15 T o ta l credit h o u r s ..................... 15
Candidates for the degree of Bachelor of A rts must complete 
equirements in foreign language for that degree.
In choosing electives, students must first satisfy all require- 
5 in; majors and minors. A fter that is done, the remainder of 
itudent’s schedule of fifteen hours may be chosen from any of 
istribution groups.
Students who expect to teach are advised to elect the professional 
e in the teaching of the student’s m ajor subject.
F O R  T H E  B.S. D E G R E E  (G E N E R A L ).
Freshm an year
course leading to this degree is, during the Freshman year, the 
as that for the Bachelor of Arts, except that in this course the 
late! for the degree must take eight (8) hours of Science instead 
ireign Language. During one semester, Chemistry 1 (4 hours) 
be taken; during the other, Biology 2 (4 hours). Students should 
carefully the statement of the Freshman w ork under the Bach- 
>f Arts) degree above, with the notes, and also the Freshman w ork 
the degree of Bachelor of Science (Education) with the explan- 
notes.
Sophomore year.
irst semester
’;h ..................
e ........................
ry 
h
:al Education 11
2
ves 
: II
Hrs. Second sem ester Hrs.
•• 3 English ......................................... .. 3
S cie n ce ...................................
•• 3 H istory ............................................ 3
• • 3 Health 15 ............................ ........... 3
Physical Education 12
. .  5 Electives .............................. ......... 5
:al credit hours T o tal credit hours
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1. Candidates for this degree are required to take two 
in Science during the Sophomore year, one in the m ajor subje 
other in the minor.
2. In choosing electives, candidates for the degree should ol 
statement 2 under the Sophomore year of the Bachelor of A rts i 
outlined above. Students should endeavor to complete the pres 
courses as early as possible.
3. Candidates for the degree in Science are advised, if possil 
elect a course in modern language during this year.
4. In planning their w ork for the degree, students should ca 
observe the requirements under majors and minors, pages 55, < 
64 and under the distribution groups, pages 56-58.
Junior year.
F irs t  sem ester Hrs. Second sem ester
Foreign Language (M odern) . . 4 Foreign Language (M odern
S c ie n ce ..............................................  3 S c ie n ce .....................................
Electives .......................................... 8 Electives .................................
T o ta l credit h o u r s ....................15 T o ta l credit hours............
1. Candidates for the degree of Bachelor of Science (G e 
who have not already done so, should begin the requirement in 5 
Language for this degree.
2. Candidates for this degree should continue their w ork in E 
taking a third year in the m ajor subject, and completing the 
subject.
3. In arranging their schedules, as far as possible, students 
first take those subjects that are necessary in meeting the t 
ments for this degree.
4. O n the Senior thesis, see under A .B . degree, Junior year,
Senior Y e ar.
F irs t  sem ester Hrs. Second sem ester
S cie n ce ..............................................  3 Science .................................
Foreign Language (M odern) . . 2 Foreign Language (M oder 
Electives ..........................................10 Electives ............................
T o ta l credit hours ............. 4 .15 T o ta l credit h o u r s ..........
1. Candidates for the degree of Bachelor of Science (G 
must complete all the requirements in Science for that degree.
2. Candidates for this degree are required to observe th 
regulations as those under the Senior year of the Bachelor 1 
degree.
3. Candidates for this degree should offer a minimum of tw 
of college w ork in the same modern language, which, if in 
should include Courses 17 and 18 (Scientific French).
The Teachers’ College
F A C U L T Y
R V IN  M c T Y E I R E  P A R K S, A .B ., L L .D , 
President of the College.
V IN  H O B A R T  S C O T T , B.S., M .S.,
Dean of the T eachers’ College and 
Professor of Agriculture and Biology.
P E R  L U T H E R  B E E S O N , A.B., A .M , Ph.D., 
Dean of the College of A rts and Sciences and 
Professor of Chemistry.
L A  R. G O D F R E Y  B U R F I T T , B.S.,
Principal of the Practice School.
A A  M A B R Y  H A R P E R , B .S ,
Acting Professor of Household Arts.
IR A  W H O R L E Y  H A S S L O C K , A .B ,  A .M , M .S., 
Professor of Household Science.
G E O R G E  S T E E L E , B .S , A .M , Ph.D., 
Professor oft Psychology.
:E O L A  A L V I N  T H A X T O N , A .B , A .M , 
Professor of Education.
FE T H R A S H ,
Professor of Commerce.
IO N A  A N T I S D A L E  P E A SE , B .S , A .M , 
Associate Professor of Home Economics. 
fH E R I N E  K I R K W O O D  S C O T T , B .S , A .M , 
Associate Professor of English.
2L E  A D A M S  S T E E L E , A .M , Ph.D.,
Associate Professor of Psychology.
)R E N C E  M O R G A N  B A R N E T T ,
Assistant Professor of Commerce.
^RA E L I Z A B E T H  M O R R IS , B .S ,
Assistant Professor of Household Science. 
sSIE  H I L L  T A B B , B .S ,
Assistant Professor of Household Science.
IE  D A V IS , B .S ,
Instructor in Household Science. 
iN C H E  H A M B Y , B .S ,
Instructor in Household A rt.
Z A B E T H  M Y R I C K  J O N E S ,
Instructor in Household A rt.
VIE C E C I L I A  S IM P S O N , B .S ,
Instructor in Household Science.
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J E N N IE  B E L L E  S M I T H ,
Instructor in Public School M usic.
M A R IE  W A L T E R S ,
Instructor in Household A rt.
F A C U L T Y  I N  T H E  P E A C T IC E  SCH O O L
L E I L A  R. G O D F R E Y  B U R F I T T , B.S.,
Principal of the Practice School.
M A R Y  B A C O N  B R O O K S , B.S.,
Supervisor in the Practice School, Intermediate Grades.
M A G G I E  M . J E N K IN S ,
Supervisor in the Practice School, Prim ary Grades.
J O S E P H I N E  W E A V E R , B.S.,
Supervisor in the Practice School, G ram m ar Grades.
E S T E L L E  A D A M S ,
Instructor in the Practice School, Prim ary Grades.
L O U IS E  M A X W E L L , A .B ,
Instructor in Practice School, High School P rench and Lat
R A C H A E L  J A C K S O N  S H A W ,
Instructor in the Practice School, Prim ary Grades.
S A R A  L O U IS E  S M I T H , B.S.,
Instructor in Practice School, High School Latin and Sci
M A R Y  R E B E K A H  T A L L E Y ,
Instructor in Practice School, Intermediate Department.
A F F I L I A T E D  D E P A R T M E N T S .
F R A N C IS  P O T T E R  D A N IE L S , A .B , A .M ,  Ph.D ., 
Departm ent of French and Latin.
C A R L  H O L L I D A Y , B .S , M .A , Ph.D ., L it t .D , D .C .L , 
Departm ent of English.
H E L E N  H O O V E R ,
Departm ent of A rt.
A M A N D A  J O H N S O N , A .B , A .M , Ph.D .,
Departm ent of History.
A N N A  E L I Z A B E T H  M I L L E R , A.B.,
Departm ent of Physical Education.
A L I C E  N A P IE R ,
Departm ent of Mathematics.
M A B L E  T I T S W O R T H  R O G E R S , A .M ,
Departm ent of Physics.
A L I C E  L E N O R E  T U C K E R , M .E . D ,
Departm ent of M usic.
M R S. K A T H L E E N  W I L K I N S O N  W O O T T E N , A .B , 
Departm ent of Health.
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G E N E R A L  S T A T E M E N T  OF PU R P O S E .
T eachers’ College, through the School of Education and other 
1 departments of instruction, endeavors to prepare teachers in the 
and practice of their profession, and to represent the growing cul- 
ind practical values in the study of education as a social science. On 
le of its professional work, the College aims to provide adequate 
lional knowledge and skill in the practice of teaching for all 
ts going out as teachers from any course of study offered by the 
e. Through its advanced courses, the College offers a higher 
of specialization for those who wish to become highly proficient 
w ork of elementary education, as teachers, departmental super- 
and principals of town and city schools. Through the School of 
Economics and through affiliation with other departments of 
:tion, the Teachers’ College seeks to help prepare students for 
chool work, as departmental instructors, principals, and superin- 
ts; and for special work, as teachers of Home Economics and
i, as county demonstrators and extension workers in these and 
subjects, and as leaders in all the activities of home and com- 
life where knowledge of educational thought and practice may 
olved.
S C H O O L  O F  E D U C A T IO N  A N D  P R A C T I C E  S C H O O L
D E P A R T M E N T S  OF IN ST R U C T IO N .
le the T eachers’ College, through affiliated departments, may 
ind the entire resources of the College, the distinctly professional 
in Education is given in three departments of instruction; the 
tment of Education; the Department of Rural Education and 
Sociology; and the Practice School of the College.
D epartm ent of Education  is supported, in the pedagogical sec- 
f the Library, by the best educational journals and a well-se- 
collection of standard books on psychology, the history and theory 
cation, general and special methods, and philosophy. N ew  books 
ded each year.
D epartm ent o f R u ra l Education and R ural Sociology has also a 
library support in good books and periodicals. It  is also espe- 
well favored in having facilities for supervised experience in
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real community w ork through the affiliation that exists betw 
department and the rural schools of Baldwin County, which 
dents visit, and in which they are allowed to teach from time to
T h e  Practice School, now housed in Chappell H all, and i 
buildings temporarily secured for the purpose, is composed o: 
grades, well organized, having Supervisors in charge of the I 
Intermediate, G ram m ar, and High School Departments, and a 
ing T eacher in charge of each grade. Opportunity is thus affoi 
students to observe the w orking of a well-organized school, a 
vision is made for practice teaching, under trained critic tezc 
all the grades maintained by the Practice School. Supervision 
lunch period, and w ork in the gymnasium and on the playgrou 
ford additional opportunity to students-in-training for valuabl 
vation and actual practice in school supervision.
O B S E R V A T IO N  A N D  P R A C T IC E  T E A C H IN G
Students-in-training in the Practice School are required to te 
assignments of eight (8) weeks each, under the supervision 
struction of the D irector of the Practice School, the depa 
supervisors, and the T raining Teachers in the several grades, 
lessons are given for the benefit of students in the first anc 
years of the N orm al Courses, after which round table discuss 
held. T h e  w ork of teaching is supplemented by individual cor 
in which the organization of subject matter and points of mel 
discussed, and lesson plans are criticised. G eneral w eekly cor 
with students-in-training are conducted by the departmental 
visors and the T rainin g Teachers, who discuss general pi 
method, and give constructive, as well as adverse, criticism 
lessons taught. Sim ilar plans for more advanced practice tea 
the High School Departm ent of the Practice School are prov 
students who are graduating with the degree.
C O U R S E S  O F S T U D Y .
T h e College offers three different courses of study in Educa 
related subjects: the four-year course, leading to the degree < 
elor of Science (E du cation ); thei T w o -Y e a r  N orm al Course, le 
the T w o -Y e a r  N orm al Diplom a; and the O ne-Y ear Norm al 
leading to the O n e-Y ear N orm al Certificate. T h e w ork for th' 
courses, prescribed and elective, is outlined in the followif 
ments.
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D E G R E E  R E Q U IR E M E N T S  IN  E D U C A T IO N , 
t R E Q U IR E M E N T S  F O R  A D M IS SIO N .
3 requirements for admission to the degree course in Education 
He same as the general requirements for admission to the College.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  G R A D U A T IO N .
: requirements for graduation with the degree in Education are 
general and special.
G eneral requirem ents fo r  the degree. Candidates for the de- 
jf  Bachelor of Science (Education) must satisfy all the require- 
for graduation, offering one hundred and thirty-two (132) hours 
lege work, including the courses prescribed for this degree, and 
lesis required for all degrees.
Special Requirem ents fo r  the degree. Candidates for the degree 
chelor of Science (Education) must complete w ork in the major 
linor as follows:
One m ajor of 24 hours in Education.
One minor of 18 hours from a department other than Education. 
An additional 12 hours of w ork in Education, 
e-half of all w ork counted on the major, the minor, and the 
onal twelve hours, must be in courses numbered 20 and upward, 
t in the departments of the foreign languages.
P R E S C R IB E D  C O U R SE S ARRAN -G ED  B Y  Y E A R S  
F O R  T H E  B. S. D E G R E E .
1 (E D U C A T IO N )
Freshm an year.
F irs t  sem ester
■h 5 (T eachers’ Course) ............................................................3 hours
?hold Science 1 (Food Study) ..................................................  3 hours
ition 1 (Psychology) ...................................................................  3 hours
istry 1 (or Language) ................................................................4 hours
.................................................................................................................2 hours
:al Education 1 ............................................................................ ..1 hour
: I (Sight Singing) .......................................................................2 hours
'otal credit hours ............................................................................ 18
Second semester
h 2 (Personal Hygiene) ............................................................3 hours
:hold Science 2 ................................................................................ .3 hours
tion 2 (H istory of Education) .................................................3 hours
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Education 3 (M ethods) .........................................................................  :
Biology 2 (or Language) ....................................................................  1
A rt 2 ..............................................................................................................  :
Physical Education 2 .............................................................................  1
T o ta l credit h o u r s ............................................................................. I
1. T h e  above is the standard Freshman course of the collegi 
which slight variations are made, as described under the outlii 
other degrees and diplomas.
2. Students who have taken this standard Freshman w ork an 
desire to change to another course leading to a different degrei 
usually make the necessary adjustments without great difficulty
Sophomore year.
F irst semester
Education 11 (R ural Education) ....................................................... '
Education 15 (M ethods) ......................................................................
Education 25 (Teaching) .......................................................................
Agriculture 1 2 ............................................................................................ ;
English 15 (Teachers’ Course) ............................................................
A rt 15 (N orm al A rt)  .............................................................................
Physical Education 11 .............................................................................
M usic 11 (Teachers’ Course) ........................................................... J
T o ta l credit h o u r s .............................................................................
Second semester r
Education 12 (M anagem ent) ......................................................... .. . I
Education 26 (Teaching) .................................................................... I
H istory 16 (M ethods) ........................................................................  ,
Mathematics 16 (M ethods) ................................................................,
A rt 17 (M anual A rt)  .............................................................................1
Health 15 (Public and School) ......................................................... I
Physical Education 1 2 ............................................................................. ]
M usic 12 (Public School M usic) .......................................... .............
Electives .................................. .................................................................... ^
T o ta l credit h o u r s .............................................................................>j
1. Students completing the two years of w ork outlined abovf 
granted the two-year N orm al Diploma, signifying their specia* 
for teaching in the grades.
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Students desiring to continue this w ork for the degree of Bach- 
>f Science (in Education) must include among their later elec- 
English i-2, H istory six hours and Science as required under
> II.
Students who wish to take this degree should observe carefully 
5 requirements. See Courses of Study, pages 56-61, giving special 
ion to M ajors and M inors, and to the prescribed w ork under 
(istribution Groups. Read also the introductory statement under 
:hool of Education, pages 71-72.
irs t sem ester 
sh 1 .............
rv ■ 
ves
Junior year.
Hrs. Second sem ester Hrs.
• • 3
6
. . 1 5 T o ta l credit hours . . . ..........15
Candidates for the degree of Bachelor of Science (in Education) 
equired to continue w ork in the major in Education, though 
of the time this year should be devoted to subject matter in 
departments.
In the arranging of a schedule, the first consideration must be 
to the clearing up of all irregularities in the w ork and to the 
ying of requirements, minors and prescribed courses, in depart- 
s other than Education. See note 2 under Sophomore year above. 
T h e  remaining hours of the student’s schedule may be chosen 
ee election.
See Sophomore year, note 3, above.
T h e  student’s subject for the Senior thesis should, if possible, 
;cided upon by the end of the Junior year. See under A .B . de- 
Junior year, note 5.
Senior year.
First sem ester Hrs. Second sem ester Hrs.
ation .......................................  5 Education .....................................  4
lives ..........................................10 Electives ........................................ 11
>tal credit hours ................15 T otal credit hours .................15
Candidates for the degree of Bachelor of Science (Education) 
complete all the work, major, minor, and special, required in 
:ation for that degree.
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2. In the arranging of a schedule, the candidate must fin 
plete all unmet requirements for the degree. A fte r  that is di 
election w ill be entirely free, thus leaving a wide margin for sit 
tion.
3- Candidates for this degree should, however, observe, as 
they are applicable, the suggestions under the Senior year of tl 
degree on page 67.
T W O -Y E A R  C O L L E G E  C O U R SE  L E A D IN G  TO T H E  N O R !
D IP L O M A .
F irs t-y e a r  w ork.
F ir s t  sem ester
English 5 (T each ers’ Course) ......................... 3 hours
Household Science 1 (Food Study) ................ 3 hours
Education 1 (Psychology) .................................  3 hours
Chemistry 1 (or Language) ............................. 4 hours
,r .......................................................  2 hours
1 hysical Education 1 ..............................................  j hour
M usic 1 (Sight Singing)...................................... 2 hours
T o ta l credit hours
Second semester
Health 2 (Personal Hygiene) ...............  ? hours
Household Science 2 ........... .............................. ] 3
Education 2 (H istory  of Education) ......... 3 hours
Education 3 (M ethods) .....................................  2 hours
Biology 2 (or Language) .................................  4 hours
A rt 2 ...................................................  J  .
Physical Education 2 ........................ .. . . . . . . . . 1 h o u ^
T o ta l credit hours ......................................... jg
Second-year w ork.
F irs t  sem ester
Education 11 (R u ral Education) ...........  3 hours
Education 15 (M ethods) ................................. . . 3  h ° ^ I
Education 25 (Teaching) .................................  2 hours
A g ricu ltu re  12 ............................. 1
English 15 (Teachers’ Course) ........................  3 hourl
A rt 15 (N orm al A rt)  ..........................................  2 hou„
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Physical Education i i  ..........................................  1 hour
M usic II (T each ers’ Course) ........................  1 hour
T o ta l credit hours ........................................*8
Second sem ester
Education 12 (M anagem ent) ........................  3 hours
Education 26 (Teaching) .................................  2 hours
H istory 15 (M ethods) ...................................... 2 hours
M athem atics 16 (M ethods) .............................  2 hours
A rt 17 (M anual A rts) ...................................... 2 hours
H ealth 15 (Public and School) ........................  3 hours
jB iy sica l Education 1 2 ..........................................  1 hour
M usic 12 (Public School M usic) ....................  1 hour
Electives .................................................................. ^  hours
T o ta l credit hours ........................................
V O -Y E A R  C O L L E G E  C O U R SE L E A D IN G  TO  T H E  N O R M A L  
D IP L O M A  IN  CO M M ERCE.
F irst-yea r w ork.
'irst sem ester Hrs.
sh 5 ...................................... 3
ehold Science 1 (F o od s) 3 
ation 1 (P sychology) . . . .  3
anting I ...............................  2
>graphy I ...............................  3
writing I ............................. 1
ical E ducation  I .................  I
ic I . ........................................  2
Second sem ester Hrs.
H ealth  2 (P e rso n a l)  .................  3
H ousehold  Science 2 .................  3
E ducation  2 (o r  E lectiv e) .
A ccoun tin g 2 ..........................
Stenography 2 ........................
T y p e w ritin g  3 ........................
Ph ysical E ducation  2 ..........
ital cred it hours .................18 I otal credit hours ................. 18
Second-year w ork.
First sem ester Hrs.
ish 17 (Business E n glish ) 3
unting 11 ............................. 4
ography 11 ............................. 4
ewriting II ..........................  2
imerce; 17 .................................  3
sical E ducation  1 1 .................  I
sic II .....................................  1
Second sem ester H rs
H ealth  15 (P u b lic  & School) . . 3
A ccounting 12 ........................ .. 4
Stenography 12 ............................. 4
T y p e w ritin g  12 ............................. 2
C om m erce 10 ...............................  I
Com m erce 18 .................................  2
P h ysical E ducation  1 2 ................. 1
M u sic  12 ......................................... 1
otal credit hours ................. i£ T o ta l credit hours .................ic
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T W O -Y E A R  N O R M A L  D IP L O M A  C O U R SE I N  ENGLI! 
F irs t-y e a r  w ork.
F ir s t  sem ester
English 5 (or English i )  ...................................... 3 hours
Household Science i (Food Study) ...............  3 hours
Education 1 (Psychology) .................................  3 hours
Chemistry 1 (or Language) ............................. . hours
A rt I .................. ,  ,, ...........................................................  2 hours
.Physical Education i ..........................................  x hour
M usic 1 .............  ’ 1..................................................................  2 hours
T o ta l credit hours ........................................
Second semester
Health 2 (or English 2) .................................  3 hours'
Household Science 2 .............................................. .3 hours ■
Education 2 (H istory of Education) ........... ..3 hours'
Education 3 (M ethods) ..................................... ..2 hours'
Biology 2 (or Language) ................................. ..4 hours :
A rt  2 ..................  ^ , i" ................................................................ 2 hours
Physical Education 2 .......................................  j hour
_ (
T o ta l credit hours.....................................  jg
Second-year work.
F irst semester ]
English 15 (T eachers’ Course) ........................ .3 hours :
English 11 (English Lit. Survey) ......................3 hours
English 1 (C ollege Composition) ......................3 hours
H istory 21 (English H istory) ........................ ..3 hours
Education (or Elective) ......................................... hours
Physical Education n  .................. . j hour 1
M usic 11 .......................................... i hour J
_  [
T o ta l credit hours ........................................jg  i
i
Second semester
Health 15 (Public and School ....................  3 hours «
English 12 (English Lit. Survey) .................... 3 hours 1
English 30 (American L it e r a t u r e ) .............  3 hours r
English 2 (or Elective) ............. .. 3 Z Z l  ‘
English 25 (T each ers’ Course) .........  3 hours '
Elective .........  ,.............................................................. 1 hour
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_ ...................  1 hour
M u sic  12 ......................................................
Physical Education 12 ............................................. 1 ^our
'o ta l credit hours 
T W O
-Y E A R  N O R M A L  D IP L O M A  C O U R SE IN  SC IE N C E  
F irst-year work.
(Same as the regular Norm al Diploma Course)
Second-year work.
Hrs. Second sem ester Hrs.
’irst sem ester
n stry n  (Household) . . .  3 Chemistry 18 (Q u a n titative)..
listry  17 (Q u a lita tiv e )  . .  2 A gricu ltu re  12 ..................... • • • • 3
n stry  25 (T e a ch in g ) . . .  . 1 Physics 2 2 ........................................  3
. .  3 Biology .........................................  0
;C7S ( I V o o d w o r k ) 2 A gricu ltu re  25 (T each in g) . • 2
9 H  2 H ealth  1 2 ........................................  3ce 15 (Teaching) ........... 2
sh
3 Physical E ducation  12
ical Education u  ...............  i M usic 12
* a l  credit hours .................18 T o ta l credit hours .................18
R E Q U IR E M E N T S  F O R  O N E -Y E A R  C E R T IF IC A T E S .
G eneral Statem ent
11 students are expected to take a regular course leading to a1 de- 
or a diplom a unless there are good reasons for doing otherw ise, 
students w ho cannot remain in C ollege long enough to comp
r 11 « Uo/1,*no- tn a decree or diploma, several departments ufull course leading to a degree ui u v .
“ I :  5
ly and w ho have taken also a specified amount o f w o rk  in
"hese one-year courses are open, as a rule, only to students o f suffi-
t m atu rity  to choose the course on their ow n responsibility. Stu-
ts less than tw enty-one years o f age should ™ h h 
ts or guardian, a w ritten  request fo r  the course stating
a ie  a ^ r a n g e d ^
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and such other w ork as may be agreed upon by the departmen 
* or the conditions of admission to these special courses, stud.
sJudent T  carefu l'y  ^ e  statement under Admission as 
otudents in the Catalogue.
Those who receive the O n e-Y ear Certificate in any Departmer 
have satisfied the requ.rements for admission to regular Fr 
classification in the College.
C E R T IF IC A T E S  O F F E R E D .
W° ' k C ” " « '
J o u p  o f  , t„ d ' , n , r  y * dvi“ ' ’  in c h , ,
T h e aim of the course is to develop and form ulate the pri
i« ,‘i ; :  ■ x t,h' r odi 01 p'e,m,i'
,  v , itty  o f , „ >on> s S
*nj j e  systematizing of these principles as demonstrated „  lesson
% % .'5 s r < r  * rf!nn V  e College penod throughout the year for ob
MmZSfs ! L ° L course i«
College classes, Commercial A m h m T ' T  g ^ in S° me 5
n s a .- .«  “d„;
of Proficiency. ‘" g SP courses Wl11 be given a Cert.
and J o T t c L f Z h f n Z J l  ikri l” C' 7 RegUlar StUdentS ° f 1
regular w ork; however a few  sT d  ^  ^  MuS1C in addition t 
vancement in music mLv h 1  , ° f sufficie" t  m aturity anc
T s t z t z s r .
School of Home Economics
OR T H E  B A C H E L O R  O F S C IE N C E  D E G R E E  I N  H O M E 
E C O N O M IC S
purpose of this work, especially in the degree course, is to 
e students for the following lines of w ork now open to wom en. 
H om e-m aking and cu ltural study. In preparing for home-making 
primary interest of women, and in securing the cultural values 
study of Home Economics, the best results are obtained when 
its take the full college course leading to the degree in Home 
mics, as described below. T h ere  are, however, three courses open 
student: to take the full four-year course leading to the degree; 
e the Three-year Diploma Course; or to elect the courses desired 
s subject while working in a course leading to some other degree 
that in Home Economics.
Teaching o f H om e Econom ics. T hose who desire to prepare for 
ing Home Economics and agricultural subjects in high schools and 
;es should take the full four-year course leading to the degree;
5 a minimum for high school teaching in these subjects, the Three- 
Diplom a Course described below.
Supervision and dem onstration. Ample preparation w ill be given, 
ially in the degree course, for county demonstration agents, for 
alists in supervisory and extension work, and for those who may 
to enter upon the w ork of institutional management.
Research and editorial w ork. T h e  training that is given in the 
-year course may be arranged, by a careful selection of minor and 
ive w ork, to prepare the student for following these lines of ad- 
ed work.
Industria l w ork. In many of those industries which apply the 
;iples of agricultural science and home economics, women, in all 
s of the country, have had excellent success. T h e  interest of wo- 
in such enterprises as horticulture, the care and marketing of food, 
try husbandry, dairying, and even farming, has rapidly grown within 
nt years. F or such practical work, a student, by a careful arrange- 
it of the course, may make preparation in the departments of Home 
nomics, Agriculture, and the related sciences.
D E P A R T M E N T S  O F IN S T R U C T IO N .
'he w ork in Home Economics proper is arranged under two main 
sions, called Household Science and Household A rt, in each of which 
ortunity is afforded the student for doing m ajor work. T h e  depart- 
lts of instruction in this subject, with the correlation in other sub- 
:s of science and culture, are as follow s;
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T h e  D epartm en t o f H o u seh o ld  Science, which, in the larger I 
has a two-fold aim in its w ork: first, to give those young wot 
expect to make homes of their own the scientific and practical] 
tion and training th at, w ill help them to become wise and' 
housekeepers and homemakers; and second, to give those young 
who wish to specialize in Household Science the thorough kno« 
the technical subjects and related sciences that w ill enable 
teach cooking and kindred household arts in public or private1 
or to become matrons and housekeepers in public or private inst 
or otherwise to use their knowledge in this department of 
scholarship.
T h e  D epartm en t o f H ou seh old  A r t, wherein the w ork is pis 
meet three distinct needs of young w om en: first, to give trai 
textiles and clothing to those students who w ill go back to thi 
communities to make homes; second, to give technical traini 
efficiency to those who w ill choose some phase of this subject 
vocation; and third, to prepare teachers of Household A rt, tec 
and scientifically trained, to meet the increasing demands of the 
of to-day.
C orrelated  departm ents. In each of the above departments, 
correlation is maintained with other departments of the Colie! 
as Agriculture, Biology, Chemistry, Education, English, Health,] 
an ociology, M anual A rts, Physics, etc., to give the necessary s* 
support to the w ork in Home Economics, and to provide a moreE 
culture for the students specializing in this particular line of vJ
E Q U IPM EN T F O R  W O R K  IN  HOME ECO N O M ICS <
T h e  G eorgia State College for W omen, being a pioneer in tr' 
began early to provide an equipment for this important line o f1 
education. A s a result, the equipment for w ork in Home Ec] 
is probably the oldest, as well as among the very best, since it 
up to date, for this line of w ork in the entire South. T h e  Depai 
of Home Economics occupy the entire second floor of Chapped 
where there are w ell equipped laboratories for cooking, sewir 
millinery work, lecture rooms, a demonstration dining room, a 
making laboratory, and offices for the departments. Besides this I 
equipment, the laboratories of the departments of Biology, AgriJ 
and Chemistry, are used for certain phases of the w ork. J
D EG REE R E Q U IR EM E N TS IN  HOME ECO NO M ICS 
R EQ U IREM EN TS FOR ADM ISSIO N. j
T h e  degree course in Home Economics requires four years of ^  
college rank based upon entrance credits consisting of fifteen unit 
an accredited high school or the equivalent. T h e diploma courJ
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res the fifteen units of high school credit for entrance upon the 
standardized college w ork of the Freshman class. T h e  subjects in 
entrance credit is required are the same as those for the general 
rements for admission to the College.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  G R A D U A T IO N .
e requirements for graduation with the degree of Bachelor of 
;e (H om e Economics) are general and special, as outlined below: 
G eneral requirem ents for the degree. Candidates for the degree 
chelor of Science (Hom e Economics) must complete all the general 
rements for graduation, including the one hundred and thirty-two 
) hours of college work, and the thesis, required for all degrees, 
he courses prescribed for this degree under the distribution groups
led above. , ,
Special requirem ents fo r  the degree. Candidates for the degree 
jchelor of Science (Hom e Economics) must complete the following 
r and minor w ork for the degree:
A  m ajor of 24 hours in one department of Home Economics.
A  minor of 12 hours in a different distribution group.
An additional 18 hours in Home Economics, so distributed as to 
ilete the requirements in this general subject for the degree, 
le-half of all w ork counted on the major,, the minor and this addi- 
1 eighteen hours in Home Economics, except in a Foreign Language, 
be in courses numbered 20 and upward.
C O U R SE S OF S T U D Y , 
le w ork in Home Economics, as implied in statements already 
offers a F our-Year Course leading to the degree of Bachelor of 
ice (Hom e Economics) ; a T h ree-Y ear Course leading to a College 
oma in Home Economics; and T w o -Y ea r Collegiate-Normal 
rses, specializing in Household A rt or Household Science.
F O R  T H E  B. S. D E G R E E  
(H O M E E C O N O M IC S)
Freshm an year.
F irs t  sem ester Hrs. Second semester
Hrs.
......... 2
.........2 Household Science 2
. . . . .  2 Art  2 ......... .........................
.........2
......... 1
'o ta l credit hours . . . .........18 T o tal credit hours . . .
18
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N otice: Read carefully the notes under the Sophomore Y e ar below.
Sophomore year.
F irs t  sem ester Hrs.
Health 2 ....................................... 3
Chemistry 11 ............................ ..3
English ......................................... ..3
Household Science ................... ..3
Household A rt .......................... ..3
Elective ...........................................i
M usic i i  .................................... ..i
Physical Education 11 .............I
S eco n l semester Hrs.
Health 15 .....................................  3
Chemistry 24 ............................... 3
Agriculture 12 ............................  3
Household Science ....................  3
Household A rt ..........................  3
Elective ............................................1
Music 12 .....................................  1
Physical Education 12 ...........  I
T o ta l credit hours ............... 18 T otal credit hours .................18
1. Students who have taken the T hree-Y ear Course in Home 
Economics, or the T w o -Y ear Course in Household A rt or Household 
Science, may usually adjust their work, when desired, to the require­
ments of this degree course without great difficulty.
2. The above statement of work for the Freshman and Sophomore 
years covers all the required work for the degree in Home Economics 
that should be completed by the end of the second year in the course. 
This is true both for the work prescribed under the several Distribution 
Groups and for that required under majors, and minors for this degree. 
T he courses outlined under the Junior and Senior years below com­
plete the required work under both these heads for the degree.
Junior year.
F irs t  semester Hrs.
Home Economics .......................4
Biology ..........................................3
Chemistry 31 .............................. .3
Sociology or History ............... .3
Electives ....................................... 2
Second sem ester Hrs.
Home E con om ics........................  4
Physics .......................................... 3
Chemistry 32 ............................... 3
Rural Education ........................  3
Electives .......................................  2
T o ta l credit hours ............... ,5 T otal credit hours ................. 15
1. Candidates for the degree in Home Economics, by the end of 
the Junior year, should complete the work required in English and in 
Science under Group 2.
2. T h e term Home Economics, as used in these outlines, includes 
both Household A rt and Household Science; and the division between 
these subjects of the time assigned to Home Economics shall be deter­
mined in counsel with the student’s advisor, and the Dean of the T each­
ers’ College, as the needs of her course may require.
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3. In planning the w ork of the year in Home Economics, and in the 
choosing of electives, especial care should be exercised toward satisfy­
ing the requirements for m ajors and minors for this degree.
4. Subjects for Senior theses should be chosen, if possible, by the 
end of the Junior year.
5. Students who expect to teach Home Economics should plan defi­
nitely for meeting all the requirements for the professional courses in 
the teaching of this subject.
Senior year.
F irs t  sem ester H rs. Second sem ester Hrs.
Home E co n om ics......................... 8 Home Economics ....................... 8
Electives ........................................  + A griculture 26 ............................. 3
English ..........................................  3 Electives ........................................  4
T otal credit hours ................15 T o ta l credit hours ................. 15
1. Candidates for the degree in Home Economics must complete all 
the requirements under M ajors and M inors, and the w ork prescribed 
under the several Distribution Groups, for that degree. See Note 4 > 
under Sophomore year above.
2. In choosing electives, and in doing minor work, students should 
seek to broaden their course of study as much as possible beyond the 
subjects immediately related to Home Economics.
3. Students expecting to teach should not fail to take the profes­
sional courses in the teaching of Home Economics.
F O R  T H E  T H R E E  Y E A R  C O L L E G E  D IP L O M A  I N  H O M E 
EC O N O M IC S.
F irs t-y e a r  w ork.
F ir s t  sem ester
English 5 (or English 1) ...................................... 3 hours
Household Science 1 (Food Study) ................ 3 hours
Education I (Psychology) .................................  3 hours
Chem istry 1 (or Language) ............................. 4 hours
A rt j .........................................................................  2 hours
Physical Education 1 ..........................................  1 hour
M usic 1 ..................................................................... 2 hours
T o ta l credit hours
Second sem ester
H ealth 2 (or English 2) .................................  3 hours
Household Science 2 ............................................... 3 hours
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Education 2 (H istory of E d u c a tio n )................ 3 hours
Education 3 (M ethods) ............. .......................  2 hours
Biology 2 (or Language)' .................................  4 hours
TDU* 2 ' ■ .............................................................  2 hours
Physical Education 2 .......................................... x hour
T o tal credit hours
Second-year work.
F irs t  semester
Household A rt 1 ........................ 2
Household A rt 3 ........................ 2
Household A rt 11 ...................  3
Household Science 11 ...............  3
Household Science 15 . .............  2
Chemistry 11 .....................  ,
Elective .............................. j
M usic 11 .......................
Physical Education 1 1 . . . .  »
Hrs. Second sem ester
Household A rt  2 .........
Household A rt  12 . . .
English 15 ....................
Household Science 12 . 
Household Science 16 .
H ealth 15 ......................
M usic 12 ....................
Physical Education 12
T o ta l credit hours ............... jg
Hrs.
• 3 
. 2
Biology 20 
Electives . .
F irs t semester 
Household A rt 15 
Household A rt 25 
Household Science 21
Physics .................  .........
S o cio lo g y .........
Elective . .............  ^
.............................. I
T otal credit hours ......... 1C ^ ,
A otal credit hours
F O E  TH E TW O Y E A R  N o r m ^  d i p l o m a  c o u r s e  
H O LD  SC IE N C E .
(The first-year w nrt +1.~
r  Work the same as above.)
F1 . Second-year work.
1  irst semester „
Household Science 1 1 .  * Second sem ester
Household Science 15 • • 3 Household Science 12
Household Science 25 (or Fie 2 household Science 16 
tive) .............  i-iec-
Household A rt 1 1 . .....................  2
Hr:
T o ta l credit hours ............... iS
T hird-year work.
Second 3em ester Hr
Household A rt  2 0 ......... ............ 3
Agriculture 1 2 .............................3
Household Science 2 5 ............... 2
I N  HOUSE
m
Household Science 25 (or Elec- 
tive) ..............
Household Science 21 ...............
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. . .  3 Agriculture 12 (or Elective) . .  3
1 Physical Education 12 ..........
Total credit hours . 18 Total credit h o u r s.............. 18
FOR T H E  T W O -Y E A R N O R M A L  D IP L O M A  C O U R S E  I N  H O U S E ­
H O L D  A R T .
(T h e  flrst-year w o rk  th e sam e as above.) 
Secon d-year w ork.
First sem ester H rs. Second semester H rs.
. . i Physical Education 1 2 ..........
—
18
D IV IS IO N  O F C O L L E G E  E X T E N S IO N .
An a p p ro p ria tio n  w a s  m ad e  f o r  1918 and  f o r  1 9 1 9  a° d  a g a in  f o r  sub  
sequent y e a r s  fo r  E x te n s io n  w o r k  a t  th e  G e o r g ia  S ta te  C o l le g e  fo r  W o ­
men. F in e  r e s u lts  h a v e  b een  o b ta in e d  in th e  p r o m o tin g  o f  h o m e  e c o n ­
omics, in h e a lth , a n d  in  th e  c o n s tr u c tio n  o f  h e a lt h fu l  and  s a n ita r y  sch o o ls, 
th ro u gh o u t a ll s e c tio n s  o f  th e  S ta te .
A ls o , c o m p ly in g  w it h  th e  re q u e s t  o f  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t and 
w ith  each  o f  th e  S t a t e  S u p e r v is o r s  o f  E d u c a t io n , th e  E x te n s io n  W o r k e r s  
° f  the C o lle g e  h a v e  g iv e n  m u c h  p r a c t ic a l c o -o p e ra tio n  to  th e  w o r k  o f  
the S u p e rv iso rs  in h o ld in g  th e  T e a c h e r s ’ I n s t itu te s  in  c o u n tie s  in  a 
sections o f  th e  S ta te .  W o r d s  o f  a p p re c ia tio n  fr o m  th ese  S ta te  le a d e rs  
have been  h e a r ty  and  s tr o n g  in re g a r d  to  th e  g o o d  w o r k  th u s  d o n e f o r  
the G e o r g ia  sch o o ls , and  e s p e c ia lly  fo r  th e  c o u n tr y  sch o o ls .
T h e  E x te n s io n  W o r k e r s  h a v e  a lso  g iv e n  v e r y  p r a c t ic a l c o -o p e ra tio n  
to the sh o rt  s u m m e r sc h o o ls , and  to  th e  T e a c h e r s  I n s t itu te s  h e ld  in 
the su m m er, and  to  th e  i l l i te r a c y  c a m p a ig n  c a r r ie d  on  b y th e  S ta te  
d e p a r tm e n t o f  E d u c a t io n .
T h r o u g h  th ese  in flu e n ce s  o f  th e  E x te n s io n  W o r k e r s  o f  th e  G e o r g ia  
State C o lle g e  fo r  W o m e n , m a n y  sc h o o l h o u se s  h a v e  b een  rem o d e  ed,
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or newly constructed, along more modern lines, with special attem 
to convenience, appearance, lighting, sanitation and health.
M ore than a thousand schools and hundreds o f thousands of child 
have been directly or indirectly helped by the campaign for heal 
ful schools and for healthy school children. Thousands of sch 
children have been examined for defective eyesight, defective teeth, a 
other defects. Gam es and supervised play for school children hi 
been encouraged, in order that children may have more exercise, a 
thus become stronger, healthier, and better fitted to resist disease, a 
to grow  in body and mind into the w ork of strong men and women.
Physical fitness of school children, or physical preparedness, h 
been the ideal of the Extension W orkers, who are w orking for betl 
food, better lighting, better sanitation, better school houses, better ( 
ercise, and better instruction for the million children throughout 
State of G eorgia.
S U M M E R  SC H O O L  F O R  T E A C H E R S  
(F o r B o th  M en  and W om en)
M ILLED G EV ILLE, GEORGIA 
D IR E C T O R S
M A R V IN  M . P A R K S  .........................  Presill(
E D W IN  H . S C O T T  ......................... ...................... Reeistr
L I N T O N  S. F O W L E R  .......................................... ! Bookkecp
o - A - t h a x t o n ...................................................................  A c J
M A R Y  B U R N S  ........................................................................................
S IX  W E E K S  J U N E  15 TO J U L Y  25, 1925 
College w ork w ith college credits, six weeks.
T O T A L  E X P E N S E S  F O R  S IX  W E E K S
Board, room, lights, entertainments, all fees (except actual cost 
materials used in laboratory courses).
Room Reservation Fee (all students) .............. $ 2 0 0
T uition F e e ..................................................................... 5.00
Six weeks, board, etc., as a b o v e .................................................  27.00
H IS T O R IC A L  STA TEM EN T
• ! " I 9I V ° r the first time in the history of the institution, the Get-i 
gia State College for W om en opened its doors to Summer School *> 
dents. I his action came in response to a popular demand on the ^  
of teachers, graduates, and citizens of the State. It w as recogniz1 
that the magnificent college buildings, instead of remaining dost 
throughout the summer, should be opened and of service to the teac*
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rs of the State. F or this reason the buildings, the good boarding 
iccommodations, and the modern laboratories, and equipment, instead 
if being idle, w ere made available for the use of G eorgia teachers.
F ar this w ork the m ajority of the faculty voluntarily gave their 
;ervices w ithout a regular salary. T h e  people of M illedgeville gen­
erously contributed over $1,500.00 to pay for outside lecturers. Hence, 
the College furnished to the State a $5,000.00 Summer School, without 
salaries to the Faculty without cost to the State, and without any tui­
tion fees from  the boarding students. T h e  success of this session 
led to its repetition with slight modifications in 1918.
In 1920, the Summer School opened on June I5> and continued six 
w eels, closing July 24. A  small amount of money was provided for 
the summer session that year, and the w ork was reorganized as a 
fully standardized summer session of the College. Since then the 
Summer School w ork has become a regular session and an important 
part of the College w ork. Regular sessions, with increasing attend­
ance and efficiency of work, have been held since then yearly. M ost 
of the regular faculty members have had part in this work, and 
many strong teachers and lecturers have been brought to the Summer 
SchAtl from other Institutions. T h e  courses of study have been im­
proved from  year to year, and as far as possible, have been adapted 
to the principal needs of those in attendance. T h e  Summer c 00 
is now w ell established and its w ork in promoting the best things in 
education is now w ell recognized throughout the State.
C O L L E G E  C O U R S E S  OF S T U D Y .
Education
Psychology
Teaching
Primary' M ethods 
Special M ethods 
Rural School Problems 
Educational T ests and
Arithmetic 
Spherical Trigonom ­
etry
Analytical Geometry 
Prim ary Numbers 
Reading
Language and Gram -
Basketry
Agriculture
Biology
Chemistry
Geography
Physics
Laboratory Experi-
M easurements 
State Examination 
Demonstration W o rk  
Household Science—
mar 
Composition 
English Literature 
Amercian Literature 
Latin 
F  rench 
^Danish 
History
M anual Training 
D raw ing
ments in Agricul-
ing and M illinery 
Algebra 
Geometry
stration W o rk  
Household Art-— Sew-
Cooking and Demon-
ture
Hygiene and Health
Physical Education
Athletics
Games
M usic
Public School Music
Lectures
Penmanship
Faculty o f  the Sum m er S ckool
M A R V I N  M c T Y E I R E  P A R K S ,  A .B .,  L L . D . ,
President o f  the College.
E D W I N  H O B A R T  S C O T T ,  B.S., M .S . ,
D e a n  o f  the T e a c h e r ’s C o ll e g e ;  Professor of A g iic u lt u r e  and 
ology. Registrar.
L E I L A  R. G O D F R E Y  B U R F I T T ,  B.S.,
Principal of the Practice School.
F R A N C I S  P O T T E R  D A N I E L S ,  A .B . ,  A . M . ,  P h .D .,
Professor of French and Latin.
L I L L I E  M .  F R A N K L I N ,  B.S., A .B .,  A . M . ,
Professor of G eo grap hy.
C A R L  H O L L I D A Y ,  B.S., M . A . ,  P h .D .,  L i t t .D .,  D . C . L . ,
Professor of English.
A M A N D A  J O H N S O N ,  A .B .,  A . M . ,  P h .D .,
Professor o f  H istory.
A L I C E  N A P I E R ,
Professor of M ath e m atics.
A S A  G E O R G E  S T E E L E ,  B.S., A . M . ,  P h .D .,
Professor of Psychology.
O S C E O L A  A L V I N  T H A X T O N ,  A .B . ,  A . M . ,
Professor of Education.
M R S .  K A T H L E E N  W I L K I N S O N  W O O T T E N  A  B 
Professor of H ealth.
E R W I N  H .  B O H M ,  A .B .,  A . M . ,  P h .D .,
.  -Associate Professor o f  French and Spanish 
M R S .  E D W I N  T .  B O W D E N ,  B.S.,
Associate Professor o f  Psychology  
W I L L I A M  E. D E N D Y ,  A .B .,
Associate Professor o f  English  
M A M I E  P A D G E T T ,  B.S.,
Associate Professor o f  A r t  
K A T H E R I N E  K I R K W O O D  S C O T T ,  B.S A  M  
^ T , ^ SSOC' ate P r o fe ss°r  o f  English.
M RSa  a D E L E  A D A M S  S T E E L E ,  A .B .,  A . M . ,  P h .D  
Associate Professor o f  Psychology  
G E R T R U D E  A N D E R S O N ,  A  B 
Librarian.
S. D .  C O P E L A N D ,  A .B .,
r i T « i r Sti i i trPi rofeSSOr Education.
G U S S I E  H I L L  T A B B ,
Assistant Professor o f  Household Science.
S u m m e r  S c h o o l
I A R Y  B A C O N  B R O O K S ,  B.S.,
Supervisor in P ractice School, Intermediate G rades.  
I A G G I E  M .  J E N K I N S ,
Supervisor in P ractice School, P rim ary  G rad es.  
A L E N T I N E  B A R R O N ,
Instructor in A r t .
O H N E L L A  C A M P ,
Instructor in M ath e m atics.
. I A R Y  C A N D L E R ,  B.S.,
In stru ctor in Physical Education.
) A I S Y  D A N I E L ,
In stru ctor in H ouseh old Science.
DSSIE E V A N S ,
Instructor in M a th e m a tic s  and Latin.
3E C I L E  O E R T E L  H U M P H R E Y ,  B.S.,
Instructor in H e a lth  and Biology.
E L I Z A B E T H  M Y R I C K  J O N E S ,
Instructor in H ousehold A rt.
M A R Y  J O E  K E Y ,  B.S.,
Instructor in Chem istry.
C H A R L I E  I N A  M I T C H A M ,  B.S.,
Instructor in Biology.
R A C H A E L  J A C K S O N  S H A W ,  '
Instructor in P ractice School.
J E N N I E  B E L L E  S M I T H ,
Instructor in Public School M u sic .
L O I S  S M I T H ,  A .B .,
Instructor in English.
M A B E L  V O G A N ,
Instructor in Penmanship.
E S T E L L E  A D A M S ,
C r it ic  T e a c h e r  in Second G r a d e .
M A R Y  T A L L E Y ,
C r it ic  T e a c h e r  in F if th  G rad e .
L O U I S E  A L B E R T ,
Assistant in the Bookkeeper’s Office.
M A R Y  R A C H E L  B U R N S ,  A .B .,
S ecretary to the President.
M Y R T L E  J A C K S O N ,
A ssistan t to the Registrar.
M R S .  E. C .  B E A M A N ,  
M a t r o n  in Ennis H a ll .
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M R S . M A R T H A  C H R I S T I A N ,
M atron  in T e rre ll Annex C.
M IS S  N O R A  C O N E ,
M atron in Atkinson H all.
M R S . J. T .  D I X O N ,
M atron  in T e rre ll H all.
M R S . E M I L Y  B U R R E L L E  D O Z I E R ,
M atron in M ansion D orm itory.
M R S . A N N I E  P H I L I P S  H A R W E L L ,
M atron in Parks H all.
M R S. A . J. K IS E R ,
M atron  in T e rre ll Annex A .
M R S. L E E  P Y L A N T ,
M atron in T e rre ll Annex B.
M R S . O P H E L I A  M O O R E ,
Housekeeper in Atkinson and T e rre ll Dining Halls
M R S . E F F IE  M . P I E R R A T T ,
Housekeeper in M ansion Dining H all.
Part IV. 
Departments and Courses of Study
O F F IC E R S  OF T H E  F A C U L T Y
M A R V IN  M c T Y E I R E  P A R K S , A B ., L L .D .,
President of the College.
J A S P E R  L U T H E R  B E E S O N , A .B ., A .M ., Ph.D.,
Dean of the College of A rts and Sciences.
E D W IN  H O B A R T  S C O T T , B.S., M .S.,
Registrar of the College and Dean of the Teachers’ College.
K A T E  T H R A S H ,
Secretary to the Faculty.
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D E P A R T M E N T S  A N D  C O U R SE S OF S T U D Y
O r d in a r ily  courses num bered I to' 9 are those o f  the F r e s h m a n  cl; 
those numbered 10-19 are S ophom ore; and those num bered 20 
above are Junior and Senior.
D E P A R T M E N T  OF A G R IC U L T U R E  A N D  B IO LO G Y .
PROFESSOR SCOTT, PROFESSOR ROGERS, ASSO CIATE PROF 
SOR NIXON, A SSIST A N T  PROFESSOR FU LLE R , MISS 
HUM PHREY, MISS M ITCHAM .
B I Q L Q £ X _ 2 — b i o l o g y .
Freshm an Required Second semester F o u r  ho
Designed primarily as a basis for the courses in H e a lth ,  N a t u r e  Sti 
Psychology, and A g ric u ltu re .  Em phasis w il l  be given to the broi 
principles o f  grow th, w ith  special attention to micro-organisms  
their relation to hum an w e l f a r e ;  environment and its effect on pli 
and anim als; development of plants and anim als; interdependence 
plants and animals; the la w s o f heredity and a ca re fu l stu d y  of 
history; injury and remedy of commonest insects. Collections, m 
books, reference and labo rato ry  w o r k  required.
B I O L O G Y  1 1 — P H Y S I O L O G Y .
Sophomore E lective  F irst  semester 'Th ree ho
T h i s  course includes a study of the general principles o f  physiol 
and a consideration of their special application in the h um an h: 
Special attention w ill  be given to motion, circulation, respiration, di| 
tion, the central nervous system, and the special senses.
B I O L O G Y _ 2 0 — M I C R O B I O L O G Y .
Junior-Senior R e q u ir e d  for B.S. ( H . E . )  Second -emester T h r e e  h(
T h i s  course is planned as a basis for the courses in Dorw
Science A g ricu ltu re ,  and H e a lth .  Its purpose is to give the stud
k n o w l e d g e  o f  M i c r o - o r g a n i s m s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  h u m a n  well
It  w il l  include a study o f  molds, bacteria, yeast, food o f micro-or!
is m s ,  t h e i r  d i s t r i b u t i o n ,  u s e  in  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e i r  r e l a t i o n  t o  disc
o f  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  a n d  t h e i r  c o n t r o l ,  a n d  t h e  m a k i n g  o f  p erm ai
s l i d e s .  C o l l e c t i o n s ,  n o t e - b o o k s ,  l i b r a r y  r e a d i n g s ,  l e c t u r e s ,  a n d  lab o rai 
w o r k  r e q u i r e d .
B I O L O G Y  2 1 — G E N E R A L  B I O L O G Y .
Junior-Senior E le ctive  F ir s t  semester T h r e e  h]
D ia n t  3  1 5' F  S tU < ly  ° f  t h e  PT™'P*' b r a n c h e s  of1
m a n  A l t T f  J  ^  S P ' f i a l  r e f e r ™ c e  t o  t h e i r  r e la t io n
o f  c o u r s e s  f  Sf ' l  y  °  u *  |C g e n e r a l  b ‘ o l o g i c a l  t h e o r y ,  a n d  t h e  p la flf
references and l" h  “  ^  , C oIlection s’ note-books, lectures, lib- 
eterences, and laboratory w o r k  required. See E d u catio n  45.
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O L O G Y  22— B O T A N Y .
nior-Senior E le c tive  Second semester T h r e e  hours
T h is  course is planned to give the student a w o r k in g  know ledge of 
int form s and structures, forest botany, and plant physiology. It
11 include a study of seeds, flowers, crossing, stems, leaves, roots, 
d a co m p arative  study of plants. A ls o  a study of absorption, nutri-  
,n, photosynthesis, environment, gro w th , reproduction, and propaga-  
,n. F ie ld  trips, collections, note-books, and labo rato ry  w o r k  required.
t O L O G Y  28— O R N I T H O L O G Y .
inior E le c tiv e  Second semester O n e  hour
O p en  to Juniors and Seniors, and to others by special permission,  
his course takes up the beginning o f  bird identification. T w o  hours  
laboratory or field w o r k  are devoted to the study of the markings  
id notes of our most com mon birds. I t  is o f  service in the teaching  
: N a t u r e  Study.
I O L O G Y  29— O R N I T H O L O G Y .
unior E le ctive  Second semester O n e  hour
P r e re q u is ite : B io lo gy  28, or equivalent. T h i s  is a continuation of 
iology 28. T h e  w o r k  in bird identification is further carried on to 
iclude some of our m igra to ry  birds. Besides this, some study is made  
f their nesting gind feeding habits and the methods of attracting birds. 
I O L O G Y  30—  E C O N O M I C  B I O L O G Y .
unior-Senior E le c tive  Second, semester T h r e e  hours
P r e re q u isite : Junior or Senior standing. P r o t o z o a  and their re a- 
ion to h u m an  and domestic anim al diseases. T h e  relationship o in 
ects as interm ediate carriers o f  disease, w ith  careful study o ies, 
losquitoes, fleas, lice, bedbugs, etc. T h e  economic importance of the 
ifferent anim al groups w it h  special emphasis on the parasitic mem  
ers. S u r v e y  of the economic relations of plants, including the stii > 
nd control o f  fungous diseases, the commercial,  medicinal and aest etic 
alue o f plants.
\ G R K  I L T U R E  12— A G R I C U L T U R E  A N D  G A R D E N I N G .  
Sophomore R equ ired Second semester  ^ I hree ours
A  general course in A g r ic u ltu r e  given w ith  the teacher s problem in 
nind. Discussion of the fundam ental principles of A g r ic u ltu r e  an t e 
juestions involved in successful rural life. Lectures, reference, an 
aboratory w o r k  required.
A G R I C U L T U R E  15 — N A T U R E  S T U D Y .
Junior-Senior E le c tiv e  F ir s t  semester ° Url
T h i s  course includes a study o f  plants and animals, their a its o 
growth, adaptation to environment, and relation to man. Specia at­
tention is given to m ethods of study and m anner of presentation. e 
students w il l  w o r k  out courses in N a t u r e  S tu d y w ith  special attention
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to methods of correlating it w ith other school work. Lectures, 
trips, note-books, and laboratory w ork required. 
A G R I C U L T U R E — 24— P O U L T R Y  H U S B A N D R Y . 
Junior-Senior Required for B.S. (H .E .)  Second semester T w o  1 
T h is course includes a study of breeds, housing, feeding, anc 
management of poultry, grading and marketing of poultry prod 
diseases and parasites. Practical w ork in incubation, brooding, 
ing of chicks, and control of yards, w ill be required.
A G R I C U L T U R E  25— T E A C H I N G  O F  A G R I C U L T U R E . 
Senior Elective F irst semester T w o  I
Prerequisites'. A griculture 12. A  study of materials, methods, 
courses of study suited to the upper grades and high school. Alsi 
making of charts and apparatus, and the w orking out of various prol 
of importance to the teaching of A griculture. Stress w ill be given ti 
place of A griculture in the curriculum, its correlation w ith other subi 
and the importance of experiments, trips, and project work. See Ei 
tion 45.
A G R I C U L T U R E  26— H O R T I C U L T U R E .
Junior-Senior Required for B.S. ( H .E .) Second semester T hreel 
G row ing of vegetables for home use. A  study of the various gi 
and orchard crops, their requirements for successful growth 
control of insects and diseases. T h e  planning and managemen 
school and home gardens. A  review of the w ork suggested bj 
United States Departm ent of A griculture and the Federal Burei 
Education w ill be given. Practical garden w ork required.
A G R I C U L T U R E  28— L A N D S C A P E  G A R D E N I N G . 
Junior-Senior Elective Second semester T h ree l
A  general survey of the principles of Landscape Gardening, 
study of color, form, arrangement and suitability of the elemen 
the command of the landscape gardener. A  number of type st 
will be made with suggestions for w orking over old gardens and 
ning new ones.
A G R I C U L T U R E  30— A D V A N C E D  P O U L T R Y  H U SB A N D S 
Junior-Senior Elective Second semester Three I
Prerequ isites:  A griculture 12 or 24. Advanced w ork in P« 
Husbandry, including construction of poultry plants, judging bird 
uti ity, vigor and show points, judging and grading eggs, calcul 
an mixing of rations, nutritive ratios, economic principles applf 
poultry keeping and marketing, principles of incubation and r« 
Students w ill take problems to w ork out individually and stress «' 
placed on methods of teaching Poultry Husbandry -n rural schools.
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D E P A R T M E N T  OF A R T .
iOFESSOR HOOVER, ASSOCIATE PROFESSOR PADGETT, MRS.
WILLIAMS, MISS BARRON.
T h e aim of the Departm ent of A r t  is threefold: first, to give thorough 
itruction in the principles of drawing, painting, and design; second, 
enlarge the student’s acquaintance with the best in art; third, to 
ter courses adapted to the needs of the public school teacher.
T h e  requirement of A rt  1 and 2 for all Freshmen is based upon the 
ct that art in some of its forms enters into the life of all people, 
ot everyone is born with the genius to paint great pictures, or with 
e talent to draw  cleverly; but everyone can learn the kind of art 
at is expressed in beautiful things, and has to do with good taste in 
neral. In these general courses the study of line, form, and color, 
related to the environment of the individual in common life.
R T  1— D R A W I N G .
reshman Required of all Freshmen First semester T w o  hours 
T h is course comprises the subjects of Freehand and Mechanical 
'rawing. T h e  form er includes perspective, line, and color; the latter, 
ttering, simple projection, and working drawings. In connection 
ith this course lectures w ill be given for the purpose of increasing 
le student’s appreciation of art.
R T  2— D R A W I N G .
reshman Required of all Freshmen Second semester T w o  hours 
Continuation of the freehand drawing in A rt  I, and an application 
f the mechanical drawing to house planning. Special emphasis is 
iven to the study and designing of interiors, harmonious in color and 
esign.
R T  15— N O R M A L  A R T .
ophomore Required for B. S. (E du.) First semester T w o  hours 
P rereq u isites: A r t  I and 2. Methods of teaching Public Schoo 
>rt. Practice teaching.
‘R T  16— N O R M A L  A R T .
ophomore Elective Second semester T w o  hours
P rerequ isite:  A r t  15. A  continuation of A rt  15» emphasizing in- 
ustrial problems, such as pottery, printing, weaving, bookmaking, 
nd planning courses of study in art for the public schools.
^ T  17— W O O D W O R K .
ophomore Required for B.S. (E du.) F irst semester T w o  hours 
Prerequ isites: A r t  1 and 2. Application of the principles of design
3 problems involving simple joints. Designing and construction 0 
3ys and small objects in thin wood. Study and application o appro 
riate design and color to boxes. W ood finishing and care of urniture.
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A I T T  18— C A B I N E T  W O R K .
Sophomore E le c tive  Second semester T w o  h
P r e re q u isite : A r t  17. Constructions of furniture, such as ci 
chests, screens, swings, w r it in g  desks and tea carts. C la s s  discuss) 
o f the com mon fu rnitu re w o o d s from  the standpoint o f  structure  
uses. S tu d y of modern machine m ade furniture. C o u r se s  o f  sj 
and shop equipment.
A R T  21— F R E E H A N D  D R A W I N G .
Junior-Senior E le c tiv e  F ir s t  semester T w o  h
D r a w i n g  and painting from  still life, landscape, and flowers. I 
ciples o f  perspective. M e d ia ,  chalk, charcoal,  w ate r-co lo r,  oil, | 
and ink.
A R T  22— A P P L I E D  D E S I G N .
Junior-Senior E le c tiv e  Second semester T w o  h
P rerequisites:  A r t  I, 2, and 2 1.  Principles o f  design appliei 
problems in both constructive and decorative design. M e d i a ,  lea: 
clay, textiles, and paper.
A R T  25— T H E  T E A C H I N G  O F  A R T — A D V A N C E D  C O U R S I  
Junior-Senior E le c tiv e  F ir s t  semester T w o  h
P rerequisites:  A r t  I, 2, 15, and 16, op  their equivalents. T h i s  i 
advanced course in D e s ig n  and the subjects suitable for teachirt 
the high school, together w ith  a study o f  methods, observation, 
practice teaching, under ca re fu l supervision. See E d u ca tio n  45. 
A R T  27— C O M M E R C I A L  D E S I G N .
Junior-Senior E le c tiv e  F ir s t  semester T w o  I
P rereq u isites: A r t  1, 2, and 21. A  study o f  com m ercial advt 
ing, applied in various media, such as pen and ink, water-color,  
tempera.
A R T  28— C O M M E R C I A L  D E S I G N .
Junior-Senior E le c tive  Second semester T w o  1>
P r e re q u isite : A r t  27. C o n tinu atio n  o f  A r t  27.
A R T  29— A R T  A P P R E C I A T I O N .
Junior-Senior E le c tiv e  F ir s t  semester T w o  b
T h i s  course consists o f  an appreciative study o f  the w o r ld ’ s rn* 
pieces in painting, sculpture, and architecture. I t  includes an a« 
of the characteristic w o r k  o f the masters, w ith  the study o f  the P 
ical and religious conditions of the times, the significance o f  their 
and their contemporaries. T h i s  course is planned w ith  a v ie w  to 
increasing o f  the student s p o w er to select and en joy good exanipl1 
art.
A R T  3 1— A R T S  A N D  C R A F T S .
Junior-Senior E lective  F ir s t  semester T h r e e  I1
/  rerequisites: A r t  I and 2. A  study of D e s ig n  and the deco^
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Dusehold furnishings, and dress accessories. T h e  application is 
by stenciling, blockprinting and batiking.
32— A R T S  A N D  C R A F T S .  
ir-Senior E le c tive  Second semester T h r e e  hours
erequisite:  A r t  31.  A  fu rth er development of the previous course  
is subject.
D E PA R TM E N T OP BIOLOGY.
(S e e  D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u l tu r e  and B io lo gy.)  
D E PA R TM E N T OF BOO KKEEPIN G.
(See D e p a r tm e n t  of C o m m erce.)
D E PA R TM E N T OF CH EM ISTRY.
PROFESSOR BEESON, A SSIST A N T PROFESSOR M YRICK, 
M ISS K E Y , M ISS TRAW ICK.
C M f S T R V  1— G E N E R A L  C H E M I S T R Y .
timanj R equ ired for all courses F ir s t  or second semester F o u r  hours  
iree lecture periods and t w o  labo rato ry  periods a w e e k  are given  
lis course in w h ich  a study is m ade of the fu ndam ental la w s  of  
lical action, o f  the com m on elements and their simple compounds  
w ith in e ve r y -d a y  life, and of some o f the ordinary chemical prob-  
of the home, such as w a te r ,  its common impurities and methods  
urification; fuels and their economical use; air and its relation  
'mbustion and l i fe ;  soda and its use in biscuit m aking and the like. 
S M I S T R Y  1 1 — H O U S E H O L D  C H E M I S T R Y ,  
lomore R equired fo r  B.S. ( H . E . )  F irst  semester T h r e e  hours  
and H . E .  and H .S .  D iplom as.
'erequisite: C h e m is tr y  1. T h i s  course makes use of the tw o  lec- 
periods and tw o  la b o rato ry  periods a w eek, and deals w ith  the 
lems o f lighting and h eating; soaps, and cleaning; w ith baking  
ders, their analysis and use in b re a d -m ak in g; w ith  tarnishes and 
5 and their re m o v a l;  w ith  hard w a te r s  and h o w  to soften them ;
stains on fabrics and their re m o va l;  w ith  textile fibers, their  
'erties and tests;  also a short course in the chemistry of foods. 
E M I S T R Y  17 — Q U A L I T A T I V E  A N A L Y S I S .
>hman-Sophomore E le c tiv e  F ir s t  semester "1 w o  hours
rerequipite: C h e m is tr y  I. F o u r  labo rato ry  periods a w e e k  are 
lired ini this course, w hich m a y  also be given the second semester if 
e is sufficient dem and for the w o rk.
E M I S T R Y  18— Q U A N T I T A T I V E  A N A L Y S I S ,  
for- Senior E le c tiv e  Second semester T w o  hours
rerequisites: C h e m is tr y  1 and 17. F o u r  laboratory hours are 
n in this course, w hich  m ay also be offered the first semester if 
e is sufficient demand for the w ork.
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C H E M I S T R Y  23— A D V A N C E D  G E N E R A L  C H E M IS T R Y  
Junior-Senior Elective First semester Thr
P r e req u isites: Chem istry 1, 11. T h ree  lecture periods are 
to this course, which deals with the advanced topics of general C 
w ith emphasis on the law s of chemical action.
C H E M I S T R Y  24— O R G A N I C  A N D  F O O D  C H E M IS T R Y  
Sophomore Required for B.S. (H .E .)  Second semester Thr 
P rereq u isites:  Chem istry 1 and 11. T w o  recitation periods 
laboratory periods a w eek are given in this course, in which a 
made of the organic; compounds leading to a knowledge of the 
drates, fats and proteins, and of compounds used as food preserv 
C H E M I S T R Y  25— T H E  T E A C H I N G  O F  C H E M IS T R Y  
Senior Elective Both semesters C
P rerequ isites:  Chem istry 1, 17 and 18. T h e  classroom w 
consist in a study of the methods of teaching chemistry, am 
construction equipment and use of a laboratory. Each stud 
assist in the oversight and direction of laboratory sections 
her. F or further requirements, see Education 45. 
C H E M I S T R Y  31— N U T R I T I O N  C H E M I S T R Y . 
Junior-Senior Required for B.S. (H .E .)  F irst semester Thn 
P rerequ isites:  Chem istry 1, n  and 24. T w o  recitation peri 
two laboratory periods a week are required. In this course 
is made of the chemistry and physiology of digestion and at 
of foods, of metabolism, of the mineral needs of the body, of s 
rations, and of vitamines.
C H E M I S T R Y  32— N U T R I T I O N  C H E M I S T R Y . 
Junior-Senior Required for B.S. (H .E .)  Second semester Thr 
P re re q u isite : Chem istry 31. T h is  course is a continuatior 
w ork begun in Chem istry 31.
D E P A R T M E N T  OF COMMERCE.
PROFESSOR THRASH, ASSISTANT PROFESSOR BARN
A C C O U N T I N G  1— B O O K K E E P I N G  A N D  A C C O U N T A ! 
Freshman Required in Diploma Course First semester T 'l 
Beginning Course. T h is  course is planned to give the sti 
understanding of the fundamental principles of the science, 
merous drills and problems students become thoroughly faw8 
a variety of books used in a retail business, with various s' 
of income, profit and loss, assets and liabilities and capital. 
A C C O U N T I N G  2— B O O K K E E P I N G  A N D  A C C O U N T ^  
I* reshman Required in Diplom a Course Second semester Tl# 
P rerequ isite:  Accounting 1. T h is  course is open to those* 
had Accounting 1. A  study is made of the accounting methods I 
representative wholesale business conducted under the partners!
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;anization. A  standard set of books adapted to meet the require- 
of wholesale and mercantile enterprises is used. T h e books of 
al entry are designed in accordance with the latest ideas in labor- 
; bookkeeping methods. T his set of books consists of a Cash 
a Purchases Book, and a G eneral Journal, all with special 
;s, and a Notes Receivable and Notes Payable Book. A  General 
•t, a C reditor’s Ledger, and a Custom er’s Ledger are kept by each 
a t
H U N T I N G  3— H O U S E H O L D  A C C O U N T I N G , 
man G eneral Elective Both semesters One hour
en to all students. T his Course is offered both semesters, as an 
ve, to all students who desire an elementary course in Household 
mting.
O U N T I N G  4— G E N E R A L  P R IN C IP L E S  O F  A C C O U N T I N G  
iman G eneral Elective Both semesters Three hours
■ en to a ll students. T h is  C ou rse  is offered both sem esters to all 
nts, as an e xtra  o r elective subject. Some of the special features 
le course w ill include the preparation o f various business form s, 
ments, and reports. U pon completion of this W’Ork the student 
Id have a thorough w o rk in g  know ledge of fundam ental accounting 
iples.
'O U N T I N G  i i — P R IN C IP L E S  O F  A C C O U N T I N G , 
omore Required in Diploma Course First semester Four hours 
erequisites: Accounting I and 2. T h is course continues, in more 
need w’ork, the courses already taken, illustrating the science of ac- 
tancy as applied to a manufacturing business. T h e practical side
■ ery phase o f the w o rk  is em phasized by various sets of books which 
student prepares under the supervision of the instructor. A  great
of practice in retail, w holesale, and commission accounting, and in 
preparation o f financial statem ents, is required.
C O U N T I N G  12— P R IN C IP L E S  O F  A C C O U N T A N C Y , 
lomore Required in Doploma Course Second semester Four hours 
rereqi\site: Accounting 11. T his course continues the w ork of 
Junting 11, with the addition of consignment accounts. 
C O U N T I N G  23— C O S T  A C C O U N T I N G .
ior Elective Both semesters Three hours
'pen tJ students who have had courses numbers I, 2, 11 and 12. 
M M E R C E  10— C O M M E R C I A L  L A W .
Iiomore Required in Diploma Course Second semester One hour 
rerequisite: Sophomore standing. This is a short course in the 
s of business. T h e  aim of the course is to train students for prac- 
1 business affairs, and particularly to give the necessary legal infor- 
ion tolprevent common business errors.
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C O M M E R C E  17— C O M M E R C I A L  A R I T H M E T I C . 
Sophomore Required for Diploma Course F irst semester T h  
T h is  course includes the arithmetic that is necessary to s 
business, stressing the types of problems likely to arise in i 
business life.
C O M M E R C E  18— C O M M E R C I A L  G E O G R A P H Y . 
Sophomore Required in Diplom a Course Second semester Ti 
P rereq u isite: Sophomore standing. T h is  course is 
adapted to vocational students. A  general survey wil l  be ma< 
fundamental conditions affecting industrial, commercial and ei 
development.
C O M M E R C E  21— S E C R E T A R I A L  T R A I N I N G .
Junior Elective Both semesters T h
T h is  course is planned to give the student the technical 1 
needed by a secretary. In addition to a careful presentatic 
principles of stenography and typewriting, instruction is give 
follow ing subjects: secretarial and stenographic duties; taki 
tion; effective arrangement and display of typewriting; vario 
and different parts of a letter; preparation of outgoing and 
m ail; remittance forms and other commercial papers; telegr 
cablegrams; various types of filing systems; practical infoim; 
typists; different parts of the typewriter and its care; stcnci 
and operation of the mimeograph. T h e  class room w ork is 
nearly like that of the office as it is possible to make it. 1 
method of typewriting, as practiced by rapid operators, is tai 
S T E N O G R A P H Y  1— F IR S T  C O U R S E .
Freshman Required in Diplom a Course F irst semester Th 
Beginning C o u rse:  T his course covers the principles of S 
with frequent exercises and dictations based on these principles 
S T E N O G R A P H Y  2— S E C O N D  C O U R S E .
Freshman Required in Diplom a Course Second semester Th 
P rerequ isite:  Stenography 1. T h is  is a continuation of 
in the preceding course, taking up contractions, phrasing 
dictation.
S T E N O G R A P H Y  n — A D V A N C E D  C O U R S E .
Sophomore Required in Diploma Course First semester Fo 
P rerequ isite:  Stenography 2. In this course special e® 
given to daily dictation in business correspondence, editorial 
literary work, and to facility in reading and w riting notes.
S T E N O G R A P H Y  12— A D V A N C E D  C O U R S E .
Sophomore Required in Diploma Course Second semester 
P rereq u isite:  Stenography 11. T his course continues the 
Stenography 11.
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F E N O G R A P H Y  16— C O M M E R C I A L  S P E L L IN G , 
iphoftore Elective Second semester One hour
P rereq u isite: Sophomore standing. In this course much attention 
given to the importance of correct spelling. Lists of words are stud- 
1 aslto  meaning, syllabication, and pronunciation. A  thorough drill 
correct, spelling accompanies the proper use of words in sentences 
d paragraphs.
Y P E W R I T I N G  1— F IR S T  C O U R S E .
eshnoan Required in Diploma Course First semester One hour 
Beginning C ou rse:  In this course the Touch System is taught, 
raded exercises are designed to aid the student in learning the key- 
lard. T h e  student is early taught the proper care of the machine. 
Y P E W R I T I N G  2— S E C O N D  C O U R S E .
reshman Elective Second semester One hour
P rerequ isite: T ypew riting 1. T h is course continues the w ork be- 
in in the preceding course, taking up transcript w ork from notes. 
Y P E W R I T I N G  3— E L E C T I V E  F IR S T  C O U R S E . 
reshman Required in Diploma Course First semester T w o  hours 
This w ork is provided for students in other courses than Commerce 
ho desire to take T ypew riting as an extra or elective subject. Since 
e work is properly a beginner’s course, it is open to students of all 
isses who are in position to elect this work.
Y P E W R I T I N G  4— E L E C T I V E  S E C O N D  C O U R S E , 
reshm; n Elective Second semester T w o  hours
I his course continues the w ork of Typew riting 3.
Y P E W R I T I N G  11— A D V A N C E D  C O U R S E .
jphomore Required in Diploma Course First semester I wo hours 
Prerequisite: T ypew riting 1, or the equivalent. In this course 
•ecial jmphasis is placed on accuracy and speed. T h e use of the 
■meog aph, and other modes of manifolding are studied.
Y P E W R I T I N G  12— A D V A N C E D  C O U R S E .
3phomere Required in Diploma Course Second semester 1 wo hours 
I’ re requisite: T ypew riting 11. T h is  course is a continuation of 
ie preceding course.
I or o her Courses relating to Commerce, see the following:
A rt  27— Commercial Design.
A rt  28— Commercial Design.
Economics 31— Introduction to Economics.
English 14— Psychology of Advertising.
English 17— Business English.
II
D E P A R T M E N T  OF ECONOMICS.
(See Departm ent of Sociology and Economics.)
■
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D E P A R T M E N T  OF EDU CATIO N .
PROFESSOR STEELE (Psychology), PROFESSOR TIIAXTON (i 
tion), PR IN C IPA L  B U R FITT, ASSOCIATE PROFESSOR STEI
EJ}UCATIO N_i—-GENERAL PSYCHOLOGY.
Freshman "Required of all Freshmen First semester T h ree  
T h e  w ork in this course deals chiefly with the normal adult 
T h e  aim is to give a basis for the specific courses in educational 
and practice. T h e  chief aim is placed upon: (a ) habit-formatioi 
attention; (c) sensation; (d) perception; (e) instinctive tend 
( f)  memory; (g) association and economy of learning; (h ) the 
ive life; and (i) the thought processes. In addition to the tej 
work, there are class-room demonstrations, lectures and paralle! 
ings. T h e  course is planned to meet the needs of those who wis 
an introductory course in Psychology, as w ell as of those who exi 
do advanced w ork in the subject.
E D U C A T I O N  2— H I S T O R Y  O F  E D U C A T I O N .
FresKman Required of all Freshmen Second semester T h ret 
A fter a rapid survey of ancient and medieval education, this 
undertakes a more thorough study of the progress in educatior 
the time of the Renaissance to the present. T h e  follow ing top 
emphasized: the influence of the Reformation and o f the Cc 
Reformation upon the development of modern social forces 
gradual secularization of social life and education; education 
formers, including LaSalle, Lancaster, Comenius, Rousseau, Pest 
Froebel, H erbart, Spencer and H orace M ann ; modern educ 
movements and their significance. T h e  aim of this coursc is 
velop such an historical background that there may be an inti 
appreciation of the purposes of modern democratic tendencies in 
tion, and the social demands upon the school; and finally to 
the interest of the student in the study of our social needs, and 
educational readjustments to meet them.
N O T E — T h is course may sometimes be taken in the F irst Semes 
those students whose schedules in the Second Semester w ill requii 
adjustment.
E D U C A T I O N  3— P R IN C IP L E S  O F  T E A C H I N G .
FresKman Rlqvmed of all Freshmen, ist or 2nd semester Two 
A  F irst C ourse. T h e  w ork of the coursc considers the relatio 
application of psychological and educational principles to the 
process, and the development of the fundamental principles 1 
teaching method; observation of these principles, for at least on* 
per week, as exemplified in the classes of the Practice School 
discussions thereon, w ill be required. A  study is also made of 
of lessons, the lesson plan, subject m atter and method, the <lu(! 
lessons, aims and types, the physical w elfare of the child, moral 
ing and discipline, the place of the teacher, supervision and
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ses, examinations, library readings, and reports, standard texts and 
ferenie books being used as the basis for the course.
D j J f f i U N  11— R U R A L  S C H O O L  P R O B L E M S .
(See Departm ent of Rural Education, Course n )  
D U C A T IO N  12— S C H O O L  A N D  C L A S S -R O O M  M A N A G E -
11 fp--
iphomore Required for B.S. (E du .) Second semester Three hours 
Prer quisites: Education I and 2. T his course aims (1 )  to pre- 
are the student-teacher for leadership in the educational and social 
djustments of the school community; (2) to give a grounding in the 
rinciples of school organization; and (3) to establish the principles 
nd teqhnique of class management. Particular attention is paid to 
ecent egislation, both state and national, affecting education, and to 
he ne\ problems now arising in our educational systems. Georgia 
Itatutes relating to the general subject of education are careful y 
tudied as a part of the course in School Management. T h e  idea s 
hat sJpport public education; state and county supervision; schoo 
orporj tions; powers and duties of district, county, and city sc 00 
the selection and duties of teachers; compulsory education; 
ool libraries are some of the subjects discussed.
wards; 
md sch
E D U C A T IO N  14— T H E  P S Y C H O L O G Y  O F  A D V E R T IS IN G .
__  /-t .  I n  r p n  n  1
iophoir 
Prer 
-ially f 
to the 
special 
tising.
iore Elective Second semester Three hours
quisite: Education I. In this course, which is pro\ided e*Pe 
r students in Commerce, a study is made of psychology as app ie 
organization and conduct of business and general commerce, 
attention being given to the principles and problems o a ver
15— E L E M E N T A R Y  M E T H O D S , 
juired for B.S. (E du.) F irst semester Three hours 
Prer ’. q u i s i t e : | Education I, 2, and 3. T his course dea s w it t 
methoc s of teacl ing in the primary, intermediate, and grammar grades, 
under such topi :s as the follow ing: Principles of p r i m a r y  practice, 
phonics priman ' reading; literature, and how to select it, t e art o 
story-tHling; C( rrelation contributive to language; the game e emen 
ary arit im etic; text-books and courses of study; the pedagog-in i etic; t e x t - D o o ^ s  a u u  —  -------
lcal sclpe of in termediate work, and its relations to the primary and 
g r a d e ! ;  methods in geography, history, and^avics,^
° f  StUi
>ng ch
how
daily
tc
— -.ai grade etnoas m ............................ .. ,
■men:s of thq English group, and mathematics; content and cou
y for tl/e older grades; the place of drill; examinations; teach- 
Idren h aw to study; educational tests and measurements a d 
J  give t lem ■ the value of mental tests and measurements, th 
J c h e d u l e  : wasted energy of children; and the Americanization 
and hunianiza, ion of educational institutions.
G eorgia St a t e  C o lleg e  for W o m e n  
E D U C A T IO N  2 2 - P R I N C I P L E S  O F  E D U C A T I O N
Junior-Senior Elective c fl i
Prerequisites: Education i Thre<
s . o f T ^
are studied, and the idea i .  l  ' l  ° f Jtealcher> PuPfl- and cur, 
around which all school interests"re^dve. ^  Chl'd "  ^  
E D U C A T IO N  23— C H IL D  P S Y C H O L O G Y  
Junior-Senior Elective Rnfh 
Prerequisite: Education i T V  semesters  ^ Three 
the changing conceptions nf v i j l  IS, course ls an historical sun
£  s s  i s s s -  ,t 'd
. Prerequisites: Education , and a T V  T w o  1
>ng and critical study of snm. C° UrSe cons>sts of v
influenced the shaping of e d u c a t L 'w i ™051 lmportant writings I 
and modern times. Such books 10,13 , ,ory and Practice in at 
Plato’s “ Republic,” Comenius’s “ C  “  n - , f ° llowinS wil1 he taka 
Education,” Rousseau’s “Emile ”  /  u° ldactlc’”  W k e ’t  “ ThougK 
Spencer, and Dewey, and others. " s t in g s  of Pestalozzi, t
^ S 2 £ L 25- P R A C T I C E  T E A C H I N G  A N D  OB<=«»
&*°rZL„ETd»td„°nr ft «-> f™. - i r f
School. This course, with 3’ a,°d observatio)l under expe(
weeks of teaching in ’the grades o T fh  p ° W‘ ? s ’ Prc w eek; and 1 
enced critic teachers- for „  , 6 P ra ctice Schn estimating 1 
individual conferences not L  COnferenc«  once :ler the studen
the teach^ Vdl h Hsn **“ * \ ^  ^
ability to prepare, organize an5 Supervisor consi,!w,.x the re<i 
and manage children in the cl SUbject m atter,
f " ;  her personal f i J J Ski11 in J
Students in training will h lng: a,ld her p r n W -  T ' " A e
teaching, for. observation , ? qU' rC<J to reserve p S n a l  ^
* *  ^  Supervisor r c h a "  o r tHC° nferenCeS' the5 S U C A T ^ 26^ p“ ^ ° ^ he w k ^  ariang
r y t m r ------  K A C T IC E  T E A C H I N G  A N i  r R V ,
Sophomore Required {qt  fi § • q B S S *  '
rerequisites: Same as for Edi !• Second semestc u0\
Education 25. T his is a T > °  ^
U;0ntinuatl
e
or in 
leort 
IDU
unio
Th
iigne
matt
l  V  the Practice School, requiring the second teach-
I  eding w ork in the practice o
l a m e n t  of eight weeks. T F S T S  A N D  M E A S U R E - 
- I t IO N  2 7 - E D U C A T I O N A L  T E S T S
M i:N T S . . Both Semesters T h ree  hours 
,iolSenior Elective uivalent. T h is  course considers
J  .quisite; Education I, o r th e e q u .^  ^  meas.
• S lo w in g  topics: the rise and. g un(ierlying the measuring pro-
1 r - -  “d m'n,al
itical and practical. ,  . n v  c r H O O L .
p A T I O N  2 8 - T H E  P R I ^I A econd semester T hree hours
-Senior Elective course for prim ary grades, d
s course is a general methods . methods, and subject
to give a practical k n o w l e ^  of ^  p roject M ethod as
r. T h e  course includes a disc subjects; N u mber and
applied in the primary grades to the fo and Health.
Industrial Arts, N atu re Study, LanJ uj «  ’ f n T A R Y  E D U C A T I O N  
E D U C A T IO N  2 9 - H I S T O R Y  O F  E L E M E N T A R Y  ^  
Junior-Senior Elective , ifh M odern Elem entary School
T us course is chiefly “ " ^ ^ J p e a n 's c h o o l s  w ill be studied and 
Pratice. T h e  connections w ith Lurop E ducators, including
com >arisons made. T h e  influences o ^  and j)ew ey  w ill be trace
iLocle, R o u ssea u , P e sta lo zz i, I ei >a ’ and m ethods studied in
p  — -  - * - * •  w  
1  S tT o n  3 - k u r a l  s c h o o l  « L O M ) 
J u c a t S ^ R U r I l  s c h o o l  s u p e r v i s i o n  AND AD.
M I N I S T R A T I O N . Fducatkm, Course 32-)
(See Departm ent of Rura „  y j j E  H I G H
EiUCATlON 3 5-P R A C T IC E  TE AC H IN G  IN 1 H 
■  S C H O O L . _ . , m(M.ters O ne hour
|S nor Elective 2e P rovision  w ill be made in
V P r e r e q u i s i t e s : See under E d ucation  • advanced students in
|  P , „ i , «  School lor <h« of * *  “ 1“
I inection w ith  their p rofession al w  m ade and a m ini-
I bjects. A  series teaching a s s i g n ' vl  m be expected of those
lam of two credit hours in practi crhnol work, as outlined
I eparing for departmental teaching in high school
p >der Education 45.
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E D U C A T I O N  37— E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  
Junior-Senior E lective F irs t  sem ester T h r e e  houn
P r e r e q u is ite s : Education i and 2. T h is  course m akes a practical 
application o f the principles of child psychology, o f the psychology ol 
adolescence, and o f general psychology to the problem s w hich  confront 
the teacher. T h e  course considers in a special m anner the following 
topics: association, m em ory, im agination, perception, and appercep­
tion, conception, and reasoning.
E D U C A T I O N  38— E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  
Junior-Senior E lective  Second sem ester T h r e e  houn
P r e r e q u is ite s : Education 1 and 2, and p refera b ly  E d ucation  37. This 
course emphasizes the relation betw een mind and body, and considers 
ca refu lly  instincts, habits, interests, attention, em otions, and w ill. 
E D U C A T I O N  41— P H I L O S O P H Y  O F  E D U C A T I O N .  
Junior-Senior E lective Both sem esters T h r e e  hours
P r e r e q u is ite s: Education 1 and 2. T h is  course considers the chang- 
lfl i^ c° ncept'ons educational goals, how  these conceptions developed 
an c anged, the present basis o f such conceptions, and the sources of 
corrective data. F ollow in g a ca refu l em phasis upon the relation of I 
education to the other human efforts to b etter the conditions of man­
kind, and the need o f a w ell-defined and effective co-operation  with all 
these other efforts, this course considers w h a t to teach, and w hy; the 
relative values o f certain types o f subject m a tte r in a tta in in g  the differ- 
e t go a ls , and how  to lead to social e fficiency; (a )  by a carefu lly  se- 
mJnJ t C^ .UrSe f °  ,StU1dy’ (k ) by im proving the o rg an iza tio n  and ad- 
'  “ d <c > '>>■ im provin g  the m eth o d s o f  teach*
< * k h  c o r f Z ™ l hy' 2 ^ L h d ,, “ «S„1, “ <i “ 0n0m iCal Pr0b,' ' ‘
42-E PLY,“ OLOGJ thOF AD OL^ c ENCE.
“ - * ■  ■ r "
s c h o o l T h e m r PeCt t0 , teach in ,the UP P «  grad es and in the high 
activities of b o v s I n / 0" * 1! T  especial,y the interests, enthusiasms, ^  
ing carefu l &  l  ^  tWelve t0 eighteen o f age, g>>
development to the" r physical; m ental, and m o ral health and
and enthusiasms UfC i f  m ean‘ng  ° f  their aw aken in g interest*
forces to the h ig h e s t ^ n d ^ e l , 'U ’d s"'''''1’ 'h " '  aW”k" “
S , C£ ™ N 43X d v e  e d u c a t i o n .
■ r 2 T ~ -
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confront the high school teacher. Special atten tion  is g iven  to  the 
subjects tau gh t, and to ju s tify in g  th eir places in the cu rricu lu m , to  the 
guiding principles fo r  com p aring va lu e s  in su b jec t m a tter, to t e 
questions o f required  and e lective  courses, to the kinds o f  su b ject 
matter suited  and not suited  to the va rio u s  classes of pupils, and to 
the m ethods o f teaching high school subjects to adolescent pupi s. 
E D U C A T I O N  44— P R A C T I C A L  M E A S U R E M E N T S .
Junior-Senior E le c tiv e  E ith e r  sem ester O n e  or tw o  hours
P r e r e q u is ite s :  E d u catio n  I and 27. A c tu a l p ractice  in adm inistering 
and con structing tests and exam in ations and in sco rin g  and in terp retin g  
the results.
E D U C A T I O N  45— S P E C I A L  C O U R S E S  F O R  P R O S P E C T I \  E
t e a c h e r s :
Senior E le c tiv e  B o th  sem esters T w o  o r th ree  hours
T h e fo llo w in g  courses are  designed especially  fo r  p rosp ective high 
school teachers. E a ch  studen t is advised to e lect in her Senior y ea r 
those p ro fessio n al courses offered  in the subjects w hich  she is p re p a r­
ing to teach. A  fu ll  description  o f these courses is foun d under 
the app rop riate  d epartm en t o f in struction, w h e re  p rerequ isites are 
specified. A rra n g e m en ts  fo r  these special courses should be m ade in 
conference w ith  the departm ents under w hich  the w o r k  is done.
a. T h e  T e a c h in g  o f  A g r ic u ltu re — See A g r ic u ltu re  1 5  and 25.
b. T h e  T e a c h in g  o f A rith m e tic— See M a th em a tics  15 -16 .
c. T h e  T e a c h in g  o f  A r t — See A r t  1 5 ,  1 7 .  a n d  2 5 -
d. T h e  T e a c h in g  o f  B io lo g y — See B io lo gy  21.
e. T h e  T e a c h in g  o f C h em istry — See C h em istry  25.
f. T h e  T e a c h in g  o f H o u seh o ld  A r t — See H o u seh o ld  A r t  25-26,
and 35-36 .
g. T h e  T e a c h in g  o f H o u seh o ld  Science— See H o u seh o ld  Science 25-26.
h. T h e  T e a c h in g  o f W o r k  in G ra d e s — See E d u catio n  15 -16 , and
25-26.
i. T h e  T e a c h in g  o f Secon d ary W o r k — See E d u catio n  35. 
j. T h e  T e a c h in g  o f E n glish — See E n glish  5i 1 5> an<l 25 - 
k. T h e  T e a c h in g  o f F ren ch — See F ren ch  25.
1- T h e  T e a c h in g  o f G e o g ra p h y — See G e o g ra p h y  15, 25. 
m. T h e  T e a c h in g  o f H e a lth — See H e a lth  25. 
n. T h e  T e a c h in g  o f H is to ry — See H is to ry  15, 25-
o. T h e  T e a c h in g  o f L a tin — See L a tin  25.
P- The T e a c h in g  o f M a th em a tics— See M a th e m a tics  15 -16 , and 25. 
q. The T e a c h in g  o f M u s ic — See M u s ic  1 1 -12 , and 25-26. 
r. The T e a c h in g  o f  P h y sica l E d u catio n — See P h ysica l E ducation  
25-26.
s- T h e  T e a c h in g  o f P h ysics— See P h ysics 25.
1'he T e a c h in g  o f Science— See D e p a rtm en t o f  Physics, C o u rs e  15.
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D E P A R T M E N T  O F  E N G L I S H
PROFESSOR HOLLIDAY, ASSOCIATE PROFESSOR CROW EIL 
ASSOCIATE PROFESSOR SCOTT, ASSOCIATE PROFESSOR 
ANDREWS, ASSISTANT PROFESSOR BA RTLETT,
MISS BURNS, MISS GOODSON.
T ile  courses in English are carefu lly  planned, prim arily, toward 
three definite ends: to give m astery of the language as a tool, in both 
oral and w ritten  form s; to provide a deep, rich, human culture  through 
the study o f literatu re; and, to equip students, both in the language and 
the literature, to become successful teachers o f English.
E N G L I S H  I— G E N E R A L  C O L L E G E  C O M P O S I T I O N .
Freshm an Required for all degrees F irst sem ester T h r e e  hours 
P r e r e q u is ite :  Admission Requirem ents. T h is  is the fundamental 
course in college composition. It  aims to develop in students the ability 
to think d e arly , definitely, and orderly, and to express in o ral and w rit­
ten form  their thoughts and feelings correctly  and elegantly. 
E N S L I S H 2 — G E N E R A L  C O L L E G E  C O M P O S I T I O N ,  
reshman Required for all degrees Second sem ester T h r e e  hours 
i  rereq u isite:  English 1. A  continuation of English I, w ith  increas­
ing practical application of the principles already learned.
E N G L I S H  5— T Y P E  S T U D Y  I N  E N G L I S H  L I T E R A T U R E
Freshm an Required in N orm al C ourses E ith er sem ester T h r e e  hours 
P r e r e q u is ite :  Admission Requirem ents. T h e  outlines of English and 
S ™ " ,  "  tferary  Jjstory w ill be studied, w ith  illu stra tive  readings, 
and n l l i l  T  bc gIVe"  t0 the. ty>es ° f literatu re, the elements 
preciation °  P° etry ’ and the Pr>nciPles o f lite ra ry  criticism  and ap-
& ^ " t V E V  £ L E N G L ,IS H  u t e r a t u r e .
d  . . ^  * lrst sem ester T h r e e  hours
c o u r T 3 T ' 1' ' g ’,iSh 1 and 2’ ° r A  Study w il1 be m ^ e  in this 
2 r ° ‘  t i t  S ?  movements in English literatu re, from  the be-
literarv histn Car * °  ^  WorIc lnclude the use of a m anual of 
tensive rearKnZ' .r m ‘ atl0ns-. re f« e n c e  w ork, reports, lectures, and ex- 
oundation fo r 11 “ A eria ls . English 11 and 12 are the
be required of tbn w ork  in E nglish L ite ra tu re , and will
F N r r  i c i j  r e See ing ssion t0 the advanced elective courses.
.  ^ ^ S ^ S U R V E Y  O F  E N G L I S H  L I T E R A T U R E .
P r e r e a u i . i t F  v u  ?  sem ester T h r e e  hours
from  166 0  to the present tim e. COntlnuation o f the Preceding course
Sophomore  ^ ' ° l  T H E  O L D T E S T A M E N T .
P r e r e q u isite :  E n g lis h 'I Foil T h r e e  hours
£-ngi,sn 5. fo llo w in g  a general introduction to the
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irigin and significance o f the O ld  T estam en t this course seeks an 
ntimate and enjoyable acquaintance w ith  the m ore prominent types of 
iterature, w ith  emphasis on the n arrative and poetic books.
E N G L ISH  14— L I T E R A T U R E  O F  T H E  N E W  T E S T A M E N T .  
Sophomore E lective  Second sem ester T h r e e  hours
P rereq u isite:  English 5. A fte r  a prelim inary study o f the origin 
and nature of the N e w  T estam en t, this course gives especial emphasis 
to the G ospels and the Epistles.
N G L IS H  15— T H E  T E A C H I N G  O F  E N G L I S H  IN  T H E  
" ' 'G K S B E 5 '.
Sophomore R equired in N o rm al C ourses F irst sem ester T h re e  hours 
P rerequ isites:  English 5 or 1 and 2. Applying the principles con­
sidered in the earlier w ork , this course makes a study of the m aterials 
and methods of English taught in the grades of the common schools. 
Much reading in choice litera ry  selections w ill be required. T h e  course 
aims to educate the student, and to prepare for the intelligent and 
successful teaching of elem entary school English. See Education 45. 
E N G L ISH  17— B U S I N E S S  E N G L I S H .
Sophomore Required in Business C ourse Second sem ester T h re e  H rs.
In this course a study is made of correct and effective English in 
correspondence and general business usage. Extensive reading is also 
required in literatu re, and especially in the current periodicals that 
reflect the interests of the com m ercial w orld .
E N G L IS H  20— A M E R I C A N  L I T E R A T U R E  F R O M  1800 T O  
T H E  P R E S E N T .
Junior-Senior E lective  Second sem ester T h re e  hours
P rerequ isites:  English 11 and 12. A  course in A m erican H istory 
*s strongly recommended. T h e  developm ent of A m erican  literature 
"'ill be studied, requiring fu ll account o f the several periods, and w ide 
reading of the representative w riters  in prose and verse. T he w ork 
wiU include the use of lectures, discussions and reports, and w ill re­
quire extensive reading. Special attention w ill be given to the authors 
"'hose w orks are tau ght in the high schools.
En g l i s h  2 i — s h a k e s p e a r e .
Junior-Senior E lective  F irst sem ester T h re e  hours
P rerequ isites:  English II and 12. Selected plays w ill be studied, 
giving a liberal acquaintance w ith  the Poet, and amply illustratin g the 
growth of his dram atic art. L ectures also w ill be given. W id e  reference 
Work, reading, and the preparation o f a paper on a subject draw n from  
plays, w ill be required.
En g l i s h  24— a d v a n c e d  c o m p o s i t i o n .
Junior-Senior E lective  Second sem ester T h re e  hours
P rerequ isites:  English I and 2. T h is  course is designed for those
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who desire to study the technique of writing, and to perfect their skill 
in the art of expression, more than is possible in the more general 
first courses.
j:X f} L I£ H _ 2 5 — 'T H E  T E A C H I N G  O F  H I G H  S C H O O L  ENG­
L ISH .
Junior-Senior Required in Norm al F irst semester T h ree  hours 
Course in English 
P rerequ isites: T w o  advanced courses in English and one advanced 
course in Education. 1  his course provides an extensive study in the 
materials, methods, and problems of teaching English in secondary 
schools. T he course w ill include text work, discussions, references 
reading, and reports, lectures, and a re-reading of the materials taught 
in High Schools. See Education 45.
E N G L IS H  27— E N G L IS H  G R A M M A R .
Junior-Senior Elective Each semester T h ree  hours
A  comprehensive study of the indispensable features of present-day 
English grammar, presenting the language in its functional aspect, or 
service in thinking, and emphasizing analysis, sentence structure, prac- 
tical sentence improvement, educated usage, and punctuation. 
E N G L IS H  29— M A G A Z I N E  A N D  N E W S P A P E R  W R I T I N G . 
Junior-Senior Elective Each semester T h ree  hours
Prerequisites: English 1 and 2. Students are advised to take Eng- 
24 before undertaking this course. It  is a practical, “ workshop” 
course in the writing of short stories, articles, newspaper items, sketches 
an sue types of writing as magazines and newspapers com m only
purchase. This course presupposes more than usual ability in com posi­
tion on the part of the student, and no student should enter the class 
EngHsh 24 demonstrated such ability in English 1 and 2, or i»
p i S L ^ i L 20— A M E R IC A N  L I T E R A T U R E  B E F O R E  1800. 
Junior-Senior Required in Norm al F irst semester T hree hours 
Course in English 
rercquisites. English n  and 12. T h is course is more difficult and 
requires more research than English 20; therefore it is intended mainly 
rot juniors and Seniors and only such Sophomores as are genuine!)' 
terested in Literature should consider taking it. T h ere  will be »
of Arne • n  Colonial Prose and Poetry, including the beginning* 
of American Dram a and American Fiction.
E N G L IS H  31— T H E  S H O R T  S T O R Y .
unior Senior Elective First semester T hree h°ufS
EngKshf?T T H  -!iSh, 11 and I2’ and the abili‘y t0 write g°°J
story writers fl, ^  ° f tHe tcchnical methods of m°defny iters, with extensive reading and analysis of stories and storj
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materials. Some attention w ill also be given to the w riting of the 
short story. A  manual may be used, reference w ork and reports w ill 
be expected, and an acceptable original story w ill be required of each 
pupil.
E N G L ISH  32— T H E  E N G L I S H  N O V E L .
Junior-Senior Elective Second semester "I irce ou**s
P rerequ isites: English 1 1 and 12. Representative novels w ill be 
read and studied, the selection being made, in part at least, w ith a view 
to illustrating the nature and development of the novel as a type ot 
literature. T h e  method of the course w ill include class discussions, 
individual readings, lectures, reference work, and a paper by each 
student on some topic related to the course.
E N G L ISH  37— E A R L Y  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y  L I 1 E R A - 
T U R E . _  ,
lunior-Senior Elective First semester T h ree  hours
Prerequisites:  English II and 12. T h e  Romantic Period— the litera­
ture of the early nineteenth century to 1832. T h e  authors studied are 
Wordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, and Keats in poetry; 
Coleridge, Lamb, H azlitt, Landor, and D eQ uincey in prose. Each 
author is treated in relation to w hat is new and distinctive in his work, 
and in relation to the currents of thought of the time.
Lx -6 L I £ t L ^ 8 — L A T E R  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y  L I 1 E R A -
t u r e T ^  .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
Prerequisites: English 37- T h e  Victorian Period— the Uterature 
from 1832 to 1892. T h e  w ork centers around Tennyson and Browning 
in poetry; and around Arnold, Carlyle, and Ruskin in prose. O ther 
writers are considered briefly. I he general method of treatment 0 
lows that outlined above under English 27. The novel is not consi ere 
in this course.
E N G L I S H  4 0 - A N G L O - S A X O N .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
Prerequisites:  English I, 2, and II . In this course, a study is made 
of the Anglo-Saxon language, w ith special reference to its bearing upon 
the problems of modern English grammer. Attention is also given to 
the literature of this early period.
E N G L IS H  41— S O U T H E R N  L I T E R A T U R E .
Junior-Senior Elective F irst semester T h ree  hours
Prerequisites:  English 5 and English 20 and 30. T h is course, pre­
supposing a general knowledge of American literature, w i ea wi 
the poets, essayists, novelists and orators of the South from Colonial 
days to the present. It w ill be conducted somewhat on the seminar 
Plan, the students reporting regularly on the results of their reading 
and research in the field of Southern literature*
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E N G L IS H  44— C O N T E M P O R A R Y  E N G L I S H  L IT E R A T U R E . 
Junior Elective Second semester T h ree  hours
P rerequ isites: English n  and 12. T his course w ill introduce the 
student to the varied w ork of the last quarter century in English in 
the fields of drama, poetry, and fiction. In so rapid a summary of 
such an abundance of materials, emphasis w ill necessarily be put upon 
wide reading. Though reference work, analyses, and reports will be 
required, the main object of the course w ill be to ensure the student’s 
direct contact with such representative w riters as Shaw, Synge, Hardy, 
, ^  de *a ^ a r e , Gibson, G alsw orthy, Bennett, Conrad, 
and W alpole. Others w ill be included as time permits.
E N G L IS H  46— T H E  M O D E R N  D R A M A .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
I he best plays of the modern period w ill be studied in order to 
appreciate the growth, development, and prevailing tendencies of Euro- 
pean and American Drama.
D E P A R T M E N T  OF F R E N C H .
PROFESSOR DANIET S, ASSOCIATE PROFESSOR CAUFIELD. 
F R E N C H ^ — E L E M E N T A R Y  F R E N C H .
A ll Classes Required or Elective Either semester Four hours 
In th.s course the student is carefully trained in the pronunciation 
ot french , in the acqu.sition of a vocabulary and the employment 
fi'nnre° , in, conversatlon an<* composition, in the gram matical construc- 
S s  “T h  T '';  and ^  trans,ati° "  w ading at sight. Text- 
redder 3nd SqUa‘ r FrCnCh G ram m ar” : a suitable
F R E ^ C H ^ - E L E M E N T A R Y  F R E N C H .
Required or Elective Second semester Four hours 
uadon o f Frenrh K ' ° r 0ne year ° f hi2h school French. Conta­
in French t T  1 T ?  m° re attention to reading. Textbooks as 
SUpplemented by simple stories or plays.
^ R L N C H ^ n ^ r A D V A N C E D  F R E N C H .
°fr™ °J u isites  RT ‘ redh ° r EIejCtiVe First SemeSter T h ree  hourS 
Reading and tr  1 ** r £  2 ° r tW0 years of hl’gh school French, 
of the grammar'* wVh" A i f r-enctl prose’ together with a rapid review 
books - Lam artine’s “ P  "11 >>n conversatlon and composition. Text-
"Skon F r r R ^ ’ G ^ . ^  ’
^ R E N C H _ J 2_ A D V A N C E D  F R E N C H .
P r ° ™ ^ V i/ « Re<French°r EleCtl,Ve Sec0nd semester T h ree  hours
11. Textbooks': Frances ' ‘ ‘' L e Cont i nuat i on ° f French
“ Les Miserable*” • r  u , „9 , de Sy lvestre Bonnard” ; Hugos
JVIiserables , Carnahan’s “ Short French Review  G ram m ar.”
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F R E N C H  17— S C I E N T I F I C  F R E N C H .
Sophomore Required for B.S. (G .S c.) First semester T h ree  hours 
P rereq u isites: A s for French n .  Reading and translation of scien­
tific articles in French, together with a rapid review of the grammar, 
with drill in conversation and composition. T extbooks: D aniels’ 
“French Scientific Reader” ; Carnahan’s “ Short French Review G ram ­
mar.” Designed to meet the needs of students seeking the B. S. degree, 
who will elect this course instead of French II.
F R E N C H  18— S C I E N T I F I C  F R E N C H .
Sophomore Required for B.S. (G .S c.) Second semester T h ree  hours 
Continuation of French 17. Textbooks as for French 17. Designed 
to meet the needs of students seeking the B. S. degree, who w ill elect 
this course instead of French 12.
F R E N C H  21— F R E N C H  L I T E R A T U R E  O F  T H E  S E V E N ­
T E E N T H  C E N T U R Y .
Junior Required or Elective F irst semester T h ree  hours 
P rereq u isites: French II and 12 or an equivalent, but students who 
are carrying French 11 may be admitted at the discretion of the in­
structor. Study of the history of French literature during the seven­
teenth century and reading and translation of texts illustrative of the 
period. T extbooks: A bry-A udic-C rouzet, “ H istoire illustree de la L it­
erature Frangaise” ; plays of Moli^re, Corneille and Racine, supple­
mented by other reading texts as needed.
F R E N C H  22— F R E N C H  L I T E R A T U R E  O F  T H E  E I G H T E E N T H  
C E N T U R Y .
Junior Required or Elective Second semester T h ree  hours 
P rerequisite:  French 21, but students who are carrying French 12 
may be admitted at the discretion of the instructor. Study of the his­
tory of French literature during the eighteenth century and reading 
and translation of texts illustrative of the period. Textbooks: Abry- 
Audic-Crouzet, “ H istoire illustree de la L itterature Fran^aise” ; selec­
tions from the works of V oltaire and Rousseau, supplemented by other 
reading texts as needed.
F R E N C H  25— T E A C H E R S ’ C O U R S E .
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
P r e r e q u is ite s: French 1, 2, 11 and 12, or an equivalent. Study of 
methods of teaching French, together with w ork in phonetics, conver­
sation, gram m ar and translation. T extbooks: Jack’s “ M anual of 
French Pronunciation and D iction” ; “ T h e  N ew  Fraser and Squair 
French G ram m ar, P a rt I I ” ; a model text of French prose; H olbrook’s 
Living French.’’ T h is  course w ill not count as w ork prescribed for 
the A. B. degree.
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F R E N C H  26— F R E N C H  P O E T R Y  O F  T H E  N I N E T E E N T H  
C E N T U R Y .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
Prerequ isites: French 11 and 12 or the equivalent. Study of the 
lyric poetry of Lamartine, Hugo, Vigny, M usset, Leconte de Lisle, Sully 
Prudhomme, Heredia, Verlaine, etc. T extbook: Henning’s “ French 
Lyrics of the Nineteenth Century.”
F R E N C H  31— F R E N C H  L I T E R A T U R E  O F  T H E  N I N E T E E N T H  
C E N T U R Y .
Senior Required or Elective First semester T h ree  hours 
Prerequisites: French 21 and 22 or may accompany French 21. Study 
of the history of French literature during the nineteenth century until 
the contemporary period; reading and translation of texts illustrative 
of the period. Textbooks: Abry-Audic-Crouzet, “ Histoire illustree de la 
Litterature Francaise” ; Chateaubriand’s “ A tala  and Rene” ; George 
Sand’s “ Frangois le Champi,” supplemented by other reading texts as 
needed.
F R E N C H  32— C O N T E M P O R A R Y  F R E N C H  L I T E R A T U R E . 
Senior Required or Elective Second semester T h ree  hours 
P rerequisites: French 31 or may accompany French 22. Study of 
French literature during the contemporary period; reading and trans­
lation of illustrative texts. Textbooks: Abry-A udic-Crouzet, “ Histoire 
illustree de la Literature Franqaise” ; plays of Rostand, Becque, Brieux, 
and other suitable reading texts.
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
PROFESSOR DIETRICH 
G E O G R A P H Y  1— P R IN C IP L E S  O F  G E O G R A P H Y .
Freshman Elective Either semester T h ree  hours
A  course dealing with the fundamental principles which underlie, or 
form a basis for our geographical environment. T h e  physical features 
and climatic influences of the earth are studied and especial emphasis 
is placed on their effect on life. Laboratory w ork w ill be included in 
the course.
GEOGGEO^PRAYp H rCOMMERCIAL AND ECONOMIC
Sophomore Elective First semester T h ree  hours
A  course especially adapted for Junior High School teachers. It 
deals with the various more important products that enter into the 
world trade, with means of and improvements in transportation, fa-
' 1 ?  a  °-r ™mmcrce such as harbors etc. Laboratory w ork will be 
included in the course.
G E (A M E R IC A  I2~ G E O G R A P H Y  O F  N O R T H  A N D  SO U T H
Sophomore Elective Second semester T h ree  hours
the wavs U fStU V °  u var‘ous geographic regions with emphasis upon 
the ways nature has helped or hindered man’s progress.
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GEOGRAPHY i S-M E T H O D S  OF TEACHING GEOGRAPHY 
IN TH E GRADES.
Sophomore Elective Either semester T w o  hours
T his is a course for teachers in methods of teaching Geography in 
the grades, including also a general review of the main features of the 
Geography of the Continents.
G E O G R A P H Y  21— H U M A N  G E O G R A P H Y .
Junior Elective First semester T h ree  hours
A  study of how the geographic environment affects man, especially the 
effects of climate, of vegetation, of seas etc., and his response to the 
same. Huntington and Crushings “ Principles of Human Geography 
will be the text used.
G E O G R A P H Y  22— P O L I T I C A L  G E O G R A P H Y .
Junior Elective Second semester T h ree  hours.
T his course deals with the importance and significance of various 
natural boundaries, w ith the political questions that have arisen and 
are constantly arising between various nations due to Geography. T h e 
recent changes in boundaries of Europe are carefully studied. In order 
to take this course the student should have a background in European 
History and Geographic principles.
G E O G R A P H Y  31— C L I M A T O L O G Y .
Senior Elective First semester T hree hours
A  study of the various elements that make up and affect the climate 
and w eather conditions of various parts of the earth, and man s re­
sponse to these conditions.
GEOGRAPHY 32— GEOGRAPHIC INFLUENCES IN AMERI­
CAN HISTORY.
Senior Elective Second semester T hree hours
A  course for advanced students. It  interprets the main events in 
American H istory through geography. T h e  first part deals with the 
colonization period and the Revolutionary W a r. T h e latter with the 
westward expansion to present time.
DEPARTMENT OF HEALTH
PROFESSOR WOOTTEN, MISS HUMPHREY.
In accordance with the general plan of the College administration 
to give “ more health in education and more education in health direct 
instruction in hygiene and health was started in 19 11, under the super­
vision of the Physical Education Department. In 1917 a distinct and 
well equipped Departm ent of H ealth was established. Since the begin­
ning of this Departm ent two courses in Health of three credit hours eac 
have been required for all degrees and diplomas and additional elective
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courses have been offered fo r students w ish in g to sp ecia lize  in H ealth  
Education.
T h e  H e a lth  D ep artm en t has a th reefo ld  a im : first, to prom ote the 
gen eral health, efficiency, and happiness o f  each student th rou gh  thr 
establishm ent of h ealth fu l b e h a v io r; second, to develop  in the student 
a fine civic consciousness through a thorou gh study in the prin ciples of 
public health, school hygiene, school health su p ervisio n ; and th ird , to 
train  the student to m eet her individual responsibility fo r  H e a lth  E d u ­
cation in the hom e and in the school.
Since the good physical tone of every student is the accepted fu n d a ­
m ental aim of the C o llege, individual attention  is given  each student 
through the painstaking co-operation o f  the D e p a rtm e n t o f Physical 
Education, the D ep artm en t of H e a lth , the C o lle g e  P h ysician  and C o l­
lege N u rse. I w o thorough physical exam in ations are  made of each 
student du rin g  the college session and ca re fu l fo llo w -u p  w o r k  in the 
C o lle g e  clinic, in sm all corrective  classes, in p riv a te  con ferences, and in 
visits to vario u s specialists is arran ged  fo r  those w h o  need individual 
care and advice.
H E A L T H , 2^ P E R S O N A L  H Y G I E N E  A P P L I E D .
Freshm an R equired E ith e r  sem ester T h r e e  hours
I lie chief objects o f this course are ( i )  to g iv e  a w o rk in g  know ledge 
o f physiology w ith  its application to co n stru ctive  person al h yg ien e; (2 ) 
to establish health habits in posture, m ovem ent, and care  o f  the body; 
ar*d (3 ) to  aw aken  a w ide range o f in terest in h ealth  th rou gh  p arallel 
reading, w ritte n  reports, and discussions. T h is  course  is supplem ented 
by a course in E m ergencies and H om e C a r e  o f  the Sick. 
M A L T H _ _ i5— P R I N C I P L E S  O F  H E A L T H  E D U C A T I O N .  
Sophom ore Required E ith e r  sem ester T h r e e  hours
P r e r e q u is i t e . H e alth  2 o r equivalen t. T h is  co u rse  is planned to 
m eet the fundam ental needs of grad e teachers. T o p ic s :  P rin cip les of 
P u b l.c  H ealth , o f School H ygiene, and o f H e a lth  Supervision  of the 
School C h ild ; T h e  P a re n t-T e a c h e r A sso cia tio n ’s p a rt on the H ealth  
P ro g ra m ; In trodu ction  to M a te ria ls  and M e th o d s o f teachin g H ealth  
in em entary and Secondary Schools. P ro ce d u re : lectu res, recitations, 
class vvork, p aralle l reading, reports, field trips fo r  the study of rural 
and urban health problem s and fo r the study o f school plants, observation 
and practice in m aking a teacher’s health  su rvey  o f  school children, 
observation o f health w o rk  in C o lle g e  P ra ctice  School, in dividual assign­
m ents fo r  annual health  exhibit, notebooks.
H L A L T T J 2 0 — T H E  H E A L T H  O F  T H E  I N F A N T  A N D  P R E - 
& C H O O I :  A G E  C H I L D .
Sophom ore E lective Second sem ester T h r e e  hours
P re r e q u isite s-. H e alth  2 and 15 o r p ara lle l w ith  15. T h is  course 
consists o f ( 1 )  em bryonic developm ent, (2 )  p re-n a ta l care , (3 )  infant
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care, (4 )  pre-school age care, (5 )  the child mind briefly given , (6 ) 
sociological problem s affectin g the m odern home, (7 )  an in tro d u cto ry  
discussion o f E ugenics.
H E A L T H  2 1— A N A T O M Y .
Junior-Senior E lec tiv e  F irs t  sem ester T h r e e  hours
A  study o f the hum an body to determ ine its gen eral stru ctu re, and 
the re lative  position o f the vario u s parts. T he course consists o f lec­
tures and la b o ra to ry  w o r k  on the anatom y o f the skeleton, m uscles, 
viscera, c ircu la to ry  and n ervous system .
H E A L T H  25— T H E  T E A C H I N G  O F  H E A L T H .
Senior E lec tiv e  F irs t  sem ester T w o  hours
P r e r e q u is ite s '. H e a lth  2, 15. See E ducation  45* T h e  cen tra l p ur­
pose o f this course  is to p repare students to teach H e a lth  in elem entary 
and secon dary schools. T h e  w o r k  includes lectures, discussions, read­
ing, reports, m akin g o f courses o f study and practice  teaching. T h e  
course is open only to advanced students, w ho are expected to assist 
in certain  assigned w o r k  w ith  the lo w e r classes in the D ep artm en t or 
in the P ra ctice  School.
H E A L T H  27— H Y G I E N E  O F  S P E E C H .
Junior-Senior E lec tiv e  F irs t  sem ester T w o  hours
P r e r e q u is i te : H e a lth  2 o r its equivalent. T h is  course includes co r­
rective exercises fo r  d efects  o f speech, posture, and m ovem ent, simple 
reading, extem poran eou s speaking, story  tellin g, pantom im e, d ra m a tiza ­
tion, cu rre n t event rep orts, debates.
H E A L T H  28— M E N T A L  H Y G I E N E .
Senior E lec tiv e  F irs t  sem ester T w o  hours
T h is course  presents the re lation  o f individual and social psychology 
to the problem s o f m en tal hygiene. Special attention  is given  to the 
following su b jects: habit fo rm a tio n ; em otions; sleep; e xercise , and a 
brief discussion o f m ental health  and disorders o f the mind. I' ield trips 
to State S an itariu m , R e fo rm  School, P rison  F arm .
H E A L T H  29— A D V A N C E D  F I R S T  A I D  A N D  H O M E  C A R E  O F  
S I C K .
Junior-Senior E le c tiv e  Second sem ester T h r e e  hours
P r e r e q u is ite s :  H e a lth  21 or B io lo gy  11. T h is  course consists of 
lectures, dem onstration s, and discussions o f surroun dings o f the sick, 
^cognition o f ea r ly  sym ptom s o f disease, prevention  and care  o f common 
illnesses as colds, sore th roats, etc., food fo r the sick, entertainm ent of 
Patients, p ro p er care  o f  em ergency illness and in ju ries w ith  emphasis 
°n accidents com m on to p laygroun ds and gym nasium , m ethods o f  bandag­
ing and first principles o f  m assage in ath letic tra in in g.
Note: F o r  courses in T h e o r y  o f P h ysical E ducation, see announce­
ment o f P h ysica l E d u catio n  D e p a rtm e n t; fo r courses in P h ysio logy and 
M icrobiology see announcem ent o f  B io lo gy D ep a rtm en t; fo r  courses in
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Nutrition including T h e School Lunch, see announcement of Home 
Economics Department.
D E P A R T M E N T  OF H IS T O R Y  A N D  P O L I T I C A L  S C IE N C E .
PROFESSOR JOHNSON.
H I S T O R Y  i i — A N C I E N T  A N D  M E D I E V A L  H I S T O R Y .
Fresh, or Soph. Required of Degree Students Sec. sem. T h ree  hours 
This course includes a rapid survey of ancient nations w ith special 
reference to their contribution to civilization, followed by a study of 
political, economic, social, and religious conditions and institutions of 
the medieval age; the church; the empire; feudalism ; the rise and 
development of nations; the Renaissance and the Reformation. 
H I S T O R Y  12— M O D E R N  H I S T O R Y .
I resh. or Soph. Required of Degree Student Sec. sem. T h ree  hours 
Continuation of History n .  A  study of the causes leading to the 
development of modern states, the political organization of Europe in 
the eighteenth century, the rise of the reform spirit; the French Revo­
lution and its results, the age of reaction, the industrial and social 
transformation, colonial expansion and the era of imperialism.
N o te : These two courses are P R E R E Q U IS IT E S  of all other history 
courses (except 15 and 21) and strictly undergraduate courses. A ll up­
per classmen registering for them w ill be required to do extra reading. 
H I S T O R Y  15— M E T H O D S  O F  T E A C H I N G  IN  T H E  G RADES. 
Sophomore Required in Norm al Course Either semester T w o  hours 
I his course includes a rapid review of United States H istory, and a 
study of the methods of teaching it. A ll methods w ork w ill be illustrated 
in the review lessons.
N ote:— T his course will not be counted toward fulfilling the history 
requirement for degree students, nor toward a minor or m ajor in history.
H I S T O R Y ^ i,— H I S T O R Y  O F  E N G L A N D .
Sophomore or Junior Required in Norm al First semester T h ree  hours 
Course in English 
A  study of England, the origin and development of her economic, 
social, and political institutions.
H I S T O R Y  22.— H I S T O R Y  O F  T H E  U N I T E D  S T A T E S  T O  1870. 
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
study of the Colonial era, the Revolutionary period, the period of 
t e Confederation and the Constitution, the organization of the new 
government and the development of nationality, the w estw ard move­
ment, the rise of the slavery issue, Civil W a r  and Reconstruction.
H ISS ? aRtYe s 23- R E C E N T  H I S T 0 R Y  o f  T H E  u n i t e d
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours 
stu y 0 t e Post W a r period with its complex social, economic 
and political problems; the economic sectionalism East and W est, in­
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dustrial consolidation, “ Big Business” and government, United States 
a W o rld  Pow er, her part in the W o rld  W a r ;  United States to-day.
H I S T O R Y  24.— H I S T O R Y  O F  T H E  G R E A T  W A R .
Junior-Senior Elective Second semester T w o  hours
P rerequ isites:  H istory 11 and 12. In this course a study w ill be 
made of the history of Europe since 1870 as it leads to the G reat W a r; 
of Germ an imperialism, and how it was advanced; of the results of 
the G reat W a r, and the growth of democracy.
O ffered (1926-1927) first semester.
H I S T O R Y  25. M E T H O D S  O F  T E A C H I N G  H I S T O R Y  IN  T H E  
H I G H  S C H O O L .
Required for a minor or major in history.
Junior-Senior Second semester One hour
M ethods of teaching history or Civics in the High School. A  study 
of the different types of history recitation, use of supplementary ma­
terial, kind of source material to be used and how to handle it, map 
work, note book w ork, current history, and history tests.
H I S T O R Y  27— T H E  R E N A IS S A N C E  A N D  T H E  R E F O R M A ­
T I O N .
Junior-Senior Elective F irst semester T h ree  hours
P rereq u isites: H istory 11 and 12. T h e  period of the Renaissance 
will be studied to trace the development of those forces in learning and 
religion, in political and social life, which combined to give significance 
to this period. T h e  rise of Italian Humanism and its reflection in 
Northern Europe and the broadening of geographical knowledge will 
be dealt with. In the study of the Reformation emphasis w ill be laid 
upon the organization of the Church, the rise and fall of the Papacy, 
the w ork of the Councils of Pisa, Constance, and Basel, and the prc 
Lutheran reform movements. A  more detailed account of the growt 
of Protestantism and the counter measures w ill follow ; the w ar in 
the Netherlands, the religious and political struggles in France, and 
the T h irty -Y ea rs W a r  are discussed. T h e  course closes with the treaty 
of W estphalia in 1648.
O ffered (1925-1926) first semester.
H I S T O R Y  28— T H E  F R E N C H  R E V O L U T I O N  A N D  N A P O ­
L E O N . , 
Junior-Senior Elective Second semester T hree hours 
P rerequ isites:  H istory 11 and 12. T h is course treats of the history 
of France and Europe in the eighteenth century to the Congress of 
Vienna. Its aim is to show the rise of the revolutionary spirit in its 
intellectual and economic as w ell as in its political aspects and to em 
phasize the importance of the era not only in I< ranee, but also m t e 
history of modern civilization and the growth of democracy.
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Offered (1925-1926) second semester.
H I S T O R Y  32— U N I T E D  S T A T E S  A N D  L A T I N  A M E R IC A . 
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
A  general course in the study of Central and South American coun­
tries, their political, economic and social development with special 
reference to the political and economic relations of the United States 
with Latin America.
Offered (1926-1927) second semester.
P O L I T I C A L  S C IE N C E  11— A M E R IC A N  G O V E R N M E N T  A N D  
P O L IT IC S .
Required of those majoring or minoring in History. 
Freshman-Sophomore-Junior Second semester T h ree  hours
A  study of the government of the nation, state, county, township, and 
city; political parties, party machinery, courts, and judicial procedure. 
P O L I T I C A L  S C IE N C E  21— P O L I T I C A L  T H O U G H T  A N D  P O ­
L I T I C A L  P A R T IE S .
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
A  rapid survey of the development of political thought as to the 
contribution of the Ancient, Medieval, and the M odern world to same. 
A  more detailed study of the origin, growth, and development of po­
litical thought in United States; the origin, character, development of 
major and minor parties, their platforms, nominations, and campaign 
methods.
Offered (1926-1927)
P O L I T I C A L  S C IE N C E  22— A M E R IC A N  D I P L O M A C Y . 
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
A  historical study of the foreign relations of United States, of diplo­
matic personalities and events, and of American contribution to Inter­
national law.
Offered (1926-1927)
D E P A R T M E N T  OF H O U SE H O L D  A R T .
ACTING PROFESSOR HARPER, MISS JONES, MISS HAMBY, 
MISS WALTERS.
The courses outlined in this department are designed to meet the 
practical needs of homemakers, and to present thoroughly standardized 
training for teachers of Home Economics. A ll m aterials used in tech­
nical courses are provided by students, subject to approval of instructor.
H O U S E H O L D  A R T  1—  D R E S S M A K IN G — F I R S T  C O U R S E . 
r~ , man Re5 ' and H .A . Dipl. First semester T w o  hours
is course includes lectures, discussions, and laboratory w ork; the 
use an a aptation of commercial patterns and designs to meet individual 
needs; the selection of inexpensive and appropriate m aterials; and the 
correct cutting, fittting and making of simple dresses of cotton and linen.
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H O U S E H O L D  A R T  2— D R E S S M A K IN G — S E C O N D  C O U R S E . 
Freshman Req. H .E . and H .A . Dipl. Second semester T w o  hours 
P rerequ isite:  Household A rt 1. This course consists of lectures, 
discussions, and laboratory work. T h e  use of original patterns and de­
signs' is encouraged in the making of dresses of wool and silk. 
H O U S E H O L D  A R T  3— M I L L I N E R Y — F A L L  
Freshman Req. H .E. and H .A . Dipl. First semester T w o  hours 
This course includes discussions, demonstrations, and laboratory w ork 
in the study of line and color in relation to head dress; covering, finish­
ing, and trimming hats; and designing and constructing frames of wire, 
buckram, and net.
H O U S E H O L D  A R T  4— M I L L I N E R Y — S P R IN G .
Freshman Elective Second semester T w o  hours
This course includes discussions and laboratory w ork based on same 
principles as w ork in H . A . 3. H ats are worked out in materials suited 
to the season.
H O U S E H O L D  A R T  5— S E W IN G .
Freshman Elective First semester T w o  hours
A  short course which aims to help students who have inadequate 
knowledge of fundamentals in sewing. T h e course includes the making 
and upkeep of simple articles of clothing; the use of the sewing machine; 
simple embroidery and hand work.
H O U S E H O L D  A R T  11— C L O T H I N G  A N D  H O U S E  F U R N IS H ­
IN G S .
Sophomore Req. H .E . and H .A . Dipl. First semester T hree hours 
This course is designed to present fundamentals in clothing problems 
in the personal w ardrobe and also in the furnishing and care of the 
home. T h e  aim of the course is to develop technical skill and to present 
the teaching of this subject in the public schools, lh e  w ork forms 
the basis of subject m atter for practice teaching in the Household A rt 
department.
H O U S E H O L D  A R T  12— C L O T H I N G  A N D  H O U S E  F U R N IS H ­
IN G S .
Sophomore Req. H .E . and H .A . Dipl. Second semester T hree hours 
Prerequ isite:  Household A rt  II. This course continues the work 
°f H. A . 11.
H O U S E H O L D  A R T  15— T E X T I L E S .
Sophomore Req. H .E . and H .A . Dipl. First semester T hree hours 
This lecture course, w ith its laboratory experiments, considers the 
Primitive form  of the textile industries, as an aid to the better under­
standing of modern developments in this art. A  study is made of cot­
tons, wool, silk, and linen, and of their properties and values in relation 
to their use in the personal wardrobe, and in the home. I* abrics are 
studied in respect to fiber, weave, quality, and approximate costs.
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H O U S E H O L D  A R T  20— D R A F T I N G  A N D  D R A P IN G . 
Sophomore Req. H .E. and H .A . Dipl. Second semester T h ree  hours 
This course gives practice in the drafting, cutting, fitting, and de­
signing of patterns; and a study of fundamental lines in dress, w ith their 
variations and adaptations. This course aims to give freedom and origin­
ality in the use of patterns in all phases of clothing.
H O U S E H O L D  A R T  21— D R E S S M A K IN G — I N T E R M E D I A T E . 
Junior-Senior Elective First semester T w o  hours
Prerequ isites: Household A rt 1 and 2, or their equivalents. This 
course includes lectures and discussions and the designing and making 
of more elaborate garments than in the elementary courses. A  street 
dress and an afternoon dress are constructed in suitable silk materials. 
H O U S E H O L D  A R T  22— M I L L I N E R Y — I N T E R M E D I A T E . 
Junior-Senior Elective Second semester T w o  hours
P rerequ isites: Household A rt 3 and 4. T h is course includes discus­
sions and laboratory work, and is designed especially to produce origin­
ality, creative power, skill and speed in manipulation.
H O U S E H O L D  A R T  23— C L O T H I N G  F O R  C H I L D R E N . 
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
Prerequisites: Household A rt 11, 12 at least concurrent. This 
course deals with the hygiene and economic selection, making, and up­
keep of clothing for children. Four ages are taken as types, baby 
layettes, one-year, five years, and twelve years old.
H O U S E H O L D  A R T  24— C L O T H I N G  E C O N O M I C S . 
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
Prerequisites: Household A rt 1, 3, n ,  and 15. T h is  course con­
siders the cost of clothing for the home and the individual, from the 
standpoint of economy of time, money, and energy; budgets to be worked 
out and submitted; and special emphasis on thrift, renovation and con­
servation.
H O U S E H O L D  A R T  25— T H E  T E A C H I N G  O F  H O U S E H O L D  
A R T .
Junior-Senior Req. H.E. and H .A. Dipl. F irst semester T w o  hours 
P rerequ isite: A t least Sophomore standing. T h is  course presents 
a study of the principles of education as applied to the teaching of 
Household A rt, considering also the planning of courses of study, and 
equipping and managing a laboratory. T h e  w ork includes lectures, 
readings, reports, observations, and practice teaching. See Education 45-
H O U S E H O L D  A R T  26— T H E  T E A C H I N G  O F  H O U S E H O L D  
A R T .
Sophomore Req. H .A. Diploma Second semester T w o  hours 
rerequisite: Household A rt 25. This course continues the work of 
t e preceding course, adding another teaching assignment during the 
second semester.
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H O U S E H O L D  A R T  27— T E X T I L E S — A D V A N C E D .
Junior-Senior Elective First semester T hree hours
P rerequ isite:  H . A . I and H. A . 15. T h is course presents a further 
study of the history of the T extile  Industry, and an intensive study of 
fibres as to quality and cost. Fabrics are tested for adulteration, for 
dyes, and for standardization for general use.
H O U S E H O L D  A R T  29— C O S T U M E  D E S IG N .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
P rerequisites: H . A . 2, H . A. 16, and some training in A rt. In 
this course is studied a brief outline of the H istory of Costume and 
its development into modern dress. A  study of design and color in 
relation to clothing and to the wearer. Problems are worked out 
through tissue paper modeling and other mediums.
H O U S E H O L D  A R T  31— D R E S S M A K IN G — A D V A N C E D .
Senior Elective F irst semester T w o  hours
Prerequ isites:  Household A rt 1, 2, and 21. T h is course includes 
lectures and demonstrations, with laboratory w ork in designing and 
making a tailored sport dress, and an evening or dinner dress. 
H O U S E H O L D  A R T  32— M I L L I N E R Y — A D V A N C E D .
Senior Elective Second semester T w o  hours
P rerequisites:  Household A rt 3, 4, and 22. T h is  course gives inten­
sive w ork in designing and making hats. Emphasis is placed on originali­
ty, technique, and artistic ability of student.
H O U S E H O L D  A R T  35— T H E  T E A C H I N G  O F  H O U S E H O L D  
A R T — A D V A N C E D  C O U R S E .
Senior Elective First semester T w o  hours
P rerequ isites: Household A rt 25 and 26. T his course can be elected 
only by those students who have some degree of maturity and ability 
to teach.
H O U S E H O L D  A R T  36— T H E  T E A C H I N G  O F  H O U S E H O L D  
A R T — A D V A N C E D  C O U R S E .
Senior Elective Second semester T w o  hours
P rerequisites:  Household A rt 25i 26, and 35- T h is is a continuation 
°f Household A rt 35.
D E P A R T M E N T  OF H O U SE H O L D  S C IE N C E .
PROFESSOR IIASSLOCK, ASSOCIATE PROFESSOR PEASE, 
ASSISTANT PKOFESSOR MORRIS, ASSISTANT PRO­
FESSOR TARB, MISS DAVIS, MISS SIMPSON.
The courses outlined in this department are designed with equal care 
to meet the practical needs of those specializing in this subject, and 
to provide fully standardized w ork for the Bachelor of Science Degree, 
majoring in this general division of Home Economics. The courses 
Marked required  are prescribed for all students desiring to do their 
major w ork in Household Science, and must be taken in the order in-
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dicated. T h e courses are open for election by students majoring in 
other departments who may desire certain courses in this department. 
In all cases, however, students electing this w ork for credit toward any 
degree must observe the prerequisite requirements for each course.
H O p S F H O T .D  SCTFN CF. _ t — F O O D S  A N D  T H E I R  P R E P A R A ­
T I O N .
Freshman Required of all Freshmen First semester T h ree  hours 
Prerequ isites: Chemistry I and Biology 2, at least concurrent. 1 his 
general foundation course in Household Science deals w ith the source 
and use of foods, and with their preservation and digestion. I he 
course includes also laboratory w ork in the principles of cooking, can­
ning, table service.
J iQ lI S J Q O L D  S C IE N C E  2— F O O D S  A N D  T H E I R  P R E P A R A ­
T I O N ; "------- '
Freshman Required of all Freshmen First semester T h ree  hours 
Prerequisites: Chemistry 1 and Biology 2, at least concurrent, House­
hold Science 1. This course, which continues the w ork of Course I, 
w ill also correlate lessons in the care of the home.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  11— F O O D  S T U D Y — A  D  V  A  N  C  E D
• C O U R S E .
Sophomore Required for H . S. and First semester T h ree  hours
H. E. Diplomas
Prerequ isites: Household Science 1 and 2. T his course includes a 
more advanced study of foods, considering at length their production, 
composition, and food value, and the relations of foods to the prob­
lems of domestic and general economy.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  12— H O U S E H O L D  M A N A G E M E N T . 
Sophomore Required for H . S. and Second semester T h ree  hours
H . E. Diplomas
P rerequ isites: Household Science 1 and 2. T h e  purpose of this 
course is to make students familiar with economics as related to the 
home, marketing, the handling of food products, the planning of work 
in the home, the keeping of accounts, and the fam ily budget.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  15— P R E P A R A T I O N  O F  F O O D S — AD­
V A N C E D  C O U R S E .
Sophomore Required for H. S. and First semester T w o  hours
H . E. Diplomas
P rerequisites: Household Science 1 and 2. T h is  course deals with 
the more elaborate processes of cooking, the cost of foods, the serving 
of meals, the invalid’s tray, and the school lunch. A s an important 
part of this course, students w ill give demonstrations before the class 
in the several kinds of cooking taught in the course.
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H O U S E H O L D  S C I E N C E  16— P R E P A R A T IO N  O F  F O O D S — A D ­
V A N C E D  C O U R S E .
Sophomore Required for H . S. and Second semester T w o  hours
H . E. Diplomas
P rerequ isites:  Household Science 1 and 2. T his course is a con­
tinuation of Course 15.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  21— D I E T E T I C S .
Junior- Senior Required for H . S. and First semester T hree hours
H . E. Diplomas
P rerequ isites:  Household Science I, 2 and II, and Chemistry 11 at 
least concurrent. T h is  course deals with the principles of digestion, 
metabolism, and nutrition, and includes a study of the food needs of 
persons under varied conditions of living, and the planning and prepara­
tion of dietaries to meet these needs.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  22— H O M E  C O O K I N G  A N D  S E R V ­
IN G .
Junior- Senior Elective Second semester T hree hours
P rerequ isites:  Household Science 15, 16 at least concurrent. This 
course deals with the study of cookery, the preparation and serving of 
meals for the family, luncheons, teas, and other forms of entertaining.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  2 3 — E X P E R I M E N T A L  C O O K IN G . 
Junior-Senior Elective First semester T w o  houis
P rerequ isites:  Household Science 15 and 16. This course aims to 
introduce the student into research w ork in the problems of coo 'ery 
through quantitative experimental work. Various processes of cookeiy 
are studied with a view  to giving the student a basis for forming in­
dependent conclusions as to the value of the methods commonly used 
in cooking.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  25— T H E  T E A C H I N G  O F  H O U S E ­
H O L D  S C IE N C E .
Junior-Senior Required for H . S. and First semester 1  wo hours
H . E. Diplomas
P rerequ isites:  T w o  or three years of college w o r k  in Household 
Science. T h is  course deals with the teaching of Household Science in 
elementary and secondary schools, and with home economics problems 
in general. T h e  w ork includes lectures, conferences, observations, and 
practice teaching. See Education 45*
H O U S E H O L D  S C I E N C E  26— T H E  T E A C H I N G  O F  H O U S E ­
H O L D  S C I E N C E . , 
Junior-Senior Elective Second semester T w o  hours 
P rerequ isites:  Household Science 25. T his course is a continuation 
of Household Science 25.
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H O U S E H O L D  S C IE N C E  27— H O M E  L A U N D E R I N G  A N D  D R Y  
C L E A N IN G .
Junior-Senior Elective First semester T w o  hours
Prerequisites: Household Science 1 and 2. T h is  is a laboratory 
course in the laundering of personal and household linens, and in 
the dry cleaning of clothing.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  28— E C O N O M IC S  O F  T H E  H O U S E ­
H O L D .
Junior-Senior Elective First or second semester T h ree  hours 
P rerequ isite: Household Science 12. This course deals with the 
economic problems of the household in its various relations w ith the 
world outside, and aims to help the homemaker solve her problems 
with regard to society in general.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  29—  H O M E  T R A I N I N G .
Senior Elective First semester O ne hour
Prerequisites: Household Science 12, 15, and 21. In this course 
a practical application is made of the student’s knowledge of foods, 
cookery, and household management. D uring several weeks in this 
course the student w ill live in the Hom e-Training Cottage, and perform, 
under the direct supervision of the Department, the duties of an effi­
cient housekeeper.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  30—  H O M E  T R A I N I N G .
Senior Elective Second semester O ne hour
P rerequisites: Household Science 12, 15, 16, 21, and 29. T his course 
is a continuation of Course 29.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  31— I N S T I T U T I O N A L  C O O K I N G  
A N D  M A N A G E M E N T .
Senior Elective F irst semester T w o  hours
P rerequ isites: Household Science 15, 16, and 21. T h is course in­
cludes a study of the institutional kitchen, practical w ork in institu­
tional cooking, serving and management, and a course in catering and 
cafeteria management.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  32— N U T R I T I O N .
Senior Elective First semester T h ree  hours
P rerequ isites: Household Science 11, 15, 16, and 21, and Chemistry 
31, at least concurrent. This course includes a study of the body 
cell and its physiological and food needs in health and disease; and the 
study of problems in the adaptation of diet to these needs.
H O U S E H O L D  S C IE N C E  33— T H E  H O M E .
^en'or Elective First semester O ne hour
Prerequisites: Household Science I and 2. A  study is made in this 
course of the home, its origin, evolution, and influence, from the physical, 
moial and civic points of view; also of the responsibilities of the home 
as the center of the community.
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H O U S E H O L D  S C I E N C E  34— A  S U R V E Y  O F  H O M E  E C O ­
N O M IC S .
Senior Elective Second semester One hour
P rereq u isites: Household Science 1 and 2. T h is  course is intended 
primarily for advanced students not specializing in Home Economics. 
It w ill include a survey of the Home Economics Movement, its aims, 
ideals, and place in general education, and in the school curriculum 
and the community.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  35— A D V A N C E D  M E T H O D S .
Senior Elective First semester T w o  hours
P rereq u isites: Household Science 25 and 26. T h is course presup­
poses some degree of m aturity, and ability^ to teach, and may be elected 
only by consultation w ith the head of the Department.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  36— A D V A N C E D  M E T H O D S .
Senior Elective Second semester T w o  hours
P rereq u isites: Household Science 25 and 26. This course is a 
continuation of Household Science 35.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  37— C H I L D  N U T R I T I O N . 
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
P r e req u isites: Household Science 15, 16 and 21. This course in­
cludes lectures, and discussions on the problems of nutrition w ork with 
children, together w ith field w ork in the Practice School. It also in­
cludes practical w ork in the serving of milk to the children, and the 
planning and preparation of the school lunch.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  38— C H I L D  N U T R I T I O N . 
Junior-Senior Elective Second semester T hree hours
P rereq u isites: Household Science 15, 16, and 21. This course is a 
continuation of Course 37.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  40— C U R R E N T  T E N D E N C I E S  IN  
H O M E  E C O N O M I C S .
Senior Elective Second semester One hour
Open only to seniors in Home Economics.
This course aims to discuss current problems and tendencies in Home 
Economics, and to fit the student to be an intelligent and up-to-date 
teacher of the subject. Reports and class discussions will be required.
H O U S E H O L D  S C I E N C E  42— N U T R I T I O N .
Senior Elective Second semester 1  hree hours
Prerequ isites:  Household Science 21, 32, Chemistry 31; also Chem- 
istry 32 concurrent. T h is  course is a continuation of Household 
Science 32.
D E P A R T M E N T  O F L A T IN .
PROFESSOR DANIELS, ASSISTANT PROFESSOR BARTLETT.
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L A T I N  i — C I C E R O .
Freshman Required or Elective First semester Four hours 
Prerequisites: Four units of High School Latin. T his course con­
templates a careful study of the thought and syntax of the “ D e  Senec- 
tute” ; a careful reading of the " D e  A m icitia ";  sight reading; and prose 
composition, both oral and written, with special emphasis on syntax. 
Textbook: Allen and Greenough’s “ N ew  Latin  G ram m ar.”
.L A T I N  2— L I V Y  A N D  S A L L U S T .
Freshman Required or Elective Second semester Four hours 
Prerequisite: Latin I. Selections from L ivy ’s “ H istories” and from 
the works of Sallust. Additional w ork w ill be given in Latin grammar; 
Roman history; Latin prose composition, both oral and w ritten; and 
sight reading.
L A X IN  i i — H O R A C E .
Sophomore Required or Elective First semester T h ree  hours 
Prerequisite: Latin 2. This course includes a careful study of the 
Odes and Epodes’ ’  of H orace; a study of Latin meters; Roman 
mythology; practice in sight reading; and a consideration of the au­
thor s personality, style, and influence upon literature.
L A T I N  i2— C A T U L L U S .
Sophomore Required or Elective Second semester T h ree  hours 
P rerequ isite: Latin i i . C areful reading of the poems of Catullus. 
L A T I N  2 i— R O M A N  S A T IR E .
Junior Required or Elective First semester T h ree  hours
Prerequisite:  Latin 12. T h e reading of selections from Horace, 
Juvenal, Cicero, and Seneca; a study of the origin and development of 
Roman satire; a study of Rome and the private life of the Romans. 
L A T I N  22— R O M A N  C O M E D Y .
Junior Required or Elective Second semester T h ree  hours 
Prerequisite:  Latin 12. T he reading of Plays by Terrence, and by 
autus; a study of the origin, development, and characteristics of 
atin Comedy, a consideration of the early forms and constructions 
of Latin.
L A T I N  25— T E A C H E R S ’ C O U R S E .
Senior Elective First semester T h ree  hours
Prerequisites:  Latin 1, 2, 11, 12, 21 and 22. T h e  course w ill in­
clude a consideration of methods of teaching; a study of syntax; 
pronunciation of Latin, prosody; oral Latin, with special emphasis upon 
tie  irect met od, practice in translating; and an extensive review of 
tin literature taught in the secondary schools.
L A I  IN  26— S I R V E Y  O F  R O M A N  L I T E R A T U R E . 
en'0r . . Elective Second semester T h ree  hours
rerequisites. Latin 21 and 22; a course in Roman history will be
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highly desirable. T his is a general course in the history of Roman 
literature, w ith illustrative selections.
LATIN 31— V E R G I L  A N D  O V ID .
Senior Required or Elective First semester Three hours 
Prerequisites: Latin 21 and 22. C areful reading of the Eclogues 
and Georgies of V ergil and selections from the works of Ovid.
LATIN 32— L U C R E T I U S .
Senior Required or Elective Second semester Three hours 
Prerequisite: Latin 31. C arefu l study of selections from the “ De 
Rerum N atu ra” of Lucretius with lectures on the relations of his scien­
tific theories w ith those of the present day.
Courses 31 and 32 w ill be offered every other year, or as the re­
sources of the department w ill allow.
DEPARTMENT OF MATHEMATICS.
PROFESSOR NAPIER.
M A T H E M A T IC S  I — S O L I D  A N D  S P H E R IC A L  G E O M E T R Y . 
Freshman Elective First semester Three hours
This is the first college course in Mathematics. T h e w ork is de­
signed especially for those young women who have not had this sub­
ject, but who are expecting to teach Mathematics.
M A T H E M A T IC S  2— T R I G O N O M E T R Y .
Freshman Elective Second semester Three hours
This course is planned for young women who have not had this 
subject, but are planning to continue w ork in the Department of 
Mathematics.
m a t h e m a t i c s  i i — a d v a n c e d  a l g e b r a .
Freshman Elective First semester T hree hours
Prerequisite: M athem atics 2, or an equivalent. This course in­
cludes the progressions, permutations and combinations, binomial 
theorem, series, logarithms, general theory of equations.
Ma t h e m a t i c s  12— a d v a n c e d  a l g e b r a .
Reshman Elective Second semester T hree hours
Prerequisite: M athem atics i i .  This is a continuation of M athe­
matics 11.
Ma t h e m a t i c s  15— m e t h o d s  i n  a r i t h m e t i c .
Freshman-Sophomore Elective in First semester T w o  hours 
N orm al Course
This course is intended to give a clear insight into the content of 
arithmetic by reviewing and vitalizing the subject, and at the same 
tittle stressing the principles involved in the presentation of its topics 
to the elementary grades. See Education 45.
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M A T H E M A T I C S  16— M E T H O D S  IN  A R I T H M E T I C . 
Freshman-Sophomore Required in Second semester T w o  hours 
Norm al Course
This course continues the w ork of the preceding course, emphasizing 
the modern methods of presenting this subject in the grades. See E d u­
cation 45.
M A T H E M A T I C S  21— A N A L Y T I C  G E O M E T R Y .
Sophomore Elective First semester T hree hours
Prerequisites: Mathematics II and 12. T h is course w ill cover the 
straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola, tangents and n o rm als 
and the general equation of the second degree.
M A T H E M A T I C S  22— A N A L Y T I C  G E O M E T R Y .
Sophomore Elective Second semester T hree hours
Prerequisite: Mathematics 21. This is a continuation of M a t h e ­
matics 21.
M A T H E M A T I C S  2 5 — M E T H O D S  O F  T E A C H I N G  H I G H  
S C H O O L  M A T H E M A T I C S .
Junior-Senior Elective First semester T w o  hours
Prerequisites:  Mathematics 11, 12, 21, and 22. T h is course treats 
of the content of secondary mathematics, and the problems of teaching 
the subject. See Education 45.
M A T H E M A T I C S  2 6 — H I S T O R Y  O F  M A T H E M A T I C S . 
Junior-Senior Elective Second semester T hree hours
P rerequ isites: Mathematics 11, 12, 21, and 22. T h is  course will 
give an historical survey of the science, thus furnishing the student an 
intelligent appreciation of the subject from a knowledge of its sourccs 
and of its development.
M A T H E M A T I C S  31— D I F F E R E N T I A L  C A L C U L U S . 
Junior-Senior Elective First semester T hree hours
Prerequ isites: Mathematics 21 and 22. T h is  course w ill include 
all the common forms in differential calculus. M ethods of differentia­
tion, expansion of functions into series, with a brief study of maximal 
with practical problems.
M A T H E M A T I C S  32— D I F F E R E N T I A L  C A L C U L U S .
Junior-Senior Elective Second semester T hree hours
Prerequisite:  Mathematics 31. T his course is a continuation oi 
Mathematics 31.
M A T H E M A T I C S  33— I N T E G R A L  C A L C U L U S .
Junior-Senior Elective First semester T hree hours
Prerequisites:  Mathematics 31 and 32. T h is  course w ill cover 
derivation and the application of the fundamental formulas of integra­
tion, also applications to lengths of curves, areas, volumes, etc.
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DEPARTMENT OF MUSIC.
PROFESSOR TUCKER, ASSISTANT PROFESSOR ALLEN, MISS 
EUBANKS, MRS. HINES, MRS. LONGINO, MISS MeCLURE,
MISS SMITH, MISS WILDER.
The C o lle ge  offers regu lar courses in Piano, V oice , V iolin , and 
Public School M u sic. M u sic  m ay be taken by students of any regular 
college course, provided the m usic is w ithin  the lim it o f the m axim um  
lours allow ed.
N o  C o llege  credit is given fo r  any w o rk  in E lem en tary M usic. 
(Courses A . B , C , D , E , and F .)  T w o  hours o f credit is given for 
Intermediate M u sic . (C o u rse s  3, 4, 5> 6, 7 , 8, 13> x4 , 15» ! 6, 17 ar,d 18.) 
T hree hours o f credit is given fo r A dvanced M usic. (C ourses 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 . 38, 53 , 54 , 55 , 56, 57 , 58.)
M U S I C  A — P I A N O F O R T E — E L E M E N T A R Y .
Technical exercises w hich give control o f the muscles of the fingers, 
lands, and arm s. S tud ies: “ N e w  England C on servatory, B ook 1. 
Pieces. “ T h irty -fiv e  E a sy  P ieces,”  N e w  England C on servatory  Edition. 
M U S I C  B — P I A N O F O R T E — E L E M E N T A R Y .
Continuation of M usic A .
MUSIC C — V O I C E — E L E M E N T A R Y .
Technical exercises w hich are intended to give breath control, voice 
placing, and articulation. S tudies: Pan ofka, A B C , B ook I. Songs ap­
propriate fo r the first year.
M U S I C  D — V O I C E — E L E M E N T A R Y .
Continuation of M usic C.
M U S I C  E — V I O L I N — E L E M E N T A R Y .
Modern m ethods of tone production and technique, and relationship 
t0 proper position o f violin  and grasp of bow , theoretical and applied. 
Technical studies from  Fischel and Sevcik. Solos in F irst Position.
Music f — v i o l i n — e l e m e n t a r y .
Continuation of M usic E. 
i U i S I C j ^ I G H T  S I N G I N G .
freshman Required o f a ll Freshm en F irs t sem ester T w o  hours 
Beginning Course. T h is  course deals w ith  the m ajor scales up to 
sharps and five flats, easy intervals and exercises, ear training an 
s,a<f notation. T h e  w o rk  is divided into three parts as fo llo w s:
I- T h e  N e w  E d ucation al M u sic  C o u rse: F irs t R eader, P a rts I
and II.
Supplem entary W o r k  in the fo llo w in g subjects: (a ) Sacred 
S°ngs; (b )  C o lle g e  Songs; (c)  F o lk  Songs; (d ) National Songs; (e) 
^ntatas, L ig h t O p eras, O p e ra s and O rato rio s. F o r  exam ple: in 1923- 
"II T r o v a to r e ,”  by G iuseppe V erd i, w as m em orized and given with 
s°Ioists.
 ^ Chorus singing.
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M U S IC  3— P I A N O F O R T E — I N T E R M E D I A T E , F I R S T  YE A R .
Prerequisite:  M usic B or its equivalent. Technical exercises of 
increased difficulty. Studies: N ew  England Conservatory Edition, 
Book 2. Selected pieces used with Books I and 2.
M I S IC  4— P I A N O F O R T E — I N T E R M E D I A T E , F I R S T  Y E A R .
Continuation of M usic 3.
M U S IC  5— V O I C E — I N T E R M E D I A T E , F I R S T  Y E A R .
Prerequ isite:  M usic D  or its equivalent. Technical exercises suit­
able for extending the compass of the voice. Studies: Panofka, Opus 
85, Concone, Opus 9; easy English and Italian songs.
M U S IC  6— V O IC E — F IR S T  Y E A R  I N T E R M E D I A T E .
Continuation of M usic 5.
M U S IC  7— V I O L I N — F IR S T  Y E A R  I N T E R M E D I A T E .
Prerequ isite: M usic F  or its equivalent. Continued study of tech­
nique as found in Sevcik, Opus 2 and Fischel, Opus 9, Book 2. Double 
Stop studies, and solos by Bohm, Papini, and others.
M U S IC  8— V I O L I N — F IR S T  Y E A R  I N T E R M E D I A T E .
Continuation of M usic 7.
M II§ IQ j_ i-—S I G H T  S I N G I N G — T E A C H E R S ’ C O U R S E . 
Sophomore Required of all Sophomores First semester One hour 
P rerequ isites: M usic 1 and 2. T his course deals w ith all the major 
scales, more difficult intervals and exercises, ear training, etc. The 
w ork of the first semester has tw o parts:
1. T h e  N ew  Educational M usic Course: Second or T h ird  Reader, 
Parts I and II.
2. Supplementary work, including: (a) Sacred Songs, (b) College 
Songs, (c) Folk Songs, (d) National Songs, (e) Cantatas, Operas, and 
Oratorios. For example: in i923-’24, “ Judas M accabeaus,”  by Handel, 
was given with soloists.
MUSIC__i2— S I N G I N G — P U B L I C  S C H O O L  M U S IC . 
Sophomore^l<equired of all Sophomores Second semester One hour 
Prerequisite:  M usic 11. T his course continues the w ork of the 
preceding course, with special attention to music in the public schools
M U S IC  13— P I A N O F O R T E — I N T E R M E D I A T E , 2 N D . YEAR-
Prerequisite:  M usic 4 or its equivalent. Technical exercises of in' 
creased difficulty. Studies and pieces according to the ability of the 
student.
M U S IC  14— P I A N O F O R T E — I N T E R M E D I A T E , 2 N D . YEAR- 
Continuation of M usic 13.
M U S IC  15— V O IC E — S E C O N D  Y E A R  I N T E R M E D I A T E .
P rerequ isite: M usic 6 or its equivalent. Technical exercises of 'n' 
creased difficulty. Studies: Seiber, Opus 42. Vaccai, Opus 241 t0 
Page 10. Pieces of moderate difficulty.
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M U SIC  16— V O I C E — S E C O N D  Y E A R  I N T E R M E D I A T E .
Continuation of M usic 15.
M U SIC  17— V I O L I N — S E C O N D  Y E A R  IN T E R M E D I A T E .
P rerequ isite: M usic 8 or its equivalent. T r ill  studies, double stop 
and etudes. Solos by M artini, Corti, Kreisler, Severn. Concertos by 
Ortman, V iotti, and others. (T h ree  hours practice daily.)
M U SIC 18— V I O L I N — S E C O N D  Y E A R  I N T E R M E D I A T E .
Continuation of M usic 17.
M U SIC 21— P U B L I C  S C H O O L  M U S IC .
Elective O ne hour class w ork Eighteen weeks One hour 
This course begins w ith the sight reading of the Latin syllables, and 
considers methods of teaching music from the First to the Fifth Grades. 
Rote songs, and how to teach them, the care of the child voice, and 
the training of the “ tone deaf”  child.
M U SIC 22— P U B L I C  S C H O O L  M U S IC .
Elective O ne hour class w ork Eighteen weeks One hour 
Prerequisite: M usic 21 or its equivalent. T his course continues 
the w ork of M usic 21. Methods of teaching M usic in the Fifth to the 
Ninth G rades are discussed. T w o  and three part singing at sight is 
taken up; and general practice in the use of the baton is given 
Students in this course w ill be given an opportunity to teach and 
observe in the Practice School.
M U SIC 23— P I A N O F O R T E — F IR S T  Y E A R  A D V A N C E D .
P rerequ isite: M usic 14 or its equivalent. Technical exercises: M a ­
jor scales in varied rhythms. M inor scales. Studies: Cramer, Bach 
Inventions, M o zart Sonatas. Pieces appropriate for this grade. 
M U SIC 24— P I A N O F O R T E — F IR S T  Y E A R  A D V A N C E D . 
Continuation of M usic 23.-
m u s i c  25— v o i c e — f i r s t  y e a r  a d v a n c e d .
Prerequisites: Technical exercises, minor scales. Studies: Vaccai, 
Opus 241, pages 10 to 22. Liitgen, Opus 654, pages 1 to 7. Pieces 
according to the voice and ability of students.
m u s i c  26— v o i c e — f i r s t  y e a r  a d v a n c e d .
Continuation of M usic 25.
M USIC 27— V I O L I N — F I R S T  Y E A R  A D V A N C E D .
Prerequisite: M usic 18 or its equivalent. M ore advanced Tech- 
exercises, and Double Stop Studies. Etudes-M azas. Opus 3 > 
Book I. Solos by Dancla, W ienawski, Corti, Brahms, and others. 
(Four hours practice daily.)
M U SIC 28— V I O L I N — F I R S T  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 27.
Music 33— p i a n o f o r t e — s e c o n d  y e a r  a d v a n c e d .
P rerequ isite: M usic 24 or its equivalent. Technical exercises: M a ­
jor and minor scales, arpeggios, parallel, and contrary motion. Studies.
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Beethoven, Sonatas, Bach AVell Tempered Clavichord. Pieces such as 
“ Rustle of Spring,”  by Sinding, and M arche M ilitaire, Schubert. 
M U S IC  34— P I A N O F O R T E — S E C O N D  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 33.
M U S IC  35— V O I C E — S E C O N D  Y E A R  A D V A N C E D .
Prerequ isite: M usic 26 or its equivalent. Technical exercises. 
Rapid scale passages and trills. Studies: Ltitgen, 664, pages 16 to 27. 
Bordogni, Opus 432. English, Italian and French Ballads and Arias. 
M U S IC  36— V O I C E — S E C O N D  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 35.
M U S IC  37— V I O L I N — S E C O N D  Y E A R  A D V A N C E D .
Prerequ isites: M usic 28 or its equivalent. Technical exe’''''c,“= ^  
increased difficulty. Etudes from “ K reutzer F orty Etudes.” Solos by 
Alard, Vieuxtemps, Kreisler, Auer. Sonatas by M o zart, Handel, 
Beethoven and Grieg. (Five hours practice daily.)
M U S IC  38— V I O L I N — S E C O N D  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 37.
M U S IC  41— P U B L IC  S C H O O L  M U S IC .
Elective T w o  hours class w ork Eighteen weeks T w o  hours 
T his is a course especially designed for the student desiring to 
become a Supervisor of M usic. P rereq u isites: M usic 21 and 22, or 
their equivalent. T w o  years Harmony. A t  least one year’s study 
of Voice. Ability to play easy hymn tunes at sight. In this course 
all problems of the school room are discussed, and a very thorough 
training in all subject matter pertaining to public school music is given. 
M U S IC  42— P U B L IC  S C H O O L  M U S IC .
Elective T w o  hours class w ork Eighteen weeks T w o  hours 
P rerequ isite: M usic 41. In this course the w ork of M usic 41 *s 
continued, and special training in chorus conducting and practice teach- 
ing is given. Courses in Harmony, M ethods in High School Harmony* 
and School Administration, are offered. Supervision of the teaching 
in the Practice School in as many grades as possible is given to each 
student.
M U S IC  43— H I S T O R Y  O F  M U S IC .
Fillm ore’s History of Music.
M U S IC  47— T H E O R Y  O F  M U S IC — P A R T  I.
Elson’s Theory of Music.
M U S IC  53— P I A N O F O R T E — 'T H IR D  Y E A R  A D V A N C E D .
P rerequ isite: Music 34 or its equivalent. Technical exercises con­
tinued daily. Studies: Beethoven Sonatas, Bach W e ll Tem p--rei 
Clavichord, and Chopin Etudes. Pieces according to the ability of the 
student.
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M U SIC 5 4 — P I A N O F O R T E — T H I R D  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 53.
M U SIC 55— V O I C E — T H I R D  Y E A R  A D V A N C E D .
P rerequisite:  M usic 36 or its equivalent. Technical exercises con­
tinued. Studies: N ava, Opus 437- Songs of increased difficulty and 
one role from  one opera according to the voice of student.
M U SIC 56— V O I C E — T H I R D  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 55, and a general review.
M U SIC 57— V I O L I N — T H I R D  Y E A R  A D V A N C E D .
Prerequisite:  M usic 38 or its equivalent. Double Stop Studies. 
Sevcik, O pus I, Book 4. Review of K ruetzer Etudes. Etudes by 
Fiorillo. Solos by Correlli, Ernst, Veracini, Corti, and Kreisler. Con­
certos by Rode, W ienaw ski, or Mendelssohn. (F ive hours practice 
daily.)
M U SIC 58— V I O L I N — T H I R D  Y E A R  A D V A N C E D .
Continuation of M usic 57.
M U SIC 63— T H E O R Y  O F  M U S IC — P A R T  II.
Elson’s T h eory  of M usic.
M U SIC 67— H A R M O N Y .
Chadwick’s Harmony. Throughout the entire study of Harmony, 
the student w ill be expected to devote a certain amount of time daily 
to keyboard w ork.
M U SIC 68— H A R M O N Y .
Chadwick’s Harmony. Continuation.
G E N E R A L  C H O R U S S IN G IN G .
One period each day is devoted to chorus singing by the entire 
studeijt body. F or this w ork each student w ill be required to provide 
herself w ith a copy of the song book.
D E P A R T M E N T  O F P H IL O S O P H Y .
(See D epartm ent o f  E ducation)
D E P A R T M E N T  OF P H Y S I C A L  E D U C A T IO N .
PROFESSOR MILLER, MISS CANDLER.
The w ork of this Departm ent is closely related to that in the D e ­
partment of H ealth. T h e  aims of the w ork in physical education are, 
keep every student up to her best physical condition; to correct 
faulty posture; and to encourage the formation of habits of ygiemc 
living, thereby securing bodily vigor and a healthy and symmetrica
development. _  .
Careful records of each student are kept by the Department. During 
‘he first week of each semester and the last week of the college year 
'he Fall and Spring measurements of all students are taken A  test 
is made of the strength, lung capacity, vision, and general healtft, o
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every student. T h e results of these tests are recorded on special 
health cards, which are kept on file for inspection and reference.
T h e  w ork of the Department includes class instruction and drill, 
out-of-doors sports, and walks, all under careful instruction and super­
vision as the case may require. T h e amount of w ork required in 
Physical Education is as follows: A ll students in the Freshman and 
Sophomore years are required to take a minimum of four periods of 
Physical Education each week. D uring the Junior and Senior years 
the w ork is elective. No exceptions are made during the first two 
years of college, except in the case of students who, for good reasons, 
have secured a physician’s certificate recommending that they be excused 
from this work.
T h e w ork of the Junior and Senior year is built upon Courses 1-2 
and 11-12 as prerequisites. A ll credits earned in the advanced courses, 
numbered 20 and upward, may count toward the degree.
P H Y S IC A L  E D U C A T I O N  1— G Y M N A S T I C S , A T H L E T I C S  AND
ivI e X S T J R E m e n t s .
Freshman Required of all students F irst semester One hour 
Beginning Course. This course includes elementary w ork in Swedish 
and German gymnastics; corrective gymnastics; rhythmical marching; 
folk games; and athletic games, including basket-ball, volley-ball, captain- 
ball^ tennis, hockey and soccer. A ll students in the Freshman class are 
required to take three hours per week, one of which is devoted to 
Anthropometry, each student being required to take measurements under 
the special supervision of an instructor.
PJK£SJ£ A L _ED_LIC A X IO N - 2— G Y M N A S T I C S . A T H L E T I C S  AND 
M E A S U R E M E N T S  
Freshman Required of all students Second semester On? hour 
Prerequisite:  Physical Education 1 expected. T h is  is a continuation 
of the . preceding course.
I 'o r ^ G A M i^ r 11__GYMNASTICS’ a t h l e t i c s
Sophomore Required of all students F irst semester One hour 
Prerequisites: Physical Education 1 and 2. In addition to continu­
ing the w ork of the preceding year, this course gives special attention 
to aesthetic movements, advanced marching, and folk-games. A ll stu­
dents in the Sophomore class are required to take two hours of this 
work each week.
£ J D S I C A i r « B U C ^ X I ^ ^ i 2 — G Y M N A S T I C S , A T H L E T I C S  
A N D  F O L K -G A M E S .
Sophomore Required of all students Second semester One hour
rerequisite. Physical Education 11. T h is  is a continuation of the 
preceding course.
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P H Y S IC A L  E D U C A T I O N  21— A D V A N C E D  P H Y S I C A L  E D U ­
C A T I O N .
Junior Elective First semester T w o  hours
Prerequisites: Physical Education 1-2 and n -12 . This course con­
tinues the w ork of the preceding years, giving an increasing attention 
to the methods and teaching of games and athletics, preparatory to 
teaching in the public schools.
P H Y SIC A L  E D U C A T I O N  22— A D V A N C E D  P H Y S I C A L  E D U ­
C A T I O N .
J u n io r  Elective F irst semester T w o  hours
Prerequisite: Physical Education 21. This course continues the work 
of the preceding course.
P H Y SIC A L  E D U C A T I O N  25— T E A C H E R S ’ C O U R S E  IN  P H Y S ­
IC A L  E D U C A T I O N .
S en io r Elective First semester T w o  hours
Prerequisite: Physical Education 22. T his Teachers Course is de­
signed especially to prepare for elementary physical training w ork in 
the public schools. It includes the following lines of w ork: (1 )  Re­
view  of all previous w ork; (2) instruction in the choosing of appro­
priate m aterials for the teaching of gymnastics, athletics, and pla} ing 
James; (3) instruction and actual practice in the physical examination 
of pupils; (4) supervision of play at recess; (5) relations of play to 
'vork; and (6) the difference of play as respects age and sex. See Edu­
cation 45.
P H YSICA L  E D U C A T I O N  26— T E A C H E R S ’ C O U R S E  IN  P H Y S ­
IC A L  E D U C A T I O N .
Senior Elective Second semester T w o  hours
Prerequisite: Physical Education 25- I his course completes the work 
outlined under the preceding course. See Education 45-
DEPARTM ENT OF PHYSICS.
PROFESSOR ROGERS, MISS TRAWICK
p h y s i c s  3— g e n e r a l  p h y s i c s .
Freshman Elective First or second semester T hree hours 
In  this course a rapid survey is made of the subject, stressing the 
"'ore important laws and principles. It is adapted primarily for those 
"'ho wish to review the subject quickly, or to provide for the pre- 
requisite for Physics 21. and Physics 22, when they have not had work 
18 high school Physics.
jjHYSICS 4— H O U S E H O L D  P H Y S IC S .
reshman Elective First or second semester Three hours 
This course is designed for those who wish the household applications 
Jf the subject, especially adapted for the w ork in Household Science. 
®Phasis w ill be given to the subjects of heat, electricity, and light.
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P H Y S IC S  21— A D V A N C E D  P H Y S IC S .
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
Prerequisites:  Physics 3 and 4, or their equivalent. T h is course is 
a study of the Science of Physics, especially designed for those who plan 
to teach this science in high schools. A  thorough study w ill be made 
of the principles of the subjects along with discussions of materials 
suitable for high school work. M uch time w ill be given to experiments 
and demonstrations.
P H Y S IC S  22— A D V A N C E D  P H Y S IC S .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
P rerequisite:  Physics 21. T his course continues the w ork of the 
preceding course, with more definite emphasis upon the procuring of 
effective economical apparatus, and the presentation of the subject in 
high school classes.
P H Y S IC S  25— T H E  T E A C H I N G  O F  P H Y S I C S .
Senior Elective First semester T w o  hours
P rerequ isites: Physics 21 and 22; Chem istry I. T his is a training 
course for those who expect to teach physics in secondary schools. 
Students prepare demonstrations, assemble laboratory apparatus, and 
assist in the oversight and direction of laboratory sections assigned them. 
One hour per week is devoted to the pedagogy of the subject, and to 
equipment, texts, etc. See Education 45.
S C IE N C E  15— T H E  T E A C H I N G  O F  G E N E R A L  S C IE N C E  IN  
T H E  G R A D E S  A N D  H I G H  S C H O O L .
Sophomore Elective First or second semester T w o  hours 
T his course is given because there is so much demand for te a ch e rs  
of General Science, both in the grades and in high school. Eight 
weeks teaching under supervision is provided. ■ T his includes general 
and individual conferences, discussions of texts, and subject matter in 
the course, and the interrelation of the sciences.
DEPARTMENT OF PO LITICAL SCIENCE.
(See Department of H istory and Political Science.)
. \  DEPARTMENT OP PSYCHOLOGY.
Q J \  PROFESSOR STEELE, ASSOCIATE PROFESSOR STEELE. 
^ i Y C.H-QLO G Y _ j— G E N E R A L  P S Y C H O L O G Y , 
res man Required of all Freshmen First semester T h r e e  hours 
bee Education i.
P S Y C H O L O G Y  14— T H E  P S Y C H O L O G Y  O F  A D V E R T IS IN G , 
bophomore Elective Second semester Three hour*
oee Education 14.
P S Y C H O L O G Y  23— C H I L D  P S Y C H O L O G Y .
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Junior-Senior Elective Either semester Three hours
See Education 23.
P S Y C H O L O G Y  27— E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E ­
M E N T S .
Junior-Senior Elective Either semester Three hours
See Education 27.
P S Y C H O L O G Y  37— E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y . 
Junior-Senior Elective First semester Three hours
See Education 37.
P S Y C H O L O G Y  38— E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y . 
Junior-Senior Elective Second semester Three hours
See Education 38.
P S Y C H O L O G Y  42— P S Y C H O L O G Y  O F  A D O L E S C E N C E . 
Sophomore Required for B.S. (Edu.) First semester T hree hours 
See Education 42.
P S Y C H O L O G Y  44— P R A C T I C A L  M E A S U R E M E N T S . 
Junior-Senior Elective Either semester One or two hours
D E P A R T M E N T  OF P U B L IC  SCH O O L M U SIC.
(See Department of M usic.)
D E P A R T M E N T  OF R U R A L  E D U C A T IO N .
& c5U l\  PROFESSOR THAXTON.
RU RAL E D U C A T I O N  11— R U R A L  S C H O O L  P R O B L E M S . 
Sophomore Required for B.S. (E d.) F irst semester T hree hours 
This course is required for the two-year N orm al Diploma, and also 
as a prerequisite for Rural Education 18, 31, and 32. T he course aims 
to present plans for the practical solution of problems arising in organ­
izing, managing, and teaching a rural school, including the adaptation 
of the course of study to rural needs, the making of the daily schedule, 
introduction of the practical rural life subjects, and the use of educa­
tional tests and measurements in the rural school, and the proper equip­
ment and how it may be secured. Observation and practical teaching 
in the rural schools of Baldwin County, which are co-operating with the 
College, is a part of the course.
Ru r a l  e d u c a t i o n  18— c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  o f
T H E  R U R A L  S C H O O L .
Sophomore Elective Second sem ester T hree hours
P rerequ isite: Rural Education II , or by special permission of the 
instructor. T h is  is a course in Rural Sociology, dealing with the fac- 
tors underlying the development of American country life, and witri tne 
agencies and institutions for social and industrial betterment. Prob­
lems dealing with how to know the community, community surveys, 
consolidation of schools, how to organize and conduct parent-teacher
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associations, community clubs, industrial clubs, school fairs, and other 
community organizations, w ill be worked out in the class and put 
into operation in the schools of Baldwin County.
R U R A L  E D U C A T I O N  31— R U R A L  S C H O O L  C U R R I C U L U M . 
Junior-Senior Elective First semester T h ree  hours
Prerequisites:  Education 1; Rural Education 11. T h is course will 
consider the principles underlying curriculum making. A  basis, also 
for criteria w ill be sought from psychological and social conditions. 
The need, if any, for a distinctly rural school curriculum, w ill be con­
sidered; its content, its arrangement, the claim of each subject to a place 
in the curriculum, and the subject matter of the course. Each student 
w ill be expected to select and arrange some portion of w ork in the 
curricula and to justify the selection and arrangement so made.
R U R A L  E D U C A T I O N  32— R U R A L  S C H O O L  S U P E R V IS IO N  
A N D  A D M I N I S T R A T I O N .
Junior-Senior Elective Second semester T h ree  hours
Prerequisites:  Rural Education 11 ; Rural Education 31 recom­
mended. A  couise designed to meet the needs of those students pre­
paring to become rural school supervisors and administrators. It will 
consider (a) rural school administration; state administration; con­
solidation; county unit administration; selection of teachers; tenure 
of office, (b) rural supervision, in which w ill be considered the prin­
ciples of supervision as they are applied w ith especial emphasis on 
classroom supervision; teachers meetings; school fairs; field days, and 
other rural school activities.
D E P A R T M E N T  O F S C IE N C E .
(See Department of Physics.)
D E P A R T M E N T  OF S O C IO L O G Y  A N D  EC O N O M IC S.
PROFESSOR JOHNSON, PROFESSOR SCOTT, 
PROFESSOR TH AXTO N .
S O C I O L O G Y  11— I N T R O D U C T I O N  T O  S O C I O L O G Y . 
Sophomore Elective First semester T h ree  hours
• St,udy be made of social problems, the evolution of group ac­
tion, the biological and psychological view  of human development and 
behavior, and how mankind has satisfied its needs in society.
SO C^ l ° s c h o o l C O M M U N I T Y  A C T I V I T I E S  o f  t h e  RU'
(See Department of Rural Education, Course 18.)
S O C I O L O G Y  22— S O C IA L  P R O B L E M S .
Junior-Senior Elective Second semester T h re e  hours
rerequisite. Sociology u .  T h e  evolution o f the fam ily, the growth
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of population, the divorce evil, and the social problems of dependents, 
defectives, and delinquents w ill be studied in this course.
S O C IO L O G Y  27— R U R A L  S O C I O L G Y .
Junior-Senior Elective First semester Three hours
Open to Juniors and Seniors, or by permission of the Instructor. 
A study of the facts and conditions of rural life, their development 
and trend. T h e  economic, religious, educational, recreational, sanitary, 
and social problems will be studied and suggestions for a rural pro­
gram developed.
E C O N O M IC S 31— I N T R O D U C T I O N  T O  E C O N O M IC S . 
Junior-Senior Elective First semester Three hours
T h i s  course includes a history of Economics, and a survey of modern 
problem s. T h e  aim of the course is to give a systematic s u r v e y  of the 
field of Economics.
D E P A R T M E N T  OF S P A N IS H .
PROFESSOR DANIELS, ASSOCIATE PROFESSOR CAUFIELD. 
SPANISH 1— E L E M E N T A R Y  S P A N IS H .
Freshman Required or Elective First semester Four hours 
Careful drill in pronunciation; conversation and composition; acquisi­
tion of a practical vocabulary and an elementary knowledge of giam - 
oatical principles; reading and translation. Textbooks: H ills and 
Ford, “ F irst Spanish Course” ; W ilkins, "Beginners’ Spanish Reader.” 
SPANISH 2— E L E M E N T A R Y  S P A N IS H .
Freshman Required or Elective Second semester Four hours 
Prerequisite: Spanish 1 or an equivalent. Continuation of Spanish 
■i but w ith more attention to the reading. Textbooks as for Spanish 
■> Carrion and V ital A za , “ Zaragiieta.”
S P A N I S H  11— A D V A N C E D  S P A N IS H .
Sophomore Required or Elective First sem ester Three hours 
Prerequisites: Spanish 1 and 2. Composition and conversation, to­
other with a rapid rev iew  of the gram m ar; reading and translation 
modern prose. T e x t  books: Galdos, “ M arianela” ; Valdes, “ La 
% e ria  del Capitan Ribot” ; Seymour and Carnahan, “ Spanish Review 
Grammar and Composition Book.”
SPANISH 12— A D V A N C E D  S P A N IS H .
Sophom ore Required or Elective Second semester Three hours 
Prerequisite: Spanish 11 or an equivalent. Continuation of Spanish 
l1' T extbooks: Isaacs, “ M a ria ” ; Blasco Ibanez, “ L a Barraca” ;
’eymour and Carnahan, “ Spanish Review Gram m ar and Composition 
Book.”
D E P A R T M E N T  O F S T E N O G R A P H Y  A N D  T Y P E W R IT IN G .
(See Departm ent of Commerce.)
D E P A R T M E N T  OF W O O D W O R K .
(See Departm ent of A rt.)
Parr V. 
Supervision of the College
G E N E R A L  C O L L E G E  R E G U L A T I O N S  
D E P A R T M E N T  O F  B U S IN E S S  
A D M I N I S T R A T I O N
D E P A R T M E N T  O F  D O R M I T O R Y  
S U P E R V IS IO N
G E N E R A L  O F F IC E R S  O F  A D M I N I S T R A T I O N
M A R V IN  M c T Y E I R E  P A R K S , A .B ., L L .D .,
President of the College.
J A S P E R  L U T H E R  B E E S O N , A .B., A .M ., Ph.D .
Dean of the College of A rts and Sciences.
E D W IN  H O B A R T  S C O T T , B.S., M .S.
Registrar of the College and Dean of the T eachers’ College.
L I N T O N  S T E P H E N S  F O W L E R  
Bookkeeper.
M ISS  M A R Y  R A C H E L  B U R N S , A .B .
Stenographer.
G E O R G E  M A D IS O N  K E M P  
College Engineer.
J O H N  N E W T O N  B U T L E R  
Night W atchman.
M Y R T L E  J O H N S O N  
Assistant Registrar.
L O U IS E  A L B E R T
Assistant to the Bookkeeper.
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GENERAL COLLEGE REGULATIONS
P R IN C IP L E S  OP G O V E R N M E N T .
It is unnecessary to give here all the rules and regulations by which 
the College is governed. Suffice it to say, in a general way, that the 
government is the very best that experienced, intelligent, conscientious 
officials can make it. T h e  splendid discipline heretofore maintained is 
a guarantee that the laws, written and unwritten, by which the student 
body is governed, have been wisely ordained and are discreetly but 
firmly enforced.
S T U D E N T  SEL F-C O N T R O L .
As far as possible the government w ill appeal to the highest and 
noblest incentives. Self-control on the part of the student w ill be 
expected. Students w ill be placed on their honor and trusted to do 
what is right unless they prove themselves unworthy. Parents who 
cannot trust their daughters should not send them to college. W hen­
ever it is considered best for a student, or for the institution, t at 
the student should be withdrawn from the College, the parents wil 
be notified and the request must be compiled with. Such notices are 
very rarely given, but this right must be clearly understood.
S T A T E M E N T  OF R E Q U IR E M E N T S .
T o prevent possible misunderstanding on some points, it is perhaps 
best to state explicitly the following requirements:
1. P la ce  o f boarding. Students from a distance are not allowed 
to board out of the dormitories except by special permission of the 
President, and then only rarely and at such places as he shall approve.
2. V isits hom e. Students are not allowed to absent themselves from 
the College, or from any recitation, in order to pay visits home or 
elsewhere, except in special cases when approved by t e resi ent o 
the College. T h e  Christm as holidays w ill give all who may wish to do 
so ample opportunity for paying such visits.
3- A tten dan ce upon religious services. Attendance upon the bunday 
morning church service is required of every student except in case o 
sickness, or for other valid reason. Students are expected to attend 
the church of their parents’ choice, and are forbidden to c ange rom 
church to church except for good reason. Students may ave * e op 
Portunity of attending the College Bible Study Classes on un ay mo  ^
ings, and the College Y . W . C . A . services on Sunday evenings. A t '  
tendance upon these student services is most earnest j a wse , 
not required. A ll students are required to attend the morning re-
ligious exercises in the College Chapel.
4. V isitors not allow ed in students' apartments. Visitors are no 
admitted to the private apartments of students, unless by specia pe 
mission from  the matron.
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5. Sending boxes o f edibles. Parents are advised not to send boxes 
of edibles.
6. W earing the college uniform . T h e  college uniform must be w o rn  
as required on all occasions; the wearing of the uniform is optional in 
the case of Seniors.
7. C ard playing prohibited. C ard playing is absolutely prohibited.
8. Prom pt return after Christm as holidays. Students who go home 
for the Christmas holidays must be back on the opening day of school 
after Christmas. A ny student violating this rule w ill be liable to 
forfeit her place, both in the dormitory and in the College.
9. Rem aining at College fo r  Com m encem ent. Every student must 
remain at the College through the Commencement exercises, unless 
called away by some providential cause, or excused by the President 
for some good and valid reason. Any student w ilfu lly  violating this 
rule w ill thereby forfeit her place in the College and her right to any 
diploma, certificate, or recommendation to which she would otherwise 
be entitled.
10. Lingering in M illed g eville  prohibited. Students w ill not be al­
lowed to linger in M illedgeville after they have withdrawn from the 
school or after Commencement exercises in the summer, unless their 
parents address to the President a written request to that effect.
11. College regulations after Com m encem ent. T h e  College regula­
tions regarding the conduct of students continue after the close of 
Commencement exercises until the students reach home.
12. Cheating on examinations. Students cheating on examinations 
will be liable to punishment by expulsion from the College.
13. Jurisdiction over local and boarding students. Local students 
and those boarding in private families are subject to the above rules 
and regulations just the same as those living in the College dormitories.
14. Responsibility fo r  reading regulations. Parents and students are 
requested to read all the articles in the Catalogue on G eneral information 
about the College and its Government, on Business and other regula­
tions to which students must conform, on the Courses of Study and the
egrees and Diplomas offered by the College, and on the subject of 
the College Uniform Dress. In no case should a student come to the
o ege until, she has received a form al certificate of admission in reply 
to her application.
A T T E N D A N C E  U P O N  C L A S S E S .
Students will be held responsible for attendance upon all regular
Z t  T T  i f ’  CXercir S 'n . the courscs t0 which assignment has
1 rmrf a f ' fl, j CS’ ,whlch wil1 be carefully registered, w ill constitute
lead t o ,  'I u " tS t0tal C° llege reCord’ and may, if multiplied,
ducted from the "  3 PercentaSe theref° r is de'
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A B SE N C E S AND E X C U SE S
In cases of enforced absence from the College on account of sickness, 
cither personal or of relatives, the student w ill be expected to present, 
upon return to the College, a certificate from the attending physician, 
certifying! to the sickness, which shall be filed as a part of the student’s 
college record.
C O L L E G E  A T H L E T IC S .
T h e interest in athletics is made an integral part of education in 
the College. T h e  ideal is to have out-of-door games in moderation 
for all students, and especially for those who need them most. Ample 
provision is made for such games as are suited to young women; and 
athletics, under competent supervision and direction, receive an en­
thusiastic interest as a vital part of college life. No intercollegiate 
games are played.
P H Y S I C A L  E D U C A T IO N  A N D  H E A L T H .
Certain fundamental courses in Physical Education and in Health are 
required of all students, as may be seen by reference to the Courses 
of Study, and the departments, dealing with these subjects. Advanced 
instruction may be had in either subject. T h e  College insists upon 
making the problems of health and physical well-being matters of 
primary concern in education.
C A R E  O F T H E  S IC K .
Every effort w ill be made to care for those who are ill. In case of 
dangerous illness, parents or guardians w ill be notified. Patients will 
be taken to the College Infirmary, where they w ill have the care of the 
Graduate N urse, and attention from a physician when necessary.
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
O F F IC E R S
M A R V IN  M c T Y E I R E  P A R K S , A .B ., L L .D .. .President of the College
L I N T O N  S T E P H E N S  F O W L E R  ......................................... Bookkeeper
MISS M A R Y  R A C H E L  B U R N S , A .B ., ..Stenographer to President 
MISS L O U I S E  A L B E R T .............................Assistant to the Bookkeeper
G E N E R A L  S T A T E M E N T
T he Departm ent of Business Administration is maintained, with an 
office in Parks H all, for convenience, efficiency, and economy in hand­
ling the business interests of the College. Through this department 
are administered all funds received and disbursed by the institution, 
including receipts from the students, and from all other sources, the 
Payment of all college bills, the distribution of faculty salaries when 
received from  the T reasurer of the College, the custody of students 
Personal funds when deposited with the College, the handling of text
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books and college supplies, and all other matters involving money trans­
actions. Through the Business O ffice only is money received and paid 
out by the College.
E S T IM A T E D  C O L L E G E  E X P E N S E S
Room reservation fee for room in dormitory (payable in June
or July) ....................................... .........................................................$ 5.C0
Board, 9 months at $17.50 per month (including board, room
rent, fuel, lights, hospital fee, and medical fee) for the year 157.50 
College fund, fall term (including matriculation fee, $10.00;
library fee, $1.50; equipment and laboratory fee, $ 3 .5 0 ) . .. .  15.00 
Attention is called to the fact that there is no extra charge 
for a chemical laboratory fee, or a physics fee, or a biology 
fee, or an agriculture fee, or an art fee, or an athletic fee.
College fund, spring term, the same amount as for fall term . . . . 15.00
T o ta l necessary college and dormitory expenses........................ $192.50
E S T IM A T E D  P E R S O N A L  E X P E N S E
Laundry, 9 m o n th s......................................................................................$
Books, 9 months (estimated) ................................................................
Uniform clothing (for the new students), about .............................
Y .  W . C . A . contribution (optional), about ..................................
Lyceum fee (optional) ................................. ..............................................
Room rent free in Atkinson Hall, Parks H all, Mansion Dorm i­
tory, Mansion Annex Dormitory, Horne House and N ewell 
House, but
Room rent in T errell Hall, T erre ll H all Annexes A , B, C , and 
Ennis Hall, 9 months at $4.00 per month, amounts to $36.00 
for the year.
Incidental expenses .................................
Railroad fare .............................................
Diploma fee for Norm al D ip lo m a ......................................
Cooking fee for Freshman students in Domestic S c ie n c e ................
Dressmaking fee nothing except for materials u s e d .........................
M illinery fee nothing except for materials used .............................
Music Fees: (T here are no charges for Freshman and Sopho-
f ? rC i ln Sight S;ngin2> Chorus Singing, and Public
school Music, but there are special charges w here students
take private lessons in Piano, Voice, and Violin as indicated 
below.
C H A R G E S  F O R  M U SIC
T w o  lessons a week for three months:
1. Piano, advanced class (including theory, harmony, counter­
point, and use of piano for double time) ............................. $20.00
18.00
16.00
45.00
2.50
1.50
?
?
2.00
3.00 
?
?
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2. Piano, elementary class (including use of piano) ......................15.00
3. Violin ...........................................................................................................20.00
4. Vocal lessons, advanced class (including use of piano) ...........15.00
5. Vocal lessons, elementary class (including use of piano)........... .15.00
6. Public School M usic Course (including use of p ian o)............... .15-00
B U S IN E S S  R E G U L A T IO N S  OP T H E  D E P A R T M E N T  OF M U SIC
No part of the music tuition money w ill be refunded to a student on 
account of her w ithdraw al in the midst of a month. Three months of 
four weeks each constitute the scholastic term in the Department of 
Music.
Full deduction w ill be allowed for the loss of music lessons for the 
one week of Christmas holidays*
Students taking double lessons must pay double fees. Students 
using piano for practice more than the specified number of periods 
must pay extra fees according to overtime.
T E R M S  OF B O ARD .
Board in the dormitories, including fuel, light, etc., costs $17.50 
per month. Besides this, there is an additional fee for laundry. The 
payments for board should be made as follows:
September— First payment.
November— Second payment.
January— T h ird  pu)ii.e..t.
M arch— Fourth payment.
• M ay— Fifth payment.
These are the regular charges for all the dormitories except 1  errell 
Hall, T e rre ll H all Annex A , T erre ll H all Annex B, T errell H all A n­
nex C , and Ennis H all, where there is an extra charge of $400 room 
rent each month.
Students leaving the dormitory for any cause w ill be charged board 
until the expiration of the school month in which they leave. Under no 
circumstances w ill deductions from board be made for an absence of 
less than one month. N o deductions from board w ill be made for the 
Christmas holidays.
Special notice. D o not engage board in the dormitory unless you 
are able and w illing to comply with all the above requirements.
T E X T B O O K S  A N D  S T A T IO N E R Y .
As a m atter of economy and convenience, textbooks and stationery 
supplies are handled through the Business Office of the College, w *^nce 
students may usually buy all that is needed in the work of t e o 
lege.
B U S IN E S S  R E G U L A T IO N S .
I. M a tricu la tion  fee . T h e  matriculation fee of ten dollars must 
be paid, in every instance, on the first day of each term. No e uc
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tion from this fee will be made on account of late entrance, nor will 
any part of it be refunded under any circumstances. T h is  payment is 
required by the state law.
2. T uition . Tuition is free to a limited number of young women 
from each county in the State of Georgia. T h e  counties having the 
largest population are entitled to the largest representation in the
' College.
Students from other States than G eorgia are charged a tuition fee 
of $100.00 per year, payable $50.00 at the opening of the session in 
September, and $50.00 on the first day of February.
3. Board. Board in the dormitories is payable in advance every 
two months.
4. B ooks and stationery. Students furnish their own books and 
stationery. These cost from $5.00 to $16.00 for the College year, ac­
cording to the class to which the student belongs.
5. V isitors. Parents and friends visiting students ordinarily can­
not be accommodated in the dormitories, as there is no room for them. 
T hey can secure board in private families near the College, or at 
hotels.
6. M a kin g  accounts at stores. Parents, as far as possible, should 
discourage the making of accounts at stores by their daughters.
7. Students' deposited funds. M oney deposited w ith the Book­
keeper for safe keeping w ill be held by him subject to the check or 
order of the student or her parents.
8. Preventing w asteful spending o f money. Parents who may 
wish the Bookkeeper to prevent the w asteful spending of money by 
their daughters must instruct him to that effect; otherwise, e%eo 
student w ill be allowed to draw money from her “ deposit” account 
and spend it ad libitum.
9. N o  money advanced. Patrons must not ask the Bookkeeper to 
advance or lend money to students for any purpose whatever.
10. E ffe ct of suspension. I f  a student is suspended from the Col­
lege, she forfeits her place in the institution. I f  it is decided to re­
admit her, she must secure a new certificate of admission, and pay 
the entrance fee of ten dollars.
11. I-acuity salary checks. T h e  salary checks of the faculty are 
presented through the Bookkeeper’s Office, and notice w ill be given 
when they are ready for distribution.
DEPARTMENT OF DORMITORY SUPERVISION.
O F F IC E R S  OF S U P E R V IS IO N .
M A R V IN  M e I \ L IR E  PA R K S, A .B ., L L .D . .President of the College
M R S. E T H E L  C O M B S  B E A M A N ....................M atron  in Ennis Hall
M ISS N O R A  C O N E ..........................................M atron  in Atkinson Hall
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MRS. J A M E S  T U R N E R  D I X O N  ............... M atron in T erre ll H all
MRS. E M I L Y  B U R R E L L E  D O Z I E R  .....................................
M atron in tile Mansion Dormitory
MRS. A N N I E  P H IL IP S  H A R W E L L ............... M atron in Parks H all
MRS. L . A . K E Y ................................. M atron in T e rre ll Annexes B and C
MRS. F A N N I E  R A W L S . . .  .M atron  in T erre ll Annex A  (Deceased) 
MRS. O P H E L I A  M O O R E . Housekeeper in Atkinson and T erre ll Halls 
MRS. E F F I E  M . P I E R R A T T . Housekeeper in the Mansion Dormitory
MISS E L I Z A B E T H  N A Y L E  T H O M A S , R .N ........................
Head Nurse in the College Infirmary
T H E  D O R M IT O R IE S
There are seven dormitories, known respectively as “ T he Mansion," 
"The Annex,”  “ Atkinson H all,”  “ T erre ll H all,” “ T erre ll Annex A ,” 
“T errell Annex B ” and “ T erre ll Annex C .” In addition, three other 
buildings are used temporarily as dormitories, v iz .: Parks H all, Newell 
House, and H orne House. T h e  buildings are arranged, furnished, and 
equipped throughout in the best possible manner for the purpose in­
tended. Everything is done to make them comfortable, pleasant and
healthful homes for the students.
T h e style of living is in every particular as good as that found in 
the best conducted and most refined colleges. T h e  scores of visitors, 
ladies and gentlemen, from  all parts of the State, who dunnS the 
past year have inspected the boarding department from t e ase 
ment to garrett and have taken meals with the students in every-day 
fare in the dining room, w ill fully indorse this statement.
P R IN C I P L E S  O P S U P E R V IS IO N .
T he students in their domestic life in the dormitories are under the 
direct control of. the M atrons, the President exercising general super­
vision. . , 1 • k 
It is needless to give here in detail the rules and regulations by 
which the establishment is governed. Suffice it to say t ia t  t ey ar 
such as require of every student good morals, good order, neatness, 
promptness, faithful discharge of duty and lady-like conduct.
F U R N IS H IN G S  B Y  S T U D E N T S .
Students are required to furnish their own blankets and sheets a n d  
other bed-coverings, pillow-cases, towels, napkins. Every student mu 
also bring a raincoat, pair of overshoes, and an um re a.
D O M E S T IC  T R A IN IN G .
In the college dormitories students are required to make; u p thc 
own rooms and to keep them in perfect order, and to do onu of A e  
lightest dining-room w ork, such as serving t le ta e. Household
taken by the matrons and housekeepers and the instructors in
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Science to instruct all students carefully in other details of housekeeping, 
including especially household cleanliness and sanitation.
It is believed that this system of discipline and w ork is an admira­
ble training for the students and w ill go far toward fitting them for the 
responsible duties of housewives and home-makers.
C A E E  OF T H E  S IC K .
1. Dormitory infirmaries. In each building a large airy, comfort­
able room is provided as an infirmary. It is furnished in a manner 
suitable for a sick person, and the inmates receive the most careful 
nursing and attention. Students who are sick are promptly removed 
from their bedrooms to the infirmary.
2. The college hospital. T h e  State has not as yet supplied the 
college with a college hospital or infirmary. H ow ever, for temporary 
use, a private residence has been rented just across the street from 
the college campus, and this has been fitted up as the college hospital. 
A  graduate trained nurse, a lady of much experience and common 
sense, has been placed in charge of this building. She is assisted by 
assistant nurses and two colored servants.
Parents, visiting sick students at the College, have frequently ex­
pressed themselves as very much pleased at the care and attention 
given the sick.
R E G U L A T IO N S  F O R  T H E  C O L L E G E  U N IF O R M  D R E S S .
No. I. Every-day suit. T h e suit consists of a skirt of brown 
serge to be worn with shirtwaists. Eight white percale waists are 
necessary. These waists are worn with white collars, and at all times 
a brown belt made of the same material as the skirt must be worn.
he material for the skirt is brown serge of a beautiful shade and an 
excellent quality, and makes a becoming dress and one that w ill wear 
well.
This suit should in every case, if possible, be made up or purchased 
before the student leaves home, and should be worn as a traveling 
dress in coming to Milledgeville.
A  circular containing full and explicit directions for making this
Wjj i  / eTnt, t0 CVery ProsPect>ve student of the College before 
the middle of July. T h e circular w ill also contain an itemized price- 
lst of the goods required and the addresses of the M illedgeville mer- 
c ants rom w  om the goods may be obtained. Students must not 
undertake to make up this uniform, or to buy any part of it, until 
atter the circular is received.
’ 2 Sunday dress. T h e  Sunday dress, during the w arm  months,
L n  ^  C°Tllar' and tie of every-day, w orn with a white
lmen skirt and belt. In the winter months the brown coat suit is
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A fter the middle of November and during the winter a coat suit 
is worn on Sunday and on all formal occasions. This suit must be 
tailor-made and ordered as directed in the circular on uniforms. Each 
year, by means of competitive bids from merchants and manufacturers, 
a high-grade suit can be obtained at a very low price, quality and 
workmanship being considered.
Measurements w ill be taken at the College about the middle of 
September; and orders w ill be taken at this time and not before. 
Both the coat and skirt are made of a fine quality of serge and finished 
in good style. By means of the large contract the suits have been 
furnished during the year at the very low cost of $20.50. Students 
coming to the College in September should be supplied with an 
amount of money to pay for the suit.
No. 3. P hysica l culture suits. Tailor-m ade gymnasium suit of blue 
serge. Cost $4.00.
Noi 4. Sophom ore N o rm a l cap and gouin. T h e  regular members of 
the Sophomore Collegiate-N orm al class are expected to be provided 
with caps and gowns. T his costume is worn to church, on public oc­
casions and to receptions.
No. 5. O th er  item s o f the uniform .
Gloves-— D ress kid, dark tan color.
Cooking dress— W hite cooking apron and hand towel must be fur­
nished by each student in Household Science. Cooking apron pattern,
Butterick N o. 8271. . ,
Sweater— A  plain black sweater may be worn during the fall and 
winter. T his must be of specified length and quantity as described in 
the C ircular on Uniform.
Note— A n  inspection of uniforms w ill be made shortly after the stu­
dents reach the College; and all uniforms found made other than ac­
cording to specifications in every particular, w ill be condemne , an 
the student w ill be required to purchase a new garment.
Inspections w ill also be made at certain intervals during the year, 
and any uniform considered by the M atron unfit to be worn wi 
condemned and the student w ill be required to purchase a new gar­
ment.
No. 6. R em arks on U niform  D ress.
1. A ll uniform goods are made by the manufacturers expressly for 
this College, and are sold to students for cash by Milledgeville mer- 
chants at an exceedingly small profit, and for most of t e artic es 
a less price than they can be bought for anywhere else. Students mus 
not attempt to buy the uniform goods elsewhere than in * 1 e gevi , 
as it is impossible exactly to match them elsewhere, and no other goo s 
will be permitted.
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2. Students are required to w ear full uniform on the cars in travel­
ing between the College and their homes.
3. Students are not allowed to give or sell their cast-off uniforms, or 
any part thereof, to servants or other persons about M illedgeville.
4. Students are requested not to bring any other dresses to the Col­
lege than the uniform suits. However, a kimono or two (of any ma­
terial suitable) to wear around the house w ill be allowed.
5. T h e principal object in requiring students to w ear a uniform is 
economy. T h e  outfit as described for the entire session costs less 
than many students at some colleges pay for commencement dresses 
alone. Under our regulations extravagance in dress is impossible, and 
a millionaire’s daughter (if we should have one among our students) 
can not be distinguished by her dress from the poorest student in 
college. Notwithstanding the wonderful economy of the outfit, every 
suit is strikingly pretty, becoming and stylish. T h e  hundreds of persons 
from all parts of the State who have seen the uniform dress are struck 
with its beauty, neatness, and good taste.
6. T h e  uniform may be subject to slight changes during the session.
7. T h e wearing of the uniform is optional in the case of Senior 
students.
COST OP U N IF O R M  C L O T H IN G .
T he cost of the college uniform clothing for the past year has been 
about as is stated below, the first item in the list including in the 
every-day suit, the skirt, shirtwaists, collars, ties, belts, O xfo rd  cap, 
etc., and Sunday white dress:
1. Every-day dress (including items above) ....................................$15.74
2. W inter coat suit (tailor made), about ..........................................  20.50
3. Sweater, black (for use in w inter) ........................................ .... 11.50
4. Physical training s u i t .............................................................................  4.00
This is the first cost of the uniform clothing. T h e  cost for the sec­
ond year is much less, as many of the articles, such as sweaters, physi­
cal training suits, etc., can be used, if desired, for the four years of the 
college course. A s the suits are made of good m aterial, some students 
have found the coat suits serviceable for two or three years. New 
brown skirts, however, must be provided each session. M ore definite 
information can be found in the special C ircular on Uniform s, which 
can be obtained by writing to the College. A  new circular is prepared 
in June of each year.
Part VI. 
Student Register
G R A D U A T I N G  C L A S S  O F  1924 
R E C I P I E N T S  O F  D E G R E E S  A N D  D I P L O M A S ,  1924 
R E C I P I E N T S  O F  C E R T I F I C A T E S ,  1924 
G R A D U A T I N G  C L A S S  O F  1925 
R E C I P I E N T S  O F  D E G R E E S  A N D  D I P L O M A S ,  1925 
R E C I P I E N T S  O F  C E R T I F I C A T E S ,  1925 
R O L L  O F  S T U D E N T S ,  i 92 4 -’25
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G R A D U A T I N G  C L A S S  1924-  
B a c h e lo r  of A rts
Agnes M a rsh a ll B a r n e s .......................................................................M illedgeville
Essie M a y  C la r k  ............................ ............................................................. H epzibah
C allie  M a y e  H arrison  .................................................................................A rlington
M arion  H u m ber ................................................................................................. Dennis
Louise M a x w e ll ................................................................................................... Rome
Irm a C h ristin a  M o rgan  ......................................................................................Clyo
Agnes Idelle  R o a r k ....................................................................................... Clerm ont
G race  R ogers ............................................................................................ F a ir  Mount
Lois Smith ............................................................................................................ Macon
L u cile  S m it h ......................................................................................................Columbus
Rhoda V irg in ia  W h ite  .............................................................................. V illa  Rica
M a rth a  M adelyn  W illiam s ....................................................................... Sylvester
B a c h e lo r  of Sc ie n c e
Elsie D avis .............................................................................................................Stilson
T h eresa  A m anda E d w a r d s ...................................................................F o rest Park
Eolise Elaine G reene .............................................................................. Bainbridge
M ab ry  H arp er ....................................................................................... M illedgeville
Kathleen H a r r is o n ...............................................................................................Linton
M a r y  Josephine K e y ........................................................................................Durand
Anne K idd .................................................................................................M illedgeville
C aro  L an e .................................................................................................M illedgeville
M iriam  Lundy ......................................................................................................Macon
M a r y  Sue M a x w e ll ............................................................................................ Rome
C h arlie  Ina M itcham  ..................................................................................... Durand
M arian a  M oore  ..................................................................................... W h ite  Plains
M y rtie  Eloise O ’Steen ................................................................................... Douglas
C atherin e C a rro ll Parks .....................................................................M illedgeville
Annie C ecilia  Simpson ..........................................................................M illedgeville
M a ry  N ick  S m it h ..........................................................................................Greenville
Jennie Lu cile  Sw ain ........................................................................................Calhoun
Evelyn T a y lo r  ....................................................................................................Cochran
Jessie T r a w ic k  ....................................................................................................Linton
Josephine Sheppard W e a v e r ................................................................ B uena Vista
T h r e e  Y ear  C ollege D ip l o m a  in  H o m e  E c o n o m ic s
M a rth a  Simonton ........................................................................................Greenville
C o lleg ia te- N o r m a l  C o u r se
M attie  Louise A dam s ......................................................................................Oconee
Edith Louise A lm and .................................................................................M onticello
Janie A ls o b r o o k ........................................................... .................................F t. Valley
M a r y  Bess A r n a l l ................................................................................................. Senoia
V irg in ia  Louise A rn a ll ................................................................................... Senoia
Annie G race  A u s t i n ..................................................................................... Covington
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Emma L o u ise  Baisden .........................................................................M illedgeville
Emma M a e  B a ld w i n ....................................................................................... D aw son
Ruth B alkcom  ..........................................................................................G eorgetow n
M ary Joyce B an ks ................................................................................ M illedgeville
anet B a r f ie ld '........................................................................................................V ienna
osie B arg ero n  ..........................................................................................W aynesboro
Frances B a r n e s ..................................................................................................... C om er
M artha B ea ty  ......................................................................................... G abbettville
Fannie Em m a B i c k l e y ................................................................................W oodland
Sara Ida B lan ks ...................................................................................M illedgeville
Louvenia B lasingam e .....................................................................................M usella
Mary L ouise B o n n e l l ......................................................................................... Sardis
Clyde B oston ......................................................................................................Calhoun
Julia A b ig ail B o w e n ................................................................................W aynesboro
Lucy M a e  B ra g g  ...................................................................................M arsh allv ille
Eula K a te  B ran a n  ............................................................................................C am illa
Anna E lizab eth  B ranch ................................................................................A ugusta
Hortense B r a s w e l l .....................................................................................Logansville
Mary Josephine B r i d g e s ..............................................................................A m ericus
M ary Scott B rig h tw e ll ........................................................................... M onticello
Blanche M en d ell Brinson ............................................................................. C lim ax
Carolyn B r in s o n ............................... ....................................................................M illen
Velma Josephine B row n  ..............................................................................W arth en
Rachael B row n lee  ............................................................................................Jackson
Rubye E velyn  B r u c e ....................................................................................... Em erson
Sarah C a ro ly n  B u rk e  ..............................................................................Fayetteville
Ruth C a ro l B u r n s .....................................................................................Sandersvi e
Genie B u s b e e ...................................................................................' ......... D ouglasville
Eloise B u t l e r ........................................................................................................C a “ «. 3
Joyce R u th  B u tts .....................................................................................Bullochv. e
Mildred M c C la in  B yess .......................................................................C artersville
Maggie R uth B yrd  .....................................................................................Statesboro
Mary Jean  C an n on  .......................................................................................... avoma
Ellen C a r sw e ll ..........................................................................................' • • Ijrw m t° n
Claire C ason  ............................................................................................Sandersville
Hattie O z e lla  C au sey  ........................................................................... ' '  ’ ejVn.'!n
Mary L e la  C h a p m a n '......................................................................... ....
Mary H a ve ly n  C happell ...........................................................................  *5 a"
Mildred C h ild s .............................................................................................. R ; ° m af1a
Georgia C h ristop h er ..................................................................................  airsvi e
Thelma C la r y  .............................................................................................. Lm coln on
Emily D o z ie r  C lo u d  .................................................................................. Lexington
Mary C o ch ran  ............................................................................................" D o £ *
Louise P r isc illa  C olv in  ......................................................................... inco
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M a r y  E velyn  C otton  .............................................................................. W e s t  Point
A lm a Frances C o w an  .................................................... .............................. Conyers
G lad ys C o w a rt ....................................................................................... F a ir  Mount
Lonnie C o x ........................................................................................................ H artw ell
E u ra  D e lle  D a n i e l ............................................................................................ Dawson
Jane D a v i s .............................................................................................................Jackson
K ath arin e  D avis ...............................................................................................Dawson
M a r y  Zipporah D av is .................................................................................Newborn
N o ra  A sh fo rd  D avis .................................................................................Columbus
K ate  H a rw e ll D enham  .............................................................................. Eatonton
Sadie E lizabeth D ittm an ..........................................................................W aycross
N ootsie D ixon  ...............................................................................................W oodbury
C a rrie  N e a l D orroh  ................................................................................... P ine Log
Josephine O liv ia  D ortch .....................................................................Hawkinsville
L o retta  D re w  .............................................................................................................Gay
Annie Louise Eberhardt ....................................................................... F o r t  Valley
Lois E l d e r ......................................................................................................Farmington
Susan Eleanor E llio tt ..........................................................................M cD onough
M yrtice  Frances Ellison ...............................................................................Douglas
V e ra  G lad ys Etheridge ................................................................................... Athens
Sarah Eugenia Eubanks ........................................................................................Elko
E la  L u cile  Evans .......................................... .................................................... Camilla
M a r y  E lla  Featherston .................................................................................Newnan
M a r y  A gnes F itzgerald  ................................................................................... Omaha
Jennie C am ille  Folds ................................................................................... Eatonton
M arth a  Elizabeth Form an ..................................................................... Greenville
E xie Lu cile  F o u n ta in ........................................................................................Gordon
M a ry  G eo rge  Franklin ..........................................................................M eansville
M argu eritte  R iley G a i n e s ..................................................................... Cartersville
Eleanor Lynn G a r r e t t .............................................................................. Tallapoosa
O p al G au ldin g ................................................................................................. Concord
Florence T h elm a G illilan d ............................................................................ Chipley
Corinne G oss ................................................................................................... Elberton
Edith M a e  G r a h a m ................................................................................... Greensboro
E lizabeth A nn G ra n t ..........................................................................M illedgeville
M ildred  M . G reen  .............................................................................................Dublin
M a ry  Rosalyn G reene ........................................................................................Gray
Nannie Lucile G reen w ay ..............................................................................Bartow
M arth a  Evelyn G r i d e r ...............................................................................Fitzgerald
Leila  G roves .................................................................................................Lincolnton
Susie Jenette H a i le y ........................................................................................H artw ell
Bessie H aisfield ....................................................................... . . . .G r iff in
Lucy G race  H ale  .............................................................................................Atlanta
Em ily d e jarn ette  H a ll ..........................................................................M illedgevill*
St u d e n t  R e g is t e r
M argu erite  L ouise  H a ll .................................................................................. L ize lla
M ildred E velynne H a ll ..................................................................................Albany
Edna V irg in ia  H a rris  ..............................................................................Sharpsburg
Violet L a n eille  H a r r i s .................................................................................... B radley
Blanche E len der H arrison  .........................................................................A ugusta
Benjie H a rriss  ................................................................................................ M adison
Ina M a e  H a r t .............................................................................................. W arren ton
G eorgia  Irene H a rv ey  ................................................................................A m ericus
M arth a E lizab eth  H atch er ............................................................... Social C ircle
Ruby H aynes .................................................................................................V illa  Rica
Rosa C a r lto n  H earn  .................................................................................. Eatonton
M ary Jordan  H e n d e r s o n .........................................................................M onticello
M arth a  H errin g  .................................................................................................M acon
Annella H igginbotham  ................................................................................Elberton
M arth a  E llen e  H ill ....................................................................................... Forsyth
M yrtle  Jane H ill ................................................................................................ A cree
Tom m ie G ra c e  H ill ..............................................................................B ullochville
Florence H ogan  ..........................................................................................Lincolnton
Lola B . H o lly  ............................................................................................F o rt VaU,7
M attie H o ls e n b e c k ...................................................................................M illedgeville
Ammie C athleen  H ooten  .................................................................... M cD ouough
Sarah M a e  H u ff ..........................................................................................W oodv.lle
Edith Jackson ..............................................................................................
Grace E ldn a Jackson ........................................................................... edgevi e
Edna Perrin Tenkins ...........................................................................Zebulon
Alice D e a lv a  Jennings .................................................................................. ° aw ?°n
Lois M a e  Johnson ..................................................................................... .C am illa
M artha R achel J o h n s o n ...........................................................................  arren!° n
Alma M ild re d  Jones .........................................................................M arsh allv .lle
Eugenia C a n tre ll Jones ...................................................................... ^ ° n
T allu lah  M au d e  K eener .................................................................... Rabun G ap
Ollie L o u ise  K eith  ....................................................................................... .. ,° ^ e
Emily E lizab eth  K em p ...................................................................... W -i/  ,ar' e-iia
Louise Kemp ..............................................................Milledgeville
Ruby C la r e  K erlin  ..................................................................................  a^e eV1, ,
Beryl D olores Lagerstrom ..................................................................TMt! ? era
Clara Rind, L ,„ el . y .....................................................................
Eva Jean Lansdell ................................................................................ ...  , .
Mildred Elizabeth L a t im e r ..............................................................* ‘ S
t T . . . .Mil ledgevi l le
S T i i T K *  v .v .v .v .v .v :.:.v .v .v .v .v .v .v .............
w ' f ' 1.  L “ n" rd .......................................................... Marshal IviHf
Annie W a d e  L e ste r ...........................................................................  . . .  A tlan ta
^ a ry  Frances Linen ..................................................................
F ronie Lipham  ............................................................................................ T allap oo sa
A d a  M a rie  Lon g .................................................................... ..........................A tlan ta
Ju lia  D oroth y L o w e ............................................................................................ Bishop
M a e  L u ke ...........................................................................................................D eSoto
W illie  H elen M cC om m ons ................................................................ Greensboro
A zilee  M cD a n iel ............................................................................................ Eastman
D ix ie  M e r re ll M cD a n iel ............................................................................N orcross
Lois G ertru d e  M cG e e  ...................................................................................D uluth
Leslie D ian a  M cG oo gan  ............................................................................Q uitm an
D ollie  M cL endon  ............................................................................................ D aw son
L u cy  Evelyn M cM ich a el .............................................................................. Jackson
G ervaise  M ad dox ............................................................................................ Rebecca
Josephine Percivale M anning ................................................................ F itzgerald
A lice  R uth M archm an ................................................................................... D allas
Ida Ruth M arsh all ........................................................................................Eatonton
Lu cille  E lizabeth M ashburn ..........................................................................Senoia
Evelina M au ldin  ............................................................................................ M ou ltrie
Jessie A llene M iddleton .............................................................................. Atkinson
M a rg a re t E a rl M iddleton ..................................................................... H azelhurst
L ila  M ills  ............................ ..............................................................................Carnegie
L ila  Louise M ills  .............................................................................................Collins
H elen E lizabeth M ixon  ................................................................................... M illen
C ath ryn  M ob ley  ............................................................................................ Jefferson
A nnie C lyd e  M on tgom ery ................................................................ M illedgeville
Ruth M o o re  .......................................................................................................... D alton
Z o ra  L e ila  M oore  ........................................................................................Bowman
Anne Roberts M o ran  ..........................................................................M illedgeville
G enie D ean  M ulholland ................................................................................... Leslie
Leona N ew ton  ......................................................................................................M illen
A lice  T h elm a  N ixon ..................................................................................... Newnan
H azel O l i v e r .......................................................................................................... Sparta
Lanette O ’N e a l ..........................................................................................D r y  Branch
M a ry  Louise O verby ................................................................................... Newnan
M ildred  E lizabeth O w e n ......................................................................... W oodbury
G ra ce  D elam a O x f o r d .............................................................................. M onticello
N elle  P a r a d is e ...............................................................................................Lincolnton
E ra  Louise P ark er ........................................................................................M cIn tyre
E u la  P a rk e r ...............................................................................................Thom asville
Louise P a te  ........................................................................................................ Cordele
A gnes P au lk  ..........................................................................................W illachoochee
N e ll P ic k a r d .................................................................................................B uena Vista
R uth Polh ill ......... .................................................................................. H aw kinsville
Sarah N ettie  Poole ........................................................................................Cumming
A lice  G race  P o rter ........................................................... ......................... Jonesboro
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Edna E rie  P reeto riu s .................................................................................. B rooklet
M arg a re t V irg in ia  P r o c t o r ............................................................... C ollege P a rk
M aude R aboh ................................................................................................ Iron C ity
Frances M artha Rauch ..............................................................................Dawson
Irene Stephens Rich .................................................................................. B lairsville
Rebecca Richardson ......................................................................................... Fortson
Bertha H elen  Riddle ......................................................................................... M illen
Sallie R iggs ..........................................................................................................R egister
Annie R oberts ................................................................................................ Jefferson
Olive Robinson ...................................................................................................A tlan ta
Bessie H a rg ro v e  Rogers ............................................................................. Eastman
Fannie L e e  R o g e r s .......................................................................................B lairsville
Bonnie D a le  Sansome .......................................................................................D alton
Louise Saye ................................................................ .......................................Rutledge
Josephine D un can  Sibley ............................................................................. A ugusta
Geraldine S in g le t a r y ......................................................................................... H ahira
Alice V ern o n  Smith .......................................................................................T en n ille
Helen S m i t h .............................................................................................. W h ite  P la ' nf
Jessie Sm ith ..........................................................................................................Rydal
Josie E lizab eth  Smith ........................................................................... C artersville
Kate W a r e  Sm ith ......................................................................................... Leesburg
Helen S p arro w  ....................................................................................... H aw km svi e
M argaret S p e a r .......................................................................................  e .^ev'. e
Ossie Spooner ...................................................................................................
Florence lo n e  Springer ........................................................................... .. a *°n
Estelle S te m b r id g e .................................................................................. M illedgeville
Kathryn Stewart ......................................................................... ..Brunswick
M aym ie F lorin e  S tovall ....................................................................... at '^SVI e
Agnes Lucile Strother .................................................................Washington
M argaret R uth S u l l iv a n ...........................................................................  ^ T e s u "
Laura V irg in ia  Surrency .................................................................... ' '  ‘ ^
Florence U ra n ia  Sutton ......................................................................... as lr!^ 0n
Oma Boone T a g g a r t ....................................................................................... .. ienna
p . ™  .................. Dawson
oessie 1 hom as ...................................................................................
M ary E v a  T o m b e r l i n ................................................................................ '
D orothy T o r b e r t  ..................................................................................... .G reen sboro
............................................................................................................................^  S eT o "
Frances V in in g  T r a v is  ........................................................................... '.W aycross
Buna Lorraine T u rn er ......................................................... .'.'.'.‘ .'.M cD onough
Marguerite T u rn er ..................................................... ....................... H awkinsville
M inme E ste lle  T u r n e r .................................................. W ayside
Nannie L ee  T y n e r  ......................................................................... Rutledge
Gladys V irginia V arner .......................................................  Fort y an ey
Fannie V in in g  ............................................................................................
G e o r g ia  S t a t e  C o l l e g e  fo r  W o m e n
M a e  W a r d  ..........................................................................................P o w d e r Springs
A dele W arn o ck  ..................................................................................... M illedgeville
G lad ys C la ir  W e s t .............................................................................. - ...........Cam ak
E lla  M a y e  W h ite  ............................................................................................ Chipley
Rebecca W h ite  . . ...............................................................................................Chipley
C atherin e W hitesides .............................................................................. C artersville
F lorine Isabelle W illiam s ............................................................................  ”P y  "Py
Im a W illiam s ..................................................................................... ................ Cordele
Josephine W illiam s ...................................................................................Greensboro
L a u ra  E lizab eth  W i l l i a m s ............................................................................  "Py T y
A n nelle  W illiam son  ....................................................................................... Jefferson
M ab el E lizabeth W illis  ............................................................................ Covington
Iva  M a rie  W il lo u g h b y .............................................................................. V illa  Rica
M a r y  R uth W ills  .......................................................................................... Jefferson
Annie M a rtin  W ilson  ..............................................................................  Harlem
M am ie L u cille  W im berly  ....................................................................... , _ Lyons
M a rg a re t  Ethel W i s e .........................................................F itzgerald
M y rtie  G ertru d e  W ooten  ............................................................................  Albany
K ath rin a A . W o r l e y ................................................................ ..V. . . . . . . .  Elberton
E velyn  M a y  W rig h t .......................................................................  G ray
M onim ia Y a rb ro u gh  .............................................................. Cuthbert
C o lle g ia te-N o r m al  H o u se h o ld  Sc ie n c e  C o u r se
N ellie  M a e  A llen  ..........................................................................................Quitman
Rosabel B urch ................................................................................................... ....
B u r n e y ...............................................................................................................
D oroth y  L o re tta  C a l i f f ......................................................................................Macon
Janet L o w e  C a m e r o n .................................................... Atlanta
Francina M a rg a re t C ook ....................................................  W e s t  Point
M a ry  E lizabeth C ooley .................................................... . . . . . . . . . . J e f f e r s o n
M a r y  Louise D i x o n ............................................................. ..........................  M illen
A lice  D o n o v a n .................................................................... .. W adley
V elm a  L o rrain e  D u n a w a y ..............  Dallas
Bennie M a e  G a rtre ll ..........................7.7.'.'.'.'.'.'.'.'. ' . ' . ' . V . ' / .B lu e  Ridge
Jessie H a rriss ................................................................................................... .....
F loy  Leone H a rt ................................................................................ .... p ark
M am ie F ox  Joseph .......................................................................................... ....
M a r y  K ath erine Lam bert ................................................................ C o llege  Park
Naom i M cC ram e ...................................................................................W illacoochee
Nannie Lillian  N ew som  . . . .  r',Vplla 
Evelyn N o n h cu tt ...................
M a rg a re t E lizabeth P a r k e r .....................  F^Vburn
E dith W inston  P ilcher ......................................I ‘ I ’ I * I * *. I '. W arrenton
Avanelle Salmon . . A l-.
Josephine Stevens . . . . 7 . 7 . ................................................................ "tj vista............................................................. Buena Vista
Willie L e a  T en n en t .................................................................................... A tlan ta
Jo T h o m as ..........................................................................................................L avon ia
Florence G e rtru d e  T o o le  ................................................................................M acon
Laura B elle  V e a l .....................................................................................Sandersville
Hattye L ee  W a r t h e n .................................................................................... W arth en
Rebekah W illia m s W a tte r s  ..................................................................H erm itage
Elizabeth M a r ie  W e lls  .................................................................................. Sparks
Ruth E lizab eth  W e s t ................................................................................Arm uchee
Grace Y o r k ..................................................................................................... C larksville
C o l l e g ia t e- N o r m a l  H o u se h o ld  A rt C ourse
Eva Ruth A dam s ..............................................................................................T ign all
Nancy A ileen  A r t h u r ..............................................................................B all G round
Rosa M a e  A shfield ..............................................................................M illedgeville
Sarah M cD o n a ld  B litch  ..............................................................................V id alia
Hilda L u cile  B rim  ......................................................................................... D aw son
Lucy M a e  B rim  ................................................................................................ D aw son
Mary A nnis B urgess .....................................................................................D ecatu r
M argaret E ste lle  B urke ...........................................................................D anville
Mildred B urn ey ..................................................................................................... Rome
Wilma M a r ie  B y r d .....................................................................................Statesboro
Helen H a rris  F u ller  .................................................................................. N ashville
Mary Louise G re g o ry  ’ ................................................................................Eatonton
M argaret H aygood ..............................................................................Law renceville
Freddie P e a rl Isler .................................................................................. F itzgerald
Mary C eleste  K en t .....................................................................................G lenw ood
Deedie L o u  K im brough ................................................................................D ecatu r
Edna M y ra  Lynn ............................................................................................D ecatu r
Martha Rebecca M c C o y  ............................................................................. A tlan ta
M arguerite M asse y  .................................................................................. Com m erce
Louise M a th e w s ..............................................................................................V id allla
Mary G ra c e  M au ld in  .................................................................................. D ecatu r
Mary Em m a Saunders .................................................................................... Rome
Thelma Slade ..................................................................................................... Cordele
Pauline T h o m as .....................................................................................M illedgeville
Violet E dge W eb b  ......................................................................................... Cordele
Minnette W eem s ...................................................................................................Rome
Frankie B elle  W i l l i a m s '................................................................................Cordele
Annabel W ise  ........................................................................................................Plalns
C o l l e g ia t e- N o r m a l  E n g l is h  C o urse
Mary A d a m s ..........................................................................................................W rens
Martha E lizab eth  Anderson ...................................................................... Eastm an
Addine V irg in ia  B atem an .................................................................................. A cree
Esther B ogoslaw sky ......................................................................... ............. A ugusta
M artha H a rlle e  B ranch ................................................................................A tlan ta
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Bernice Louise B r o w n .................................................................................Richland
Barbara M arguerite Caldwell ................................................................. Zebulon
Annie John Cannon ..................................................................................... Royston
Minnie M aude Carter ..........................................................................Commerce
M ary Ta l.a ferro  Collins ..........................................................................Eatonton
Amelia Clio Crosby .................................................................................Fitzgerald
M artha M ay D u k e ................................................................................  Lake Park
Lillian Elizabeth Epps ....................................................................’ .'.’ .Mansfield
Annie Pearl Felts .......................................................................  Musella
Louise Guion Frost ................................................................ .Hephzibah
J anet (f ler ....................................................................................................... Blakely
Da.sy H ardaway ...................................................................................Luthersville
Ruth Burch Hargrave ........................................................................Thomasville
Eleanor Hatcher ............................................................................................ ....
Louise H erring ............................................................................................ Arlington
Frances Hinton ..........................................................................................Greenville
Leonora Hunter ........................................................................................Fitzgerald
Bernice M aud Ivey ..................................................  c  ers
a Z d K 5 el.yK el!ey ............................................................................ M il l f - lkJ ..........................................................................................Augusta
C h .re  Khoury ..........................................................................................Eastman
Gladys G eorge King .....................................................................................Cordc|e
Alm a N ell Kmght ........................................................................................Nashville
Irene Eugenia Lamkin .......................................................  Harlem
M argaret Lawrence ..........................................................................College Park
Jame Gertrude M cGahee . . . .  Dearing
Minnie Austin M cKinney ................................ V.V.V.'.VV.V.V.'.V '.M adison
Emily M cR ae .............. „
Clara Byrd M addox . V V V V V V V ...................................................»2Z
M ary Elizabeth M inter .............................. .................................Wnnkev
Romine M oran ..................................  ............................................. e '
Kara Campbell M yers ......... ................................................................... r aFavette
Gussie Pirkle . . . ..........................................................
Vera Amanda Pridgen V V  V  V  V  V  V  V .......................................... r f t w n
Eula Agnes Reynolds .........................................  ............................  Thomson
M iriam  Jackson Ricketson .....................................................................  Macon
Florice Vivian Robertson .........  ................ ..............................rVrrnllton
Susie T urner S h iv e rs .................. / . ........................... ...........................  rt
Laura M ae Sorrells . . ........................W ' J* „rt
Lucile Stewart ................ V .'.'.V .V ........................................................... R ° p  1
Lucille Taylor .............. ........................................................ °V .
M ary Clifford T aylor . V .................................................................W  d S o
Lucile Bullard Thom as . .  ............................................................  H o n
M arie W o o d . ............ ......................................................................c ^  U...................................................... ..
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C o l l e g i a t e - N o r m a l  Sc i e n c e  C o u r s e
Martha A v a r y lla  B rasw ell ....................................................................U nion C ity
Eileen L u d e ll C arso n  ........................................................................... W atkin sville
Gladys L ouise  M c W illia m  .................................................................... E ast Point
Lena E lizab eth  P a rk e r  .........................................................................G abbettville
Estelle P o in d exter ............................................................................................V id alia
Mary G ibson  S t a l l i n g s .................................................................................. N ew nan
Martha S tory  ...................................................................................................A ugusta
Mamie E lizab eth  T o r r a n c e ................................................................M illedgeville
C o l l e g i a t e - N o r m a l  C o m m e r c i a l  C o u r s e
Terressa P au lin e  G r e e r .........................................................................Sandersville
Hannah Isenberg ..............................................................................................G ordon
Ruth M c E lv a n y  .............................................................................................. Conyers
Katherine B arn es R andall .......................................................................... . Gri f f i n
Catherine Sm ith ............................................................................................F itzgerald
Clara Edna Spivey .....................................................................................H ardw ick
C E R T I F I C A T E S  O F  P R O F I C I E N C Y  
S p e c i a l  N o r m a l
Mrs. H elen  Buchanan .................................................................................. N ew nan
Mabel B urn s .................................................................................................H ia " “ s,?e
M ary C a r v e r  .............................................................................................. m
Laurene D e k le  ................................................................................................ Stillm ore
Genelle E rw in  ............................... .............................................................. Fa.rm ount
M argaret H olm an  ......................................................................................... .. ’ n  11
Laura L o w e  .................................................................................................W arren ton
Virginia P e rry  ....................................................................................... .. ' ^ m er‘c“ s
Estelle P o w e ll ....................................................................................... Lum b«r1 C lty
Bonnie Stonecypher ....................................................................................... ' a>ton
Eula S w affo rd  ...................................................................................................C layt0 "
B o o k k e e p i n g , S t e n o g r a p h y  a n d  T y p e w r i t i n g
Lila Louise M i l l s ............................................................................................ ' °  mS
Elizabeth E d n a Stansel ................................................................................Q uitm an
Ethel M isso u ria  S tovall ............................................................................. .. a IS° n
Lucile W h e e le r  ...................................................................................................Sparta
S t e n o g r a p h y  a n d  T y p e w r i t i n g
Elizabeth A d am s ............................................................................................* ' T  >
Jessie A p p lew h ite  ............................................................. ...........................
Esther B ogo slaw sk y  ............................... .. ■ • • • • • • • • • • • '  ’ • ’ ' ’ ;  ' '  ’
Annie F loren ce  M eth v in  ....................................................................
Jessie E sth er P ierce ......................................................................................... M aC° n
H o u s e h o l d  A r t  D alton 
Genevieve S aville  Ja rv is  .............................................................................
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P ia n o fo r te
Lu cille  Brinson ..........................................................................................Swainsboro
M a rg a re t E stelle  B urke .............................................................................. Danville
Francina M a rg a re t C ook .....................................................................W e s t  Point
Lois V e r a  M artin  ....................................................................................... Armuchee
G lad ys N ew som  ...............................................................................................Mitchell
A lice  V ern on  Smith ........................................................................................Fennille
Pauline T hom as ..................................................................................... M illedgeville
M a ry  C athrine W illco x  .....................................................................L um ber City
P u b l ic  Sch o o l  M u s ic
C arolyn  Eubanks ................................................................................................. Griffin
Lois V e r a  M artin  ....................................................................................... Armuchee
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B a c h e l o r  of A rts
E l ’zabeth Brannen .................................................................................M illedgeville
M a r y  Rachel Burns .................................................................................Sandersville
M a r y  T a lia fe rr o  Collins ............................................................................ Eatonton
C lio  M cQ u een  C r o s b y ...................................................•......................... Fitzgerald
Susan Pauline D unn .............................................................................. Fitzgerald
E m ily Edith E llington .............................................................................. Thomson
F lorence F oster ................................................................................................. Atlanta
Ju lia  M a r ia  H a r v e y .............................................................................................Avera
Lois H  arvey .......................................................................................................... Avera
E dna P e rr in_Jenkins ...................................  ..............................................Ashburn
Janie M a e  Jordan ..........................................................................................Royston
Em ily L eslie  M cE lm u rra y  ................................................................ W aynesboro
Annie Solomon P ow ell ............................................................................Swainsboro
H elen E lizabeth S te m b r id g e ................................................................ W aynesboro
Frances Stubbs ...............................................................................................Savannah
Lavinia  B ranch T y le r  ................................................................................... Augusta
A lla  H ard w ick  W ald en  ................................................................................... Albany
G ertru d e W illso n  ................................................................................................. Lyons
M in a Janette Y oum ans ...........................................................................Stillmore
B a c h e l o r  of Sc ie n c e
C orisue Anthony ........................................................................................D anielsvillf
Estelle  Bozem an ...................................................................................Hawkinsville
M a rth a  A va ry lla  B rasw ell ...................................................................U nion City
M a r y  Bacon Brooks .............................................................................. M illedgeville
M a ry  L a fto n  Brooks ......................................................................................Decatur
M a ry  N e ll C andler ................................. ..................................................V illa  R 'ca
Ju lia  C a p e l ................................................................................................... Brownwood
M arion  E lizabeth  C rid er ..........................................................................Carrollton
L ottie  M orin g  C u r l .................................................................................Swainsboro
O llie  Bessie E l t o n .............................................................................................T ennille
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M aria  A n n  F i n l e y .................................................................................... C artersville
Leetie M an n  Folds ............................................................................. Sum m erville
M ary  E lizab eth  G od ard  ............................................................................. M iln er
Alice G ertru d e  H am m ontree ...........................................................................T a te
Sara E . H a rv e y  ........................................................................................... Am ericus
Rosa C a r lto n  H earn  ..................................................................................Eatonton
M yrtle  Jackson .....................................................................................................^ ate
M arian  B ro w n  K een ........................................................................... Mount A iry
Sarah E lizab eth  M a x w e ll ...........................................................................C alvary
M arg a ret E lizab eth  P a r k e r ...................................................................... Fairburn
Lee Staples P ylan t .......................................................................................Roopville
Bessie M y r le  Slayton .......................................................................................O m ega
Sara Louise Sm ith ..................................................................................
M attie  C la ire  Stem bridge ..................................................................M ifledgevil e
Thelma Stem bridge ..............................................................................M i edgevi e
Ruth A lice  T a v lo r  ................................................................................M illedgeville
M alvin a T ru s se ll ......................................................................................... T a  botton
M am ie R uth W illiam s ............................................................................. Sylvester
Jew ell Y o u m an s ..................... ................................ jeX!>'
T h r e e -y e a r  C o l l e g e  D i p l o m a  i n  H o m e  E c o n o m i c s ^
jley ................................................................
C o l l e g i a t e - N o r m a l  C o u r s e
Lula Rebecca A uld .....................................................................................j"'^erton
M ary Elizabeth Coo ........... J e erson
Ouida Mavie Adams .................................................................... .Bowman
Margaret Myrtis Alderman ........................................................  a^tES ° I?
Emily A l le n '...................................................................................f
A/r y T . , ........ West PointMary Lee: Anderson ..................................................... , .
Nellie Arnold .............................................................................. ............ Buena Vista
M E  A p c M f c ......................
Mary Banks ....................................................................................... .. ; ^ rens
Mary B a r r o w .................................................................................  ..M enlo
Beatrice Barry .................................................................. .'.'.West Point
Mary Kate Bartley ....................................................... Milledgeville
Benita Bass . ................................................................... .7 .'. .Sw ainsboro
Dorothy Jane Bell ................................................... Millen
Julia Bethea Bell ................................................................................. j
Sarah Frances Bigham .................................................................... Midville
Sudie Louise Black ...........................................................................Brooklet
Gibsey Dorothy B la n d .............................................................Milledgeville
Katherine Blanks ................................................................. ....Eastm an
Caroline Bohannon ............................................................... Macon
Margaret W ilder Branan ..............................................................  Baxley
Rachael Jane Branch ..............................................................
G e o r g ia  S t a t e  C o l l e g e  fo r  W o m e n
Mabel Paralee Burns ................................
Marguerite Burns ......................................
Annie Gertrude Burt ..................................
...................................Thomson
W illie Mae Carmichael ............................ ..................................... Smyrna
Rachael Chrystal .......................................... ...................................  [efferson
................................. Covington
Madel Turner Clark .................................. ...........................Hawkinsville
..................................... M  aeon
Edith Agnes Collins .................................... ...............................Cartersville
Lucille M ary Collins ..................................
Nell C o lv in .................................................... .................................Lincolnton
Flora Conoly ................................................
Lois Frederick Cook....................................... .................................Cooksville
Sara C o o k ......................................................
Frances Cooper ............................................ ................................... Perrv
Alice Lucille Cordell .................................. ..................................... Camilla
Ida Sue Cowan ............................................
Martha C ro xto n ..........................................
Annie Laurie Cummings .......................... ................................... Rockmart
Helen Elizabeth Davis .............................. ................................................................Taylorsville
Sarah Elizabeth Dean ................................ ....................................... Martin
Lola Cobb Dekle ........................................ . . . .  Cordele
Helen Dodson ..............................................
Esther Dumas ............................................
Henrietta Virginia D u n n ............................
Lillie Beatrice Du Pree ............................
Charlie W ill E lk in s...................................... ....................................... Oconee
Lucille Elizabeth English ..................
Ruth Estes ...................................................................................
Wilhelmina Faulk .......................................................................
Jewell Fellows ................................
Annie Claude Fokes ........................
Mary Eleanor Fowler ..............
Virginia Foy ......................
Ola Allen Franklin ................
Mattie Mae Freeman . . . .
Jimmie G a b le ..................
Gladys G am m age........
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Mary Elsie Garner .........................................................................Norcross
Nora Gaston .....................................................................................Americus
Winnie George ...................................................................................Morrow
Mary Kathryn Gilmore .......................................................................Macon
Alma Claire Gladin .........................................................................McIntyre
Attie Thomas G la d in ...........................................................................Gordon
Sara Gladys G la s s .......................................................................McDonough
Willie Kate Godwin .............................................................................Edison
Eddie Gertrude Greene .........................................................................Gray
Caroline Inez G r e g o r y .......... : ........................................................Eatonton
Sara Frances Griffin ...................................................................Washington
Maude Eloise G ro o v e r ...................................................................Alpharetta
Sarah Troyce Gurley .....................................................................Hartwell
Mary Virginia Hadden ...................................................................Stapleton
Myrtle Josephine Hailey ................................................................ Hartwell
Leila Linwood H a l l .......................................................................Greensboro
Martha Bernice Hammock .................................................................. Scott
Sara Katherine H a n e y ...................................................................Woodstock
Eugenia Adolph Harris ...............................................................Sandersville
Temperance Rebekah Harris .......................................................... Monroe
Frances Hart ....................................................................................... Macon
Mrs. P. W . Harvey .......................................................................Americus
Marie Hatcher .........................................................................................Kite
Martha Miriam Hay ...........................................................................Dallas
Thelma Gwineverie Henderson.............................................................. Eton
Lois Gizelle Hendon .....................................................................C arrollton
Lucy Catherine H en slee................................................................ Villa Rica
Leila Rachel Hermann .............................................................. Sandersville
Bernice Thelma Herndon ....................................................................  Gav
Sara Louise H ic k s .................................................................................Lizella
Emma Kate Hilliard ...........................................................................Camilla
Gladys Hodges ..................................................................................... Buffton
Rosalie H o d ges.......................................................................................Oconee
Martha Emily Holbrook .................................................................. Royston
Mrs. Nina W ay Holliman .......................................................Milledgeville
Dollie W ill Hollomon .......................................................................Richland
Mary Elizabeth Holmes ................................................................ Culloden
Sara Ellen Hopkins ...........................................................................Chipley
Elizabeth Houston .......................................................................West Point
Emma Leona Howard .......................................................................A vaton
Evelyn Hubbard ...........................................................................Ft‘
Marjorie Louise Hudson .............................................................. a f s
Mary Louis Hudson ...............................................................Milledgev.lle
Hester Allene H u l l .........................................................................Covington
M uzette Hunter ........................................................................................W oodville
Elizabeth I r v in e .................................................................................................Macon
M attie Lou Ivey ...................................................................................Milledgeville
Rosa Clare I v e y ............................................................................................ Mayfield
M atilda Eula Jackson ........................................................................Luthersville
Estelle Jenkins ................................................................................................... Sardis
Julia Johnson .................................................................................................Garfield
M ary Elizabeth Johnson ...............................................................................Canton
Evelyn Johnston ........................................................................................Byromville
M ary M erritt Johnston .................................................................................Macon
Pauline Johnston ............................................................................................ Atlanta
G race W vnette Jones ..........................................................................Hogansville
M artha Frances Jones ................................................................................. Dawson
Alice Orian Kelley ......................................................................................Mitchell
Nettie Kennon ...............................................................................................Quitman
Susan Kidd ....................................................................................... _ ...........Newnan
M ary Boisclaire Kiker ................................................................................. Cordele
Jessie Kimsey. ........................................................................................Robertstown
Bertha Frances K le ck le y ........................................................................Oglethorpe
M argaret Virginia Lane ........................................................................M onticello
Ruth Leggett ................................................................................................... Broxton
Virginia Leggitt ............................................................................................ Unidilla
W illie Henry Leggitt ................................................................................... Unidilla
M arguerite Grace Lehmann ...............................................................La Grange
Annie Leslie .................................................................................................Rockmart
M aude Elma Lindsey .................................................................................Tennille
M innie Lou Lindsey ................................................................................... Tennille
Lona Janette L i t t l e .......................................................................................... Macon
Rubye Ethlyne Longshore ......................................................................Covington
Abbie Gertrude M cC all .............................................................................Rochelle
W inifred M abel M cC allay ............................................................ W est Point
M arybelle Ruth M cClellan ........................................................ .W aycross
Irene M cC ollum  ..................................................  Cordele
Ethna Louise M c C o w e n ......................................................................F ort Valley
Sarah M cE lroy  .......................................................  Macon
Radie M cEw en ........................................................................................Danielsville
Harriet Elise M cIntosh ............................................  Boston
Jennilu M cM ahen  .................................... . . .  V. . . . . . . . . . . .  . ‘ Oglethorpe
H azel Lloyd M cR ee ............................................................................ Watkinsville
Clyde M cW hite  .............................................. Moultrie
Frances M . M cW horter ......................... ......................................... Summerville
Clide M ann ............................................................................................... Conyers
W illie  M ae M aples .....................................................................  ..Cam illa
M axie M arbach ..............................................  Millen
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Ethel Em eritte M aree ........................................................................... Savannah
Amelia Rebecca M arshall .......................................................................Eatonton
Evalina M aulden .......................................................................................M oultrie
Edna M a y  ..........................................................................................................Carlton
Augusta Bailey M e th v in ................................................................................Dexter
Dorothy M iller ..............................................................................................Canton
Evelyn M iller  ........................................................................................Milledgeville
Mary Elizabeth M iller ......................................................................... Bronwood
Mildred Anne M i l l e r ............................................................................W est Point
Sadie M iller ...................................................................................................W ellston
Marguerite M in or ......................................................................................... M acon
Ruby Claire M olton  .......................................................................................M acon
Caroline Douglass M ontgom ery ................................................................Griffin
Alice M arie M oore  ..............................................................................Bainbridge
Evelyn M oore  ...................................................................................................Sharon
Minnie M ildred M oore  ........................................................................... Brooklet
Ruth M oran  ....................................................................................................... Sparta
Audrey M atilda M organ ................................................................................ Clyo
Dorothy H elen M organ  ......................................................................... Columbus
Frankie M ae M organ  ..................................... ........................................ Richland
Mary Eunice M oss ................................................................................ Columbus
Elva Johnson Nash ....................................................................................... M acon
Mary A lice N e ls o n .................................................................................M cD onough
Sara Louise N elson ................................................................................ Oglethorpe
Elizabeth Netherton ............................................................................Montezuma
Mary X u d or  N ew som  ............................................................................Savannah
Naomi M alvina N o r s w o r th y .................................................................... Jackson
Frances O ’B arr .............................................................................................. Atlanta
Frances L . Padgett ...................................................................................Glennville
Ruth Paradice ..........................................................................................Sandersville
Eloise Parham ..........................................................................................Greenville
Anne Lee P a r k e r ......... ....................................................................................M illen
Marion Pearce ............................................................................................ Folkston
Louise Perkins .................................................................................................W adley
Capie D avis Perry .....................................................................................M a ch en
Willie M a e  Pettigrew  ..................................... ................................. Milledgeville
Imogene Phillips ....................................................................................... Springvale
Beulah G race Philmon .................................................................................. Macon
Elizabeth Poindexter ..................................................................................... V ida la
Melissa L. P o r t e r ..............................................................................................anvil e
Louise Pow ell ....................................................................................... Douglasvi e
Mattie W ill Pow ell ..................................................................................... Ellaville
Mildred Ellen Pow ell ..............................................................................Leesburg
Nellye Elizabeth P y e .............................................................................. M onticello
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Elsie R a g la n d ............................................................................  Newr
Colene Reed ........................................................................................7 /.Smyrna
Mamie Willis Reeves ........................................................................Elberton
Virginia M cA lester R ick e t ts ............................................................ Milledgeville
H azel Irene R o b e r d s ................................................................................. .... Rica
Josephine Robinson ............................................................................ Milledgeville
L u cile  H ow ell Ross .............................................................................................
Anna Sue Royston .......................................................................................... ....
Lucinda Lavonia Seale ................................................................................ Atlanta
M ary W arthen Shell .......................................................  Turin
Erma Jane Sigler ................................ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  Savannah
Pauline Agustas S la te r .......................................  R rootlet
Eleanor M ytice Smith .............................................. | | |  |...................
Josephine Polhill Smith ...............................................................' ............ Vienna
M ary  Lou Smith ..................................................... ....................................... TnlUm
Laura Emily Stebbins .......................................  ......................................Darien
Anne Elizabeth Steele ......................... Jackson
Edna Ruth Stephens .............................................................................Fayetteville
M yrtie M aurice Stewart ............ ' gcott
Eugenia S t r a d le y ......................................... V. 7 . 7 . V. Covmgt on
Sara Frances S trip lin g ............................................ c , ; ,
M argaret Irene S u m n e r ................................................................... '.'.'.'.Savannah
liessie 1 avlor ..............  >
Thelm a Teasley ............. '.............................................................................. r " man*■ n * *. Z,, ..............................................................................Bowman
M ary M oody Thomas ................................................................................. ....
'i l l . a.s ’  ’ • ‘ ‘ ............................................................................................................. .......
Thelm a Ehzabeth T in g le ........................................................................ Monticello
Hattie M cM illan  T .s d a le ................................................................. Milledgeville
Cecile Louise T i s o n ................ n
M aurine Ellen Tram m ell . . 7  7 .  . .  . .  ‘ "  m” *
Emma Line T u r n e r .............................................................................Hawkinsville
...................................^ akp l * tt ....................................................Hiawassee
Kubie Vandiver ..........  ^
Annabel Vaughan ..............V / / / / / / / / / ” / / / / / / / / / / / / /
S a r - FHg T  ...........................................................................................MeansvilleBernice Ellendor V .c k e r y ...................................................................  FoIkston
SrvS:™1"..........
i f ;  w w  f" ......  ' ■ - ■ ■ ■':::::::::;: : ':: ■ • • • • •
..................................... T “hi,E»
M ary Louise W arren  . .  ...................................................................... CrZ
Elizabeth W atson ..............' . ' . ' J ‘ ‘ ‘ ‘ /  • ’ ’ ‘ ‘
Ethel W higham  ..............................................................................................Bartow
Martha Louise W h ite  .................................................................................. Dublin
Willis W hite ............................................................................................Cartersville
Janie W ilbanks ..............................................................................................Lavonia
Aubrey W illiam s ......................................................................................... Abbeville
Nell W illiam son .............................. ...............................................................Atlanta
Gladys H azel W ilson  ...................................................................M orris Station
Nell W ilson  ....................................................................................................... Vidalia
Virginia Emile W ilson  ......................................................................... Hogansville
C ollegiate-N ormal H ousehold Science C ourse
Martha Adam s ................................................................................................ W rens
Mary Beth B a r n e t t ..............................................................................Cave Spring
Sara Eliza Barnette ................................................................................ Greenville
Marion Louise Battle ...................................................................................W adley
Lula Bell ..........................................................................................................Richland
Susie Elizabeth Berrong ......................................................................... Hiawssee
Sarah Frances Camp ................................................................................ Fairburn
Mollie Etta C a r r ................................................................................................ Carrs
Mary M atilda Clarke .................................................................................. T ifton
Bessie M ae D e a r is o .....................................................................................Sylvester
Sarah Louise D e Jarnette .......................................................................Eatonton
Lucile D u n c a n ....................................................................................... Douglassville
Katherine Jeanette Garfield .......................................................................M acon
Mildred Graybill ............................................................................................Oconee
Annie Sue Griffith ............................................................................................Rome
Byrdie Lynn G u n t e r ............................................ ' ............................................Byron
Clara H airston ............................................................................................ Bowman
Marion Elaine H aulbrook .......................................................................M oultrie
Salina Joyce H e n d e rso n ..........................................................................Monticello
Margaret Josephine H olm an .......................................................................Griffin
Eloise W . Johnson ..................................................................................... Jefferson
Elizabeth Lucile M athis .............................................................. W arm  Springs
Dorothy Louise M oore  ............................* ............................................... Augusta
Martha M o o r e ........................................................................................Buena Vista
^allie G race Patton .....................................................................................Ben Hill
Josie Elizabeth S eck in g er .................................................................................. Clyo
Eva Pauline Swann ..........................................................................................Ellijay
Stella Reil T u rn er ....................................................................................... Eatonton
James Friendly W eeks ................................................................................ Augusta
Blanche W estfield ......................................................................................... Calhoun
Mary Frances W ise ............................................................................Sandersville
B«th a  M a e  W yatt ..................................................................................... Franklin
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C ollege-N ormal H ousehold A rt C ourse
N elle Barnett ..................................................................................................... Sharon
M ildred Barwick ..........................................................................................Soperton
Bertha B r i m ..................................................................................................... Dawson
M ildred Fontanne Crom artie .............................................................Hazlehurst
W illie  M ae Dykes ........................................................................................Cochran
Eloise Essie English .............................................................................. Sandersville
Deedie Patten F reem a n ............................................................................ Columbus
Lourie Estoria H a l e y ...............................................................................Commerce
Sarah Dannie Jordan ...................................................................Stone Mountain
Edith Sidney Lawrence ................................................................... Milledgeville
Lorene L in g o ..........................................................................................Milledgeville
Alice G ray M cElm urray ................................................................... Waynesboro
M ary Scott M cLain  ......................................................................................Canton
O ra Faith M itchell ......................................................................................Lavonia
Lucie M ontgom ery .............................................................................. Milledgeville
Clara Ethel M oore  ........................................................................ Gray
M artha Evelyn N ix .............................................................. .. . Commerce
f u‘ h R e i d .................................................................................................Milledgeville
Lula T a y l o r ...............................................................................................Taylorsville
Elsie G ordon T e r r y ...................................................................................  Atlanta
Leila M arion T ye ..................................................................................... Devereux
Naomi Vinson ................................................................................................... .....
C ollegiate-N orm al E nglish  C ourse 
B ess Christian ...................................................................................... D u juth
Pearl Clark ..........................................................................................N orm an Park
Anna C ocroft D a v a n t .......................................................................... ....  Po;nt
M ildred W hite Davis .................. ........................... Ronie
" ..............................................McDonough
M ildred M . Greene ............................................................ Dublin
M ary Virginia Griffin .................................. ....................................... . .  . .  Rome
Veta W ilm er Hammett ........................................................ LaGrange
M ary Augusta H arrell ..................................... . . . . ................................Fastman
Ross Harrison ............................................................................ .'.’ .‘ .’ .'.'.Columbus
Carolyn Yvonne Heath ........................................................................Montezuma
Gladys H ogg .............................................................................................  vist3
Lucille H olbrook ................................................... Royston
M ariana H orn ........................................................................‘.Eastman
Catherine Baker H u d s o n .....................  Newnan
M ary M ildred H y m a n ....................................................Sandersville
Elizabeth Jennings ..................................... Cordele
P S ' 6 £ ° Wney, ; ...........................................................................'.'.'.'.'.'.■ ’ .Leesburg
Ellen Estelle M c K e e .......................................................... Moultrie
Lillian M cM ichael ..................................................................... ’ .’ .'.'.Buena Vista
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Miriam Frances Marshall .............................................................. Eatonton
Sarah Cornelia Montgomery ...................................................... Commerce
Mary Elizabeth O w e n .......................................................................Zebulon
Bessie Evelyn Sessions .......................................................................Sumner
Emma Stevens ............................................................................. Buena Vista
Eleanor Ruth S to k e s ...................................................................Buena Vista
Sara Catherine Sum m erour................................................................ Duluth
Frances M argaret Thaxton .....................................................Milledgeville
Julia Louise Thom pson.................................................................Swainsboro
Jennie W a l l i s ..................................................................................... Waycross
Harriet Elizabeth W a ts o n .................................................................. Macon
Lucille Elizabeth Williams ................................................ Stone Mountain
Mary Lou Williams ..........................................................................Sumner
Mary Josephine Wood .........................................................................Dalton
Irene W yatt ....................................................................................... Franklin
Bettie Sue Zachary ...................................................................Milledgeville
C o l l e g i a t e - N o r m a l  S c i e n c e  C o u r s e
L\ cile Ellafair Gardner .....................................................
Grace H u rs t ...................................................................................
Rubye Clifton Martin .......................................................
Blanche Mitcham .................................................................
Eulalia Moore .....................................................................
Merle Elva M o r r is .............................................................
Irene Slade ...........................................................................
Lorine Teaver .....................................................................
C o l l e g i a t e - N o r m a l  C o m m e r c i a l  C o u r s e
Grace Amoss ............................................................................... Milledgeville
Annie Lou A r c h e r .......................................................................College Park
Ruth Virginia Bayne...................................................................Milledgeville
Frances Marian Burghard ................................................................ Macon
Ruby Fowler ............................................................................... Milledgeville
Blanche Gilstrap .........................................................................Milledgeville
Annie Griffin ................................................................................... Carrollton
Georgia Griffin ............................................................................. Carrollton
Addie Haisfield .....................................................................................GriffIn
Mabel Pauline Holloway ...................................................................Atlanta
Olive W alker M eadow s'.................................................. • • • .Milledgeville
Marie Antoinette Moore .............................................................. Newborn
Esther Pierce .........................................................................................Macon
Sara Amanda P o w e ll.........................................................................Elberton
Clyde Thomas ...................................................................................Louisville
Elizabeth Norwood T ig n e r ................................................................ C'
Amelia Gwendolyn T o n e y ............................................................ Carro ton
. . .  .Camilla 
. Odessadale 
. .Bronwood 
. .. .Durand
........ Macon
........ Macon
. .. .Cordele 
Gabbettville
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Helen Lucile W heeler ....................................................................................Sparta
Eula Lucile W ingate ......................................................................................Atlanta
C E R T IF IC A T E S  O F  P R O F IC IE N C Y  
Special N ormal
M ary Catherine B ohler........................................................................Cartersville
M ay Evans .............. ’...........................................................................................Comer
Lila G ig n ill ia t ................................................................................................... Pineora
M arie Cornelia M athews ................................................................... Warrenton
Helen Roberts ................................................................................................... Macon
M ary Elizabeth Shore ..........................................................................Bainbridge
Lyda Annette S t r o u d ..........................................................................................Rome
M arcella Seaton Tinsley ...............................................................................Macon
Christine W est ................................................................................... Crawfordville
Bookkeeping , Stenograph y  an d  T ypew ritin g
Lois Boatright ................................................................................................. Atlanta
M ary Higginbotham .................................................................................Brunswick
Sara Fay R e i d ...............................................................................................Louisville
Stenography an d  T ypew ritin g
Dorothy G odfrey ........................................................................................Waycross
M ary Elizabeth Green ............................................................................ Savannah
P ian o - forte
M ary Everett Fenn ......................................................................................Rochelle
Dorothey M iller ...............................................................................................Canton
R O L L  O F  S T U D E N T S  1924-1925
Adams, Estelle ................................................................................................... Troup
Adams, E u la ......................................................................................................Thomas
Adams, Evelyn ........................................................................................................Bibb
Adams, Frances .................................................................................................Fulton
Adams, M artha ............................................................................................ Jefferson
Adams, Ouida ......................................................................................................Elbert
Adams, Rachael ...............................................................................................Walton
Adkins, G la d y s .................................................................................................Calhoun
Agnew, M yrtle ............................................................................................ Chatham
Aiken, E a r le ........................................................................................................Bullock
Aiken, M artha ................................................................................................. Jackson
Albert, Sara ......................................................................................................Turner
Alderman, M yrtice ........................................................................................Bullock
Allen, Emily ................................................................................................... Ben H'H
Allen, Frances ......................................................................................................Butts
Allen, Ruby .......................................................................................................... Schley
Almond, Evelyn ................................................  ,\Valt()rl
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Amoss, G r a c e .......................................................................................Baldwin
Anderson, Cornelia .................................................................................Ware
Anderson, M argaret .............................................................................Troup
Anderson, M artha .................................................................................Dodge
Anderson, M ary Lee .............................................................................1  roup
Andrews, Elizabeth ...............................................................................Henry
Anthony, Corisue ...............................................................................Madison
Archer, Annie L o u .................................................................................Fulton
Armstrong, Louise ...............................................................................Harris
Arnold, Nellie .......................................................................................Sumter
Arnold, Virginia ............................................................................... Walton
Athon, Evelyn ...........................................................................................Bibb
Attwood, Mabelle ...............................................................................Baldwin
Auld, Rebecca .........................................................................................Elbert
Avant, M ary ......................................................................................... Mar!on
Averett, Ethelyn .................................................................................Thomas
Aycock, M attie Ellen .......................................................................Randolph
Bagley, Katherine ...............................................................................Coweta
Bagstead, Sophie .............................................................................Jet  ^ Davis
Baker, Frances ...................................................................................Baldwin
Baker, N e ll ie .........................................................................................^ 10IJ
Baldwin, Emma M a e ...........................................................................1
Balkcom, Amanda ..................................................................................... '
Balkcom, Eloise .....................................................................................
Ball, N o r a ............................................................................................. Colquitt
Banks, M ary ........................................................................................ °weta
Banks, M ary J o y c e .............................................................................
Barfield, Evelyn ......................................................................................... \
Barfield, Idolene ................................................................................... nsf
Barksdale, Helen ...............................................................................
n . ............Baldwintiarnes, Eunice .........................................................................  ..
p ^ ................MadisonKarnes, r  ran ees.........................................................................  „  . .  .
Barnes, Ruth .............. ........................................................................ BaldpWJ”
Barnett, Annie .........................................................................................,
Barnette, M arv Beth ....................................................................
Barnette, Nelle .............................................................................„  •R „  ___ M e r i w e t h e r
Barnette, Sara ................................................................... pjQ j
B arron, Dorothy ................................................................................. it
B arro w , Elizabeth .............................................................................,
B arro w  M a r y ...................................................................................
U ’ /  ................. C h a t t o o g a
Barry ,  Beatrice .................................................................  ....T r o u p
Bartley, M ary Kate ..................................................................  Treutlen
Barwick, Mildred ......................................................................... Baldwin
Bass, Allie W ill ................................................................................
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Bass, Benita ..............  u u............................................ .....................................Baldwin
Battle, Louise ..........  t ad . n , . ................................................................................... Jefferson
Batson, Clarice ............  tj uR ’ . ................................................................................. Baldwin
Baynard, Gladys ....................................
Bayne Ruth V .........................................Baldwin
Beauchamp, Lou . . . .  .. 
Belcher, Lois .................. ..! ! .......................................................TBu" S
BeJ|’ ....................................................."• "• '• ■ "• • "• '• ■ • '• '• • • DoughertyBe , Dorothy ..................................................................................... ...
BeI1> J u l ia .................................................................................  Tenkins
Bell, Lula ............  .......................CJ,D _ ............................................................................................Stewart
Berrong, Susie ......................................................................................Towns
Berryman Catherine ....................................................................... Frank::,
Bigham, Sarah .......................................................................................
Black, L o u ise ...........................................................  R .
Bland, Gibsey ............................  p u t
b !311! 5’ Katherr in e .......... v .v .v .v : .v .v .v : . ' .v : .v : .v . ' .v . ' . ' .v . ' . ' .M d i nBloodworth, Louise ...............................................................................
Boatwright, Lois .......................................................................................
Bohannon, Caroline ................................  n  ^
Bohler, Catherine ..................  R °
Bolton, Eunice ................  ............................................................
Bonner, Elsie ..............  ......................................................................J  "nu , T ....................................................................................Morgan
Booker, Jenna ............................................. Wilkes
Boozer, E th e l............................  ................................... ~  „
Boston, Eileen ..........................................  ................................. P
Bostwick, Adna ................................................... ............................. * Early
Bowden, Margaret ............................................  .....................£ 0[,j,
Bowers, Elizabeth . . . .  ..................................... 'r , t
Bowles A v a lin e .................... V :::/// :/// / / / / / / / / / / ;/ ;/ / / / M eHwether
Boyer, H en rietta ......................................  Pulaski
Boynton, R u t h ..............  ........................................... *
Bozeman, Mildred ........ ..................................................................
B rad .cv  .......................... V / Z / Z . V . V . V . V . - . V . / . V . - . V . V . V ^ S S
Bragg Lucy Mae ..................................................................................
Branch, Anne Elizabeth ................................................................. Richmond
Branch, Rachae .................................................................................... „
R anf ’ P ^ ael ....................................................................................Greene
I  3nd’ El  el ........................................................................................Walton
5  r ? , eaT ; ................................................................................BaldwinBrannon, Elizabeth .................................................................................
Brannon, Margaret ..............................  gjjjb
Brantley, Katherine ........  ..................... ’p nu,
®rantley’ * o l a .................... : : : : : : : : : : : ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  B,eCkiey
Braswell, F ran ces.......................................................................................
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Braswell, M artha ............................................................................ Campbell
Braswell, M ild re d .............................................................................Campbell
Brightwell, Lois .................................................................................Webster
Erightwell, R u b y .................................................................................Webster
Brim, Bertha .......................................................................................Terrell
Brim, Catherine ...................................................................................Terrell
Brim, Lucy Mae .................................................................................Terrell
Brinson, Ida .........................................................................................Johnson
Brittain, Gertie ...................................................................................Douglas
Brittain, M a r y .....................................................................................Douglas
Brock, Elizabeth .................................................................................Carroll
Brooks, Eloise .......................................................................................Jackson
Brooks, Frances ..................................................................................... Worth
Brooks, M ary C la r k .................................................................................Bibb
Brooks, M ary Louise .........................................................................Johnson
Brooks, M ary Bacon .........................................................................Baldwin
Brown, Alice ...........................................................................................Henry
Brown, Helen ......................................................................................... Elbert
Brown, Josephine ...............................................................................Franklin
Brown, L o r in e ...............................................................................Washington
Brown M ary ...........................................................................................Elbert
Brown, Mildred .......................................................................................Bibb
Brown, Ruby ...............................................................................Washington
Brown, Susie L a n e .............................................................................Emanuel
Brown, Z e lm a .....................................................................................Jefferson
Brown, Zoie .......................................................................................Hancock
Brownlee, Winnie Jane ........................................................................ Butts
Brownlow, Lucilla .........................................................................Dougherty
Bryan, Janet .........................................................................................Johnson
Bryant, Anne .........................................................................................Coweta
Bryant, T h e lm a ...................................................................................Spalding
Bullard, Martha .................................................................................Bleckley
Burch, Mattie L o u .................................................................................Dodge
Burch, Rosabel .................................................................................Richmond
Burghard, Frances ...................................................................................Bibb
Burke, E th e l ......................................................................................... Warren
Burke, Lucille .....................................................................................Baldwin
Burkhart, Annie Mae .......................................................................Baldwin
Burns, Mabel .......................................................................................Towns
Burns, Marguerite ...............................................................................Carroll
Burns, M ary Rachel ...........................................................................Baldwin
Burt, Gertrude .......................................................................................SchIey
Burton, F ra n ce s...................................................................................Morgan
Burton, M ary .....................................................................................Douglas
Bussey, Virginia ............................................................................. McDuffie
Bird, L o u ise ..........................................................................................Emanuel
Cadwell, M ary Armor ......................................................................Dodge
Caldwell, Louise ....................................................................................Floyd
Calhoun, Marion ....................................................................................Crisp
Camp, Bennie Lou ....................................................................................Cobb
Camp, Frances ................................................................................. Campbell
Candler, A n n ie ........................................................................................Carroll
Candler, Mary Nell ........................................................................... Baldwin
Cannon, Dorris ................................................................................. Franklin
Cannon, W illie G e o rg e ....................................................................... Stewart
Capel, Julia ............................................................................................Terrell
Carmichael, Eloise ................................................................................Henry
Carmichael, Lillian ................................................................................Henry
Carmichael, Willie Mae ..........................................................................Cobb
Carr, Juanita ........................................................................................Toombs
Carr, Mollie ....................................................................................... Hancock
Carson, Eileen ........................................................................................Oconee
Carswell, E d ith ................................................................................. Richmond
Carter, Bonnie ....................................................................................Jackson
Carter, Evelyn ........................................................................................Taylor
Carter, Bell ................................................................................................Hart
Carter, Ruby ................................................................................... Dougherty
Cason, L o u ise ..............................................................................................Bibb
Cathy, Esther ........................................................................................Putnam
Caughman, Laura ................................................................................Sumter
Causey, LaVerne ..............................................................................Crawford
Cauthen, Geraldine ..................................................................................Pike
Chafin, Beatrice ....................................................................................Wilkes
Chafin, Vernet ......................................................................................Warren
Chambers, E th e l......................................................................................Fulton
Chambless, Managene ..........................................................................Terrell
Champion, Agnes ................................................................................Colquitt
Champion, Frances ................................................................................Elbert
Champion, Jessie Florence ......................................................... Washington
Champion, Winifred ..........................................................................Calhoun
Chandler, Mrs. W ,J ............................................................................ Baldwin
Chapman, Mrs. M argu erite....................................................................Long
Chapman, L u c ille ...........................................................................  .Warren
Chappell, Bessie ....................................................................................Stewart
Cheely, Louise ............................................................................................Bibb
Childs, M ild red ..........................................  .Butts
Christian, B e s s ....................................................... Greene
Christian, Janet ...........................................................  Marion
Christie, Frances ............................................... DeKalb
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Christopher, Ruth ................................................................................ Coweta
Chrystal, Rachel .................................................................................Jackson
Churchill, Martha ...............................................................................Newton
Clark, Deryl .....................................................................................Richmond
Clark, Gladvs .......................................................................................Bullock
Clark, Mabel .........................................................................................Pulaski
Clark, Mabel .............................................................................................T ift
Clark, Perle .........................................................................................Colquitt
Cline, Catherine .....................................................................................Dooly
Cobb, Florence .......................................................................................Dodge
Coche, Catherine .................................................................................Monroe
Cole, F lorence.............................................................................................Bibb
Collier, Maggie .....................................................................................1 albot
Collier, Martha .........................................................................................P'ke
Collier, Ola ...........................................................................................Talbot
Collier, O ra Lee .................................................................................Worth
Collins, E d ith .........................................................................................Bartow
Collins, Lucille .....................................................................................Bartow
Collins, M ary Erma .......................................................................... Bleckley
Collins, M ary T ....................................................................................Putnam
Colvin, Nelle .......................................................................................Lincoln
Connaly, Nellie .....................................................................................Troup
Connaly, Sara .........................................................................................Troup
Conoly, Flora ...........................................................................................Ware
Cook, Evelyn ...................................................................................Jeff Df vls
Cook, S a r a ............................................................................................. Wa,ton
Cook, Vera .......................................................................................JeffT D™5
Cooley, Elizabeth ................................................................................. .M il
Cooper, Elizabeth ...............................................................................Dekalb
Cooper, Frances .................................................................................Houston
Cooper, Margaret .............................................................................at° U
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